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 مستخلص البحث 
 
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية  العربية )دراسة مقارنة بُتالبيئة االصطناعية لتعليم اللغة ، ٕٕٓٓألفة النسوة، 
، ( سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوء لوبنجسا
أطروحة، كلية الدراسات العليا لقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة سوانن أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية 
سورااباي. ا١تشرفة األوىل: األستاذة الدكتورة جويرية دخبلن، اٟتاجة ا١تاجستَت، وا١تشرفة الثانية: الدكتورة ب
 مفلحة، ا١تاجستَت.
 
 تدريس اللغة العربية. الصطناعية، ا١تهارات اللغوية، طرقا البيئةالكلمات الرئيسية: 
 
شعبة اللغة العربية ٔتعهد يف  اللغة العربيةاالصطناعية لتعليم معرفة البيئة ( ٔىذا البحث إىل: ىدف
( ٕ ،غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب-النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
للبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةمعرفة نتيجة ا١تقارنة بُت البيئة 
معرفة نتيجة التشابو  (ٖ، غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب-غولوء
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةواالختبلف وا١تزااي والقصور بُت البيئة 
 .اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب غولوء بسومنب ومركز ترقية-للبنات غولوء
يف ٚتع الباحثة  استخدمتهاالباحثة ا١تدخل الكمي مع نوع ْتثها ْتث مقارن. الطرق اليت  تستخدما
 . توثيقوالوا١تقابلة وا١تبلحظة  بياانت ْتثها ىي االستبانة
يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد  بيةاالصطناعية لتعليم اللغة العر البيئة ( ٔعلى أن:  دلت نتائج البحث
االصطناعية لتعليم البيئة و . ٔٛ،ٚ٘إىل اال٨تراف ا١تتوسط وصلت  غولوء بسومنب-النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
إىل اال٨تراف ا١تتوسط وصلت طا بسومنب ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلو مركز يف  اللغة العربية
ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات  يف شعبة اللغة العربية االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة ا١تقارنة بُت  (ٕ. ٛٓ،ٙ٘
 .ٛٓ،ٙ٘ ≤ ٔٛ،ٚ٘ عدة ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنبترقية اللغة األجنبية مركز غولوء بسومنب و -غولوء
-العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوءشعبة اللغة يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالتشابو بُت البيئة ( ٖ
، جراء األنشطة اللغويةإب يتعلق غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
 ٔتعهد النقايةشعبة اللغة العربية  يف زاايالنظام، وا١ت كثر األنشطة اللغوية وتنفيذىا وترتيبأب يتعلقا مواالختبلف منه
ووجوب  تعليمية بُت ا١تستوايت والعقوابت بينهالىي اختبلف ا١تواد ا غولوء بسومنب-لوبنجسا للبنات غولوء
مركز وا١تزية يف  عدم الكتاب ا١تدرسي يف بعض ا١تواد التعليمية،، والقصر منها يف غرفة العربية أبن تسكنالطالبات 
ىي وجود الكتاب ا١تدرسي لكل ا١تواد التعليمية وإحضار  ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
يف  أبن تسكنانطق اللغة العربية، والقصر منها عدم ترتيب النظام التعلمي ترتيبا مكتواب وعدم وجوب الطالبات 
 مركز األجنيب.
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ABSTRAK  
 
 
Ulfatun Niswah, 2020, Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab (Studi 
Komparatif Antara Syu’bah Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren An-Nuqayah 
Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep Dan Lembaga Tarqiyah Al-Lugah Al-
Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep). Tesis. Program Magister 
Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing 
I: Prof. Dr. Hj. Juwairiyah Dahlan, MA, dan pembimbing II: Dr. Muflihah, S.Ag, 
MA. 
 
 
Kata Kunci: Lingkungan Artifisial, Keterampilan Bahasa, Metode pembelajaran bahasa 
Arab. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Lingkungan Artifisial Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren An-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep Dan Markaz Tarqiyah Al-Lugah Al-
Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep, 2) Mengetahui Hasil 
Perbandingan antara Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah 
Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren An-Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk 
Sumenep Dan Markaz Tarqiyah Al-Lugah Al-Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam 
Bluto Sumenep, 3) mengetahui Hasil Persamaan, Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan 
antara Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah Al-Lughah Al-
Arabiyah Pondok Pesantren An-Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep Dan 
Markaz Tarqiyah Al-Lugah Al-Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Lingkungan Artifisial Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah al-Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep mencapai rata-rata 57,81. Dan 
Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Markaz Tarqiyah al-Lughah 
al-Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep mencapai rata-rata 56,08. 2) 
Perbedaan antara Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah al-
Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk 
Sumenep dan Markaz Tarqiyah al-Lughah al-Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam 
Bluto Sumenep sebesar 57,81 ≥ 56,08. 3) Persamaan antara Lingkungan Artifisial Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah al-Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep dan Markaz Tarqiyah al-Lughah al-
Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep yaitu berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan bahasa Arab, dan perbedaan di antara keduanya 
berhubungan dengan banyaknya kegiatan bahasa dan pelaksanaannya, penyusunan 
peraturan, sedangkan kelebihan di Syu’bah al-Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep yaitu adanya perbedaan materi di setiap 
tingkatan dan hukuman-hukuman yang diberikan, serta kewajiban semua siswa untuk 
berdiam di Ghurfah Arabiyah, serta kekurangannya yaitu tidak adanya buku ajar di 
sebagian materi pembelajaran, sedangkan kelebihan di Markaz Tarqiyah al-Lughah al-
Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep yaitu adanya buku ajar bagi 
setiap materi pembelajaran dan menghadirkan penutur Asli bahasa Arab, dan 
kekurangannya yaitu tidak tersusunnya peraturan belajar secara tertulis dan tidak adanya 
kewajiban bagi semua siswa untuk berdiam di Markaz al-Aljnabi. 
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 الباب األول
 تمهيدال
 
 مقدمة . أ
البيئة ىي ا١تظاىر ان ٚتيع ا١تخلوقات للحي والنمو. البيئة ىي مكعموما، 
العا١تية أو االجتماعية اليت تؤثر على ترقية األفراد، وتشمل البيئة ببيئة األسرة وا١تدرسة 
البيئة ىي كل  ٕ:وقال األستاذ رمضان الذي نقلو السرطاوي ٔووسائل الصلة ابٞتماىَت.
بل يستطيع الكائن اٟتي العيش إال إذا و، فيط ابلكائن من ظروف وعوامل تؤثر عليما٭ت
حصل على مقومات حياتو من بيئتو، فما ٭تصل عليو الكائن اٟتي من األغذية وا٢تواء 
وا١تساكن إىل غَت ذلك، فإ٪تا اٟتصول عليها من جانب البيئة يستخدمو ٔتا عنده من 
 صفات اٟتياة وخصائصها.
على للعيش واالتصال االجتماعي، و٭تصل فيو اإلنسان  ا١تكانإن البيئة ىي 
من الغذاء والكساء والدواء وا١تأوى. والبيئة من مكوانهتا ىي نعمة من هللا تعاىل حاجاتو 
قال هللا  ٖٞتميع اإلنسان و٭تصل على رزقو وٯتارس عبلقاتو دون اإلتبلف واإلفساد.
 ٗ تعاىل:                          
 لعيشامكان البيئة ىي مكوانهتا. ة ىي نعمة من هللا تعاىل للناس و البيئ إذن،
للناس الذي يؤثر على ترقية حياهتم يف األرض، إما ترقيتهم الفكرية أم ا١تهنية أم التعليمية. 
وىذه الًتقية ٭تصلون عليها ابتباع كل ما ٖتكم بو البيئة إما بيئة األسرة أم ا١تدرسة أم 
وفيها ٭تصل الناس على ٚتيع ما٭تتاجونو من ا٢تواء وا١تساكن  ،وسائل الصلة ابٞتماىَت
مع اآلخرين  ويعاملونغذية واألدوية وغَتىا من االحتياجات األخرى إل٘تام حياهتم، واأل
 اجتماعية، وىذه ىي مكوانت البيئة.معاملة 
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نعرف أن الفرد ٤تصول على ضرورايت اٟتياة من البيئة اليت يعيش فيها، 
 م األشياء أى لكون اللغة ،. وذلكواللغة مضمونة فيها، إما اللغة األوىل أم اللغة الثانية
 ٘.حياتووىي األصوات ا١تنطوقة ليعرب هبا اإلنسان عن ٥تتلف أغراضو وقضاايه يف 
، وحقيقة الناس اليعيشون أبنفسهم إال ٔتساعدة والفرد على ما٭تتاج٭تصل  ،وابللغة
 اآلخرين. 
٭تتاج األطفال إىل البيئة اٞتذابة اليت تشجعهم على  ٙكما قالت النجاحي:
 (Skinner)التفاعل اللفظي وٕتعلهم يسعون للتعبَت عن أفكارىم. ويؤكد ىذا برأي سكينر 
الطفل ٭تتاج إىل االستجاابت البيئية يف اٟتصول على  ٚأحد علماء النظرية السلوكية:
عتاد على لك، مع أن الطفل سوف يتكرارية، لذاللغة، حيث أنو يعامل مع الغَت معاملة 
استخدام اللغة. ففي تعليم اللغة األجنبية ٭تتاج إىل التدريب والعودة والتعزيز ليكون 
 الطبلب متدراب وماىرا يف اللغة العربية.
اللغة العربية أكثر اىتماما بتدريسها من اللغات األجنبية األخرى أصبحت 
وا١تعاىد يف إندونيسيا. وذلك لكوهنا لغة القرآن،  اليت يتم تعليمها يف كثَت من ا١تدارس 
 ٛ كما قال هللا تعاىل: ‌   ‌  ‌   ‌   ‌  ‌‌‌ ولغة اٟتديث، قال
عن ابن عباس هنع هللا يضر قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحبوا العرب لثبلث  ٜعبد الرٛتن الذي نقلو ٥تلص:
ويتم  ،ألين عريب والقرآن عريب وكبلم أىل اٞتنة عريب )رواه الطرباين واٟتاكم والبيهقي(
زادا للطبلب  التعليمتعليمها أيضا لكون إندونيسيا بلدا متقدما من حيث التعليم ولكون 
‌الذين يصلون تربيتهم إىل بلد العرب.
تعليم اللغة العربية تشتمل على ا١تهارات اللغوية األربعة ىي مهارة االستماع 
تعليم اللغة العربية لدى والكبلم والقراءة والكتابة، ألن ىذه ا١تهارات ىدف رئيسي يف 
 الطبلب ليكونوا ماىرين فيها.
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ون اللغة العربية، ويتم تعليمها ابلتدريبات مهارة االستماع ىي فن من فن
وا١تمارسات الصوتية لدى ا١تتعلم. واالستماع ىو أول اتصال الطفل ابللغة، وىو االتصال 
الوحيد للغة يف السنة األوىل من عمره، ألن الطفل يعرف اللغة ابستماع كبلم أسرتو أو 
قة عن طريق التمييز الصويت، ويفهم جواره. وابالستماع، يعرف ا١تتعلم الرموز اللغوية ا١تنطو 
 ٓٔا١تعاين من ىذه الرموز.
الوسيلة الرئيسية عند الفرد للتعبَت عن األفكار وا١تشاعر  مهارة الكبلم ىي
وا١تعاين اليت تدور يف قلبو ولتباد٢تا مع الغَت، بشرط أن تكون اللغة صحيحة وفصيحة 
ألجنبية للطبلب اإلندونيسي، ألن أىم تعليم اللغة امن مهارة الكبلم  ٔٔللتفاىم بينهم.
ا٢تدف الرئيسي لتعليم اللغة األجنبية ىي قدرة الطبلب على كبلم اللغة األجنبية، وألن 
وابلكبلم أيضا، أصبحت اللغة األجنبية وسيلة لبلتصال االجتماعي عندىم.  الكبلم
 ٕٔكما قال فوزان الذي نقلو عُت:  يتقنها الطبلب بل تًتقى لغتهم من زمان إىل زمان.
ا١تتعلم لبلتصال الشفهي بُت  تخدمهامهارة الكبلم ىي من ا١تهارات األساسية اليت يس
أفراد اجملتمع وىي ا٢تدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية اليت تًتكز إىل قدرة ا١تتعلم على 
 استخدام اللغة العربية يف السياق التواصلي.
يقوم هبا  القراءة ىي العملية ا١تعرفية اليتمهارة القراءة. مهارة  ا١تهارة الثالثة ىي
ويرى  ٖٔالفرد بدءا من مستوى إدراكي عن النصوص ا١تكتوبة وتنتهي ٔتستوى ا١تفاىيم.
تشتمل القراءة على الرموز والرسوم وٯتكن تفسَتىا القارئ  ٗٔشحاتة الذي نقلو سعد:
لى االستنتاج منها عما يفهم عن النصوص بعينيو وفهم معانيها فهما جيدا حىت يقدر ع
 ا١تقروءة بو.
ا١تهارة األخَتة ىي مهارة الكتابة، تعٍت قدرة الفرد على التعبَت التحريري عما 
٬تول وٮتطر يف فكره من األفكار وا١تشاعر وغَتىا أبساليب اإلنشاء. وابلكتابة، أن 
                                                           
 . ٚٔم(،  ٕ٘ٓٓ)عمان: دار ا١تناىج، تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي عبد الرٛتن ا٢تامشي وفائزة العزاوي،  10
 .ٕٖٔم(،  ٜٕٓٓ)األردن: عامل الكتب اٟتديث، تدريس اللغة العربية بُت الطرائق التقليدية واالستَتاتيجيات التجديدة طو علي حسُت الدليمي،  11
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 Moh. Ainin, “Taf’il Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah Bi al-madaris Litarqiyati Maharah al-Kalam 
Fi Dhau’i Iktisab al-Lugah”, Proccedings International Seminar of Language, Education, and 
Culture, 2017 M, 434. 
م(،  ٕٙٓٓ)االسكندرية: دار الوفاء لدنيا، واالختبارات(  -والتدريبات -والبحوث -الضعف يف القراءة وأساليب التعلم )النظريةمراد علي عيسى سعد،  13
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ة أبفكاره قبل الكتابة تكون للفرد فرصة طويلة يف اختيار االستَتاتيجيات ا١تناسب
واستخدام ا١تنهجية السليمة يف عرض األفكار وتوصيلها للقارئ حيت يفهمها فهما 
إذن، بطريقة الكتابة، سوف يكون التعبَت التحريري للفرد أكثر صحيحة من  ٘ٔجيدا.
 ه.ٙٔالتعبَت الشفوي وٮتلو من أخطاء القواعد اللغوية يف تركيب
وهبذا،   .اللغة من البيئة أينما يسكن فيهااإلنسان ٭تصل على كما نعرف أن 
 ،كثَت من الطبلب اإلندونيسي الذين يستمرون دراستهم إىل العرب لتعلم اللغة العربية
لغَت الناطقُت بلغة العربية، . إندونيسيا ليس بيئة طبيعية ألن العرب بيئة طبيعية للغة العربية
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة لذلك، ٖتتاج ا١تدارس وا١تعاىد اإلندونيسية إىل تكوين 
 . العربية
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية ىي طريقة سهلة وبيئة مرب٣تة 
رأى  .بها للطبلترسيخ اللغة العربية ومهاراهتا وترقيتلغَت العرب يف اب١تؤسسات التعليمية 
:Nur Habibahي نقلتو نور حبيبة )الذ (Dullay) دوالي البيئة أصبحت  ٚٔ(
 هااستخدامتعلم لغة ا٢تدف و يف  للطبلبوسيلة  االصطناعية لتعليم اللغة العربية
البيئة  اٟتصول على مهإذ الٯتكن ٢تمىي طريقة بديلة استخداما تواصليا مع اآلخرين، و 
البد للمدارس وا١تعاىد يف إندونيسيا تكوين لذلك،  .األجنبية يف تعليم اللغةالطبيعية 
 لتكوين لتحقيق الطبلب القادرين علىحق ا البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية
 مهارات اللغة العربية، ألن البيئة مؤثرة على لغة الطبلب كما شرحت الباحثة من قبل.
ب العلوم نظراي، ولكن أن يدرهبم تعليم اللغة العربية اليقتصر على إفهام الطبل
ا١تعلم على ٦تارسة ا١تهارات اللغوية ا١تعّلمة بو، لتحقيق ا٢تدف الرئيسي من تعليم اللغة 
العربية يعٍت الطبلب ماىر يف ا١تهارات اللغوية األربعة، ويقال إن العلم مفيد إذا يطبقو 
 أحد عليو يف اٟتياة اليومية. 
للمعلمُت والطبلب اإلندونيسي أمرا سهبل، وذلك  تعليم اللغة العربيةليس 
يف ا١تعاملة اليومية تلك اللغة لكون اللغة العربية لغة أجنبية يف بلدىم ىذا، والتستخدم 
                                                           
 .ٔ٘ٔم(،  ٕٙٓٓ)عمان: دار الشروق، طرق تدريس العربية صاحل نصَتات،  15
16
 Nur Habibah, “Lingkungan Artifisial Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Arabiyât : Jurnal 
Pendidikan   Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 3, No. 2 (2016), 181. 
17
 Ibid., 182. 
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وال الرٝتية. يستخدم الطبلب اإلندونيسي ابللغة العربية يف بيئة اللغة العربية ا١تصطنعة 
للغة العربية كلغة االتصال اليومي. يشًتع ااب١تؤسسات اإلسبلمية كباسانًتين، الذي 
ا١تعلمُت ا١تؤىلُت يف ذلك اجملال، واليفقهون اللغة اللغة إىل كثَتا م اللغة العربية  يو٭تتاج تعل
العربية فقط، ولكن أن يعرفوا عن كيفية التعليم اٞتيد مناسبا ٔتاجرى يف ٣تال تعليم اللغة 
 يق مهارات اللغة العربية اٞتيدة.العربية ىدفا إىل تشجيع الطبلب وقدرهتم على تطب
بناء على معلمُت مؤىلُت يف تعليم اللغة العربية، وجدت ا١تشكبلت الواقعة يف 
إندونيسيا، منها قلة دوافع ا١تعلمُت يف تعلم اللغة العربية، بل ىم يتدربون ويغضبون أكثر 
،  يف تعليم اللغة العربية ُتذلك، عن طريقة ا١تعلمك  ٛٔمن أن يدفعوا الطبلب يف تعليمهم.
هبذه  لغة األم أثناء تعليمهم.الكثَت منهم يستخدمون طريقة النحو والًتٚتة ويستخدمون 
، ةوا١تناسبة أبىداف تعليم اللغة العربيا١تشكلة، على ا١تعلم أن ٮتتار الطرق الصحيحة 
 تعٍت قدرة الطبلب على ا١تهارات اللغوية. 
للبنات معهد النقاية لوبنجسا مادورا، ٫تا سومنب يف  انيف اٟتقائق، ٙتة معهد
قام ٔتؤسسة ترقية اللغة ، سومنببنور اإلسبلم بلوطا ومعهد سومنب بغولوء -غولوء
معهد مؤسسة ترقية اللغة العربية يف . يف اللغة العربية ةالعربية لتحقيق الطالبات ا١تاىر 
 مؤسسةٝتيت بشعبة اللغة العربية، وأما  سومنببغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 ترقية اللغة األجنبية.ركز ٝتيت ٔت سومنببنور اإلسبلم بلوطا معهد يف  العربيةترقية اللغة 
إىل استيعاب الطالبات على شعبة اللغة العربية وترقية اللغة األجنبية دف هت
ٖتت رعاية  ومل تزل، للغة العربيةاب هتتماليت لطالبات ل وتعد مؤسستُت. العلوم العربية
غولوء -غولوءللبنات معهد النقاية لوبنجسا  رعايةٖتت  شعبة اللغة العربيةأما ف، ا١تعهد
معهد  رعايةترقية اللغة األجنبية ٖتت مركز يف قسم ترقية اللغة والصحافة، وأما  سومنبب
 . سومنببنور اإلسبلم بلوطا 
كما شرحت   اللغة العربيةعلى الطالبات  قدرةشعبة اللغة العربية إىل هتدف 
-غولوءلوبنجسا للبنات  عهد النقايةشعبة اللغة العربية ٔت تقوملتحقيق ذلك، . الباحثة
 تعليم اللغة العربية الذي عن طريق ابلبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية سومنببغولوء 
                                                           
18
Achmad Tito Rusadi, ”Dawafi’ al-Tullab Fi Ta’allum al-Lughah al-Arabiyah wa Daur al-
Mu’allim fi Tarqiyatiha”,  Jurnal Izdihar, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018 M, 67. 
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والكتابة والنحو قراءة يسمى اب١تراجعة الذي يشتمل على مهارة االستماع والكبلم وال
ؤدي ىذه ا١تراجعة يف غرف اللغة العربية حسب ا١تراحل اللغوية اليت تتكون والصرف، وت
 من ا١ترحلة اإلعدادية واالبتدائية وا١تتوسطة وا١تتقدمة. 
غولوء -غولوءللبنات عهد النقاية لوبنجسا شعبة اللغة العربية ٔت تركز ذلك،ك
 ٙتاناليت تتكون من  بغرفة العربيةاٟتجرات ا٠تاصة تسمى  إىل الطالبات سومنبب
للطالبات ا١تمتازة يف اللغة  غرفة ا٠تاصة تسمى بغرفة ا١تمتازة استيعاابٕتهز ال، و حجرات
العربية الفصيحة يف  كبلم اللغةعلى   نالطالبات عن قدرهتىذه غرفة العربية تدافع  العربية.
 .اليومية نحياهت
منها الفائزة الثانية ١تسابقة ا٠تطابة فزهتا شعبة اللغة العربية اإل٧تازات اليت أحر 
يف برانمج مهرجان اٞتزيرة العربية ابٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية موالان مالك إبراىيم ماالنج 
م، والفائزة الثالثة ١تسابقة ا٠تطابة يف برانمج العربية للفنون "احملبة" ابٞتامعة  ٕٛٔٓسنة 
م، والفائزة الثالثة ١تسابقة  ٕٛٔٓشريف ىداية هللا جاكرات سنة  اإلسبلمية اٟتكومية
ا٠تطابة يف برانمج مهرجان الفن العريب ابٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية ابميكاسان سنة 
 م. ٕٚٔٓ
عهد ترقية اللغة األجنبية ٔتمركز يف  البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةأما 
ليم ثبلث مهارات، ىي مهارة القراءة والكتابة تعىي  سومنببنور اإلسبلم بلوطا 
البتداء اللغوية اليت تتكون من اإلعداد وا ١تستوايت، و٬تري التعليم حسب اوالكبلم
 واألوىل والوسطى والعليا.
 ٔتركزاٟتجرات ا٠تاصة تسمى إىل  يركز مركز اللغة األجنبية طالباتوكذلك، 
اللغة العربية ا١تختارة  طالباتل ا١تركز يعد ىذاتكون من أربع حجرات، و ذي ياألجنيب ال
و٢تن االستعداد يف كبلم اللغة العربية كل يوم، وليست فيها حجرة خاصة كما يف شعبة 
اللغة العربية، وتتكون فيها من طالبات اللغة العربية واإل٧تليزية والتفرق بينهما، وىذه 
لغة العربية الفصيحة يف حياتو الغرفة األجنبية تدافع الطالبات عن قدرهتن على الكبلم ابل
 اليومية كما ترجى لتنفيذ نظام اللغة يف تلك ا١تؤسسة. 
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لدراسة السابقة عن البيئة االصطناعية يف ا( Nur Habibah) حبيبةنور  رأت
أتثَت على ترقية مهارات اللغة العربية عن ٢تا  الصطناعيةالبيئة ا ٜٔ:يف تعليم اللغة العربية
لتعليم اللغة ، ويشار ذلك من خبلل نتائج ْتثو اليت تدل على أن طريق كشفها وٖتليلها
العربية على أساس البيئة فعاال وأتثَتا على ترقية مهارة االستماع والكبلم والقراءة 
ز اكتساب اللغة فحسب، ولكن البيئة ا١تعينة اوالكتابة، ألن القدرة اللغوية ال يعنيها جه
شعبة  يف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةز إىل . وىذا البحث يركأكثر التأثَت منها
ترقية اللغة مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا 
 .سومنبباألجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
ابلبيئة االصطناعية بعض ا١تشكبلت ا١تتعلقة  يف ىذه اٟتاالت، توضح الباحثة
غولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا عهد شعبة اللغة العربية ٔتيف  العربية لتعليم اللغة
على  مقتصرو لطالبات ٞتميع ااستخدام اللغة العربية الرٝتي يف  النظامىي عدم سومنب ب
يقسم ىذا يف منطقة اللغة العربية.  ٬تري النظام اللغويشعبة اللغة العربية فقط، و  طالبات
إىل ثبلث مناطق، ىي منطقة اللغة العربية واللغة اإل٧تليزية واللغة ا١تادورية.  ا١تعهد طالباتو
 تستخدم الطالبات، البطالبات من مؤسسة أخرىطالبات اللغة العربية  عندما تلتقي
اللغة القومية.  تستخدماللغة العربية كما ٬تري يف منطقتها لعدم إلزام استخدامها، بل 
ستخدام اللغة العربية من قبل ا١تدبرات ووجود التعاون الوثيق بُت ابوراء ذلك، تتم ا١تراقبة 
طالبة وطالبات أخرى فيها حىت تستخدم الطالبات اللغة العربية لبلتصال اليومي أكثر 
 أخرى.من لغات 
ترقية مركز يف  ابلبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةأما ا١تشكبلت ا١تتعلقة 
تعليم مهارة من التعليم اليتم منها ، سومنبباللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
على  مقتصرو يف استخدام اللغة العربية ٞتميع الطالبات عدم النظام الرٝتي االستماع، و 
فقط، وىذه ا١تشكلة كما  مركز األجنيبيف النظام و٬تري ترقية اللغة العربية مركز  طالبات
ا١تراقبة يف  والتتم ،سومنبب غولوء-غولوءللبنات النقاية لوبنجسا  معهد يف توقع
التعاون ومع ذلك، ليس يف ىذا ا١تعهد . لطالبات من قبل ا١تدبراتلاستخدام اللغة العربية 
حىت تستخدم اللغة العربية وتفعيلها اليومي  استخدام يفوا١تدبرات  الطالباتالوثيق بُت 
                                                           
19
 Habibah, “Lingkungan Artifisial ..................................., 173. 
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اللغة اإلندونيسية أو  تستخدمعلى حسب حاجاهتن فقط، بل الطالبات اللغة العربية 
 أن يطبق لواستخدام اللغة العربية ال بد كان ولكن ترى الباحثة،   اللغة القومية أوغَتىا.
 لًتقية لغتهن العربية. على من تلتقي بو الطالبات
االصطناعية لتعليم اللغة البيئة البحث عن وهبذه ا١تشكبلت، تريد الباحثة 
مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  يف العربية
 .بسومنبترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
 
 مشكالت البحث وحدوده  . ب
بناء على خلفية البحث، ٯتكن أن تعُت الباحثة أن مشكبلت ىذا البحث 
 يلي:ىي كما 
 .يف استخدام اللغة العربية ٞتميع الطالباتعدم النظام الرٝتي  .ٔ
 عدم استخدام اللغة العربية يف ٚتيع اٟتاالت واألمكنة. .ٕ
ترقية اللغة مركز من قبل ا١تدبرات يف  للطالباتالتتم ا١تراقبة يف استخدام اللغة العربية  .ٖ
 .سومنبباألجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
 يومياعدم التعاون الوثيق بُت الطالبات وا١تدبرات يف استخدام اللغة العربية وتفعيلها  .ٗ
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز يف وعدم تعليم مهارة االستماع 
 .سومنبب
شتمل على ت حث، ٖتدد الباحثة حدود ْتثها اليتواسنادا إىل مشكبلت الب
 كاين واٟتد الزماين، والبيان عنها كمايلي: اٟتد ا١توضوعي واٟتد ا١ت
 اٟتد ا١توضوعي .ٔ
اليت تريد  عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبحثية  اٞتوانب
 غولوء-غولوءللبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا الباحثة أن تقارهنا بُت 
تتكون من  سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و ب
تعليم  أنشطةوالنظام التعلمي و  التقوًنو  الطريقةو  ا١تادةىداف و األىي ، جوانب عدة
 .وا١تورد البشري ١تعلمي اللغة العربية اللغة العربية
 اٟتد ا١تكاين .ٕ
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شعبة اللغة تقوم الباحثة ىذا البحث يف مؤسسيت ترقية اللغة العربية ٫تا 
ترقية اللغة مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا 
 .سومنبباألجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
 اٟتد الزماين .ٖ
م  ٕٕٓٓ أبريل ٖٓإىل  مارس ٖٓتقوم الباحثة ىذا البحث يف التاريخ 
 تقريبا.
 
 أسئلة البحث.  ج
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةكيف البيئة  .ٔ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم -لوبنجسا للبنات غولوء
 ؟بلوطا بسومنب
شعبة اللغة العربية ٔتعهد يف  العربيةاالصطناعية لتعليم اللغة كيف ا١تقارنة بُت البيئة  .ٕ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 ؟اإلسبلم بلوطا بسومنب
يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةما التشابو واالختبلف وا١تزااي والقصور بُت البيئة  .ٖ
غولوء بسومنب ومركز ترقية -لوبنجسا للبنات غولوءشعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية 
 ؟اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
 
 أىداف البحث . د
 بناء على أسئلة البحث احملدودة، فأىداف الباحثة ٢تذا البحث ىي:
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةمعرفة البيئة  .ٔ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم -للبنات غولوءلوبنجسا 
 .بلوطا بسومنب
شعبة اللغة العربية يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةمعرفة نتيجة ا١تقارنة بُت البيئة  .ٕ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد -ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 .اإلسبلم بلوطا بسومنبنور 
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االصطناعية لتعليم اللغة عرفة نتيجة التشابو واالختبلف وا١تزااي والقصور بُت البيئة م .ٖ
غولوء بسومنب -شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوءيف  العربية
 .ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
 فروض البحث . ه
ئي الذي يتضمن متغَتين أو أكثر بفرض البحث ىو التخمُت ا١تبد قصدي
وينقسم فرض البحث إىل  ٕٓويشَت إىل النتيجة يف دائرة ا١تمكن ا١تتوقع وغَت ا١تتوقع.
 ٕٔقسمُت، ٫تا الفرض البديل والفرض العدمي، كمايلي:
 (H0) عدميالفرض ال .ٔ
 كمايلي:وفرض البحث ا١تستخدم   القرار السليب.الفرض على  يدل
شعبة اللغة العربية ٔتعهد يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة "عدم ا١تقارنة بُت 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 ".اإلسبلم بلوطا بسومنب
 (H1) يلالفرض البد .ٕ
 البحث ا١تستخدم كمايلي: وفرض القرار اإل٬تايب.على البديل الفرض  يدل 
شعبة اللغة العربية ٔتعهد يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة "وجود ا١تقارنة بُت 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 ".اإلسبلم بلوطا بسومنب
 
 أمهية البحث . و
 عظيمة بصفتو العامة وا٠تاصة تعود إىل وجهتُت: ٢تذا البحث أ٫تية
 من وجهة النظرية.  .ٔ
يكون ىذا البحث مرجعا ٞتميع ا١تدارس اإلسبلمية وخاصة للمعاىد اإلسبلمية 
 .وٚتيع األنشطة فيواللغة العربية تعليم ب هتتماليت العجمية 
 من وجهة التطبيقية. .ٕ
                                                           
 .ٕٛم(،  ٕٓٔٓ)دمشق: دار ابن كثَت، خطوات البحث العلمي من ٖتديد ا١تشكلة إىل تفسَت النتيجة عقيل حسن عقيل،  ٕٓ
21
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015 ), 99. 
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 للباحثة.‌. أ
البيئة اللغوية لتعليم تكوين البحث ا١تعلومات إىل الباحثة عن كيفية ىذا يعطي 
 .ا١تثالية يف إندونيسيا اللغة العربية
 ة ترقية اللغة العربية.سؤس١ت‌. ب
يف الصف  تعليم اللغة العربيةالبحث مصدرا للمدافعة واإلصبلح يف  يكون ىذا
 .    العربيةعلى ماهتدف يف ترقية اللغة ا١تؤسسة ٖتصل ، حىت وخارجو
 للمعلمُت.ج.  
اللغة عن كيفية تعليم إىل معلمي اللغة العربية البحث ا١تعلومات  ىذا يعطي
لكون الطالبات سهلة ا١تناسبة ٔتهاراهتا تعليمها  وٚتيع طرق ةالدقيق العربية
 .اللغة العربيةيف تعلم وماىرة ومشجعة 
 للطالبات.د.   
مركز شعبة اللغة العربية و  طالباتل البحث مصدرا للطالبات وخاصةىذا يكون 
أنشطة اللغة العربية يف اٞتوانب اإل٬تابية والسلبية ترقية اللغة األجنبية يف 
 .ا١تشاركة
 
 الدراسات السابقة.  ز
(. ٤تاوالت تكوين البيئة العربية االصطناعية يف ا١تدرسة العالية ٕٕٓٓأخروية الفوزي ) .ٔ
ا٠تاصة ٔتعهد اٟتكمة الثاين بريس جاوى الوسطى. استخدم البحث ا١تدخل الكيفي 
ابستخدام ا١تنهج الوصفي التحليلي، والطرق ا١تستخدمة هبا ٞتمع البياانت ىي 
ف البحث إىل معرفة تكوين البيئة اللغوية االصطناعية ا١تبلحظة وا١تقابلة والتوثيق. يهد
يف ا١تدرسة العالية ا٠تاصة ٔتعهد اٟتكمة الثاين بريس جاوى الوسطى وتطبيقها 
وا١تشكبلت اليت تواجو ا١تدرسة يف تكوينها. ودلت النتائج من ىذا البحث أن ىدف 
يف تكوين البيئة ا١تدرسة العالية ا٠تاصة ٔتعهد اٟتكمة الثاين بريس جاوى الوسطى 
اللغوية ىو جعل الطلبة ا١تتقنُت يف مهارات اللغة العربية وخاصة يف التواصل العربية 
الكتب العربية. و٤تاوالت ا١تدرسة العالية ا٠تاصة ٔتعهد اٟتكمة الثاين بريس وفهم 
. وأما جاوى الوسطى يف تطبيق البيئة العربية االصطناعية ابألنشطة العربية الداعمة
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تكوين البيئة العربية االصطناعية يف ا١تدرسة العالية ا٠تاصة ٔتعهد يف ا١تشكبلت 
تصدر من ا١تواد الدراسية والوسائل التعليمية  اٟتكمة الثاين بريس جاوى الوسطى
 ٕٕومعلمي اللغة العربية والطلبة.
 يم اللغة العربية. ىذا البحث ْتث ميداين(. البيئة االصطناعية يف تعلٕٙٔٓحبيبة ) .ٕ
ابستخدام ا١تدخل الكمي والنوعي ٕتميعيا. يهدف ىذا البحث لكشف أتثَت البيئة 
االصطناعية لًتقية مهارات اللغة العربية وٖتليلها عن كيفية أتثَت البيئة االصطناعية على 
مهارات اللغة العربية. ونتائج ىذا البحث تدل على أن لتعليم اللغة العربية على أساس 
َتا على ترقية مهارة االستماع والكبلم والقراءة والكتابة. وذلك ألن البيئة فعاال وأتث
القدرة اللغوية اليعينها جهاز اكتساب اللغة فحسب ولكن البيئة ا١تعينة أكثر أتثَت 
 ٖٕمنها.
(. تعليم اللغة العربية )دراسة مقارنة بُت ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية ٕٛٔٓزمراين ) .ٖ
ماديون وا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية اٟتكومية  "الناجحة" ٔتعهد ابب السبلم
فونوروغو(. استخدم ىذا البحث اب١تدخل النوعي مع نوعو دراسة حالة، والطرق 
ا١تستخدمة ٞتمع البياانت ىي ا١تبلحظة وا١تقابلة والتوثيق. ىدف ىذا البحث إىل 
سطة الكشف والوصف والتحليل عن عملية تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتو 
اإلسبلمية "الناجحة" ٔتعهد ابب السبلم ماديون وا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية 
اٟتكومية فونوروغو، والكشف والوصف والتحليل عن األنشطة الداعمة لتعليم اللغة 
العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية "الناجحة" ٔتعهد ابب السبلم ماديون وا١تدرسة 
ية فونوروغو. النتائج من ىذا البحث ىي ظهر االختبلف ا١تتوسطة اإلسبلمية اٟتكوم
عن عملية تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية "الناجحة" ٔتعهد ابب 
السبلم ماديون وا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية اٟتكومية فونوروغو من انحية األىداف 
ارية، واألنشطة الداعمة لتعليم واحملتوى الدراسي ومن حيث التقوًن أو األسئلة االختب
اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية "الناجحة" ٔتعهد ابب السبلم ماديون ىي 
                                                           
" )األطروحة: جامعة موالان اصة ٔتعهد اٟتكمة الثاين بريس جاوى الوسطى٤تاوالت تكوين البيئة العربية االصطناعية يف ا١تدرسة العالية ا٠تأخروية الفوزي، " 22
 م(. ٕٕٓٓمالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية، ماالنج، 
23
 Nur Habibah, “Lingkungan Artifisial Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Arabiyât : Jurnal 
Pendidikan   Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 3, No. 2 (2016). 
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حفظ ا١تفردات وتشجيع اللغة واحملادثة واإلذاعة والكتابة العلمية، واألنشطة الداعمة 
فونوروغو ىي حفظ يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية اٟتكومية  لتعليم اللغة العربية
 ٕٗا١تفردات وا١تسابقات واألسبوع العريب.
(. تكوين البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية معهد "اٟتديثة" ومعهد ٜٕٔٓرٛتوايت ) .ٗ
"السلف" على ضوء مهارة الكبلم. استخدم ىذا البحث اب١تدخل الكيفي مع نوع 
، والطرق ا١تستخدمة هبذا البحث ىي ا١تقابلة وا١تبلحظة والتوثيق. البحث ْتث مقارن
للكبلم يف معهد "اٟتديث"  الداعمةىدف ىذا البحث إىل معرفة األنشطة اللغوية 
ومعهد "السلف" إبندونيسيا ، ومعرفة الصعوابت فيهما. النتائج من ىذا البحث ىي 
ىي ا٠تطابة وتوفَت ا١تفردات األنشطة اللغوية ا١تشجعة للكبلم يف معهد "اٟتديث" 
و٤تكمة اللغة، واألنشطة اللغوية ا١تشجعة للكبلم يف معهد "السلف" ىي احملادثة 
ولوحات اللغة والعقاب، والصعوابت ا١توجودة يف معهد "اٟتديث" ومعهد "السلف" 
بطبلب ا١تدارس النظامية يف أنشطة تعليم اللغة العربية، ىي خلط طبلب معهد 
 ٕ٘ن الطبلب بكبلم اللغة العربية.واستحى كثَت م
واستنادا إىل الدراسات السابقة، يبحث األول عن تكوين البيئة اللغوية 
البيئة اللغوية يف ضوء النظرية السلوكية ومشكبلهتا وحلو٢تا. ويبحث الثاين عن 
ويبحث ٤تاوالت ا١تدرسة لتكوين البيئة العربية االصطناعية وا١تشكبلت ا١توجودة فيها. 
ث عن كيفية أتثَت البيئة االصطناعية على مهارات اللغة العربية، ويبحث الرابع الثال
عن مقارنة عملية تعليم اللغة العربية بُت معهدين واألنشطة الداعمة لتعليم اللغة العربية 
بُت معهدين، ويبحث ا٠تامس عن مقارنة األنشطة اللغوية الداعمة للكبلم بُت معهد 
 تريد الباحثة أن تقارنواالختبلف ببحث الباحثة ىو . "اٟتديث" ومعهد "السلف"
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة عن 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا -للبنات غولوء
                                                           
24
ية "تعليم اللغة العربية )دراسة مقارنة بُت ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمية "الناجحة" ٔتعهد ابب السبلم ماديون وا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلمفيصل زمراين،   
 م(. ٕٛٔٓ" )األطروحة: جامعة فونوروغو اإلسبلمية اٟتكومية، فونوروغو، اٟتكومية فونوروغو(
25
ا١تلتقى العلمي العا١تي الثاين عشر للغة "، "تكوين البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية معهد "اٟتديثة" ومعهد "السلف" على ضوء مهارة الكبلم، رٛتوايت  
 م. ٜٕٔٓ، العربية
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وأنشطة تعليم األىداف وا١تادة والطريقة والتقوًن والنظام التعلمي من حيث  بسومنب
 .اللغة العربية وا١تورد البشري ١تعلمي اللغة العربية
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري
 
 البيئة اللغوية . أ
 عن تعلم اللغةادلبدأ األساسي يف نظرية البيئة  .1
قبل أن نعرف ماىي البيئة اللغوية، نعرف أوال بعض نظرايت تعلم اللغة 
اليت ٗتتلف عن اآلخر، وستشرح الباحثة نظرية تعلم اللغة ا١تناسبة هبذا البحث، 
 وىذه ىي بعض نظرايت تعلم اللغة:
النظرية السلوكية لسكينر. سكينر ىو أحد علماء السلوكيُت يف تعلم اللغة 
يرتكز على التعزيز كعامل أساسي يف عملية التعلم. يرى سكينر أن تعلم اللغة  الذي
واالستجابة ( Stimulus)ضرب من تكوين العادات. يقوم سكينر على مفاىيم ا١تثَت 
(Response)  يف عملية تعلم اللغة، فالناس يتعرضون إىل الكثَت من ا١تثَتات يف
بيئتهم ويستجيبون استجااب إ٬تابيا إن كانت ا١تثَتات انجحة، أي عندما يؤدي ا١تثَت 
ستؤدي بعض  ،(Reinforcement)استجاابت مرغوبة، ومع تكرار التعزيز 
تم إجراءات تشكيل ت االستجاابت إىل التكرار حيث تتحول بعد ذلك إىل إعادة.
ا١تناسبة هبذا ا٢تدف ا٠تطوات  وتنفيذفيو  قصودالسلوك وفقا للهدف السلوكي ا١ت
  ٕٙ.السلوكي
يريد الطفل  حينما، و يف ذىنو اللغةدون يرى سكينر أن الطفل يولد 
يف اكتساب اللغة، فعليو تكوين التدريبات ا١تتواصلة ٗتضع لنظام وٖتكم،  النجاح
وهبذا، يتعلم الطفل العادات األخرى. يتعلم الطفل اللغة ليس من التقليد واحملاكاة، 
  ٕٚ ولكنو يسمع أصوات اللغة يف بيئتو، فيبدأ الطفل بتقليدىا وتكريرىا.
ىو ٖتويل السلوك، ويتعلق  يعتقد سكينر يف النظرية السلوكية أبن التعلم
يعتقد سكينر أبن سلوك الفرد مراقبا بطريقة  ٕٖٛتويل السلوك بتحويل بيئتو وظيفيا.
                                                           
26
‌.ٜ٘-ٛ٘م(،  ٖٕٔٓ)عمان: دار ٣تدالوي،  اكتساب اللغة نظرايت وتطبيقاتأٛتد عبد الكرًن ا٠تويل، ‌ 
27
 .ٓٙ-ٜ٘ا١ترجع السابق،   
28
 Margaret E. Gredler, Learning and Instruction, Teori dan Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2011 M), 
118. 
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(، حيث يراقب الطفل سلوكو بطريقة Operant Conditioningاالشًتاط اإلجرائي )
التعزيز اٟتكيم يف بيئتو. تركز دراسة سكينر إىل السلوك، وٖتويل السلوك الذي ينشأ 
 ٜٕلتعزيز يسمى ابالشًتاط اإلجرائي.بسبب ا
من مهارات اللغة ىو عبارة عن عادات، أي تكوين  تعلم أي مهارة
ا١تثَتات أو االستجاابت أقوى من التعزيز، كما تعلم الطفل لغة األم، حيث يتعلم 
الطفل من العادات اٞتديدة أثناء تعلمو لبلستجابة إىل ا١تثَتات يف بيئتو، ولكن األمر 
إشكاال عندما يتعلم الطفل اللغة الثانية، ألن عملية تعلم اللغة الثانية  يصبح أكثر
حينئذ يتطلب إحبلل العادات اٞتديدة مكان العادات اٞتديدة. حينما يتعلم الطفل 
اللغة الثانية، فتدخلت فيو عادات اللغة األوىل أو لغة األم إما اب١تساعدة أم ابلتثبيط، 
متشاهبة لًتاكيب اللغة األوىل، فالتعلم عنده ٭تدث  إن كانت تراكيب اللغة الثانية
بسهولة، أما إن كانت تراكيب اللغة الثانية ٥تتلفة بًتاكيب لغة األم، فالتعلم عنده 
٭تدث بصعوبة. تعلم اللغة الثانية، اليتعلم الفرد عن ا١تفردات فقط، ولكنو يتعلم 
رد السلوك اللفظي تدر٬تيا وفقا اٞتمل والعبارات وا١تعاين والقواعد اللغوية. يتعلم الف
  ١ٖٓتبدأ التقريب ا١تتتابع ابستخدام إجراءات التعزيز التفاضلي. 
النظرية ا١تعرفية لتشومسكي. تشومسكي ىو أحد علماء ا١تعرفيُت الذي 
يرتكز إىل نظرية التوليدية التحويلية يف عملية تعلم اللغة. يرى تشومسكي أن الطفل 
والدتو و٘تكنو من اكتساب اللغة، ولًتقية ىذه الفطرة لو فطرة عقلية لغوية منذ 
العقلية، فتحتاج إىل البيئة ا١تناسبة. اللغة عنده ليست سلوكا الذي ٭تصل الطفل 
عليو من التقليد والتعلم والتدريب كما يرى سكينر يف نظرية السلوكية فحسب، وإ٪تا 
بيئتو ىو ا١تادة اليت ىي فطرة عقلية منذ والدتو، أما الذي ٭تصل عليو الطفل من 
ٯتكن بتطوير اللغة. يكتسب الطفل اللغة أكثر من بيئتو، وىو يقدر على إنتاج 
اٞتمل والًتاكيب اليت مل يسمعها من قبل، مع قدرتو على ٖتكم ما يسمعو صحيحا 
  ٖٔوخطأ.
                                                           
29
 Muhammad Mahmudi, “Penerapan Teori Behavioristik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
(Kajian Terhadap Pemikiran BF. Skinner)”, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab II, 15 
Oktober 2016 M. 431. 
30
 .ٓٙ-ٜ٘..................................،  اكتساب اللغة نظرايتا٠تويل،   
31
 .ٙٚ-٘ٚا١ترجع السابق،   
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يعتقد تشومسكي أبن اللغة مكونة من مكوانت الناس وا١تنتجات 
الوقت الذي ٭تتاج إليو الطفل يف اكتساب اللغة  النموذجية لعقلهم. وىو يرى أن
غَت متساوي بدون الفطرة العقلية من نفسو. رفض تشومسكي نظرية سكينر اليت 
ترى أن اللغة متأثرة ابلبيئة، يرى تشومسكي أن اللغة ٤تصولة على أساس الطبيعة، 
ىذه  ألنو يرى عنما يولد الطفل، فلديو أداة الذي ٯتكن بو تعلم اللغة، وتسمي
األداة أبداة اكتساب اللغة. تقول ىذه النظرية إن اللغة ليست سلوكا الذي ٭تصل 
عليو الطفل من التعلم، ولكنها فطرة عقلية من والدتو. إذن، يكتسب الطفل اللغة 
ليس ٤تصوال من ا١تثَتات واالستجاابت عما يسمعو من بيئتو، ولكنها ٣تهزة أبداة 
  ٕٖاكتساب اللغة.
يف نظرية التوليدية النحويلية إىل قسمُت، ٫تا الكفاءة  ينقسم تشومسكي
اللغوية واألداء اللغوية. فأما الكفاءة اللغوية ىي معرفة الفرد عن اللغة وقواعدىا،  
كاألصوات والصرف والنحو والداللة، وأما األداء اللغوية ىو األلفاظ ا١تألوفة عندما 
 ٖٖيسمع أو يكتب طبيعيا وال تصنعا.
عن تعلم اللغة، فالباحثة موافقة بنظرية تعلم اللغة عند سكينر من نظريتُت 
٢تذا البحث، الذي يرى أن اللغة مكتسبة من العادات البيئية. إذا نربط نظرية 
للغة سكينر عن تعلم اللغة هبذا البحث الذي يبحث عن البيئة االصطناعية لتعليم ا
ا١تدارس أو ا١تعاىد اإلندونيسية تنمية  العربية، فتعلم اللغة يتعلق كثَتا ابلبيئة، إذا تريد
إىل تكوين البيئة اللغوية اليت اللغة العربية وتعليمها للطبلب، فيحتاج ىذا التعليم 
خاصة االتصال ابللغة العربية  ،مهارات اللغة العربية وتطبيقهابتعليم فيها  تشمل
بشكل النظام والتعزيز. إذن، ٖتقيق تكوين البيئة اللغوية يف تنمية اللغة العربية 
للطالب يتعلق ٔتا يعطيو ىذه البيئة، وٖتقيق استجاابت الطالب عن ىدف تكوين 
 ىذه البيئة اللغوية يتعلق اب١تثَتات ا١توجودة. 
 
                                                           
32
 Nurul Khasanah, “Desain Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 
Pendekatan Potensi/Fitrah”, Jurnal al-Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 4, No. 2, 
Desember 2018 M, 165-167. 
33
اجمللد الثاين، العدد األول، ٣تلة العريب، ور ا٠تامس للبنات على ضوء النظرية التوليدية التحويلية"، ٭تيا كوثر، "تعليم اللغة العربية ٔتعهد دار السبلم كونت‌ 
‌م. ٕٛٔٓ
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 مفهوم البيئة  .0
عربية أصيلة من كبلم األجداد واألسبلف، وجاء يف  البيئة لغة ىي كلمة
. ويرى كثَت من البيئة ىي ا١تنزل ٖٗلسان العرب البن منظور الذي نقلو  السرطاوي:
 العلماء عن معاين البيئة يف االصطبلح، كما يلي:
البيئة ىي اإلطار احمليط الذي تتأثر بو وتؤثر فيو حياة الكائنات  ٖ٘رأى وزيري:‌. أ
نسان على رأسها، و٪توىا وٖتصل منها ا١تقومات األساسية ٟتياهتا اٟتية وأييت اإل
من ىواء وماء وغذاء وتربة ومأوى وكساء، ويشتمل أيضا على عبلقة اإلنسان 
ابإلنسان اآلخر اليت تنظمها ا١تؤسسات االجتماعية والعادات واألخبلق والقيم 
 واألداين.
البيئة ىي ا١تكان الذي تتوفر فيو  ٖٙوعند رأي بشَتي الذي نقلو صربي:‌. ب
العوامل ا١تناسبة ١تعيشة الكائنات اٟتية، وىي من العوامل ا٠تارجية الذي يؤثر 
 على ترقية حياة اإلنسان وسلوكو.
أن البيئة ىي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو الكائنات اٟتية  ٖٚورأى لكحل:‌. ج
نتاجية أو االجتماعية من ؤتا فيو اإلنسان ويقام فيو األنشطة ا١تختلفة إما اإل
 أجل إشباع حاجاهتم.
ن البيئة ىي إوهبذه اآلراء ا١تتنوعة عن معاين البيئة يف االصطبلح، نقول 
مكان واسع الذي تتأثر بو وتؤثر فيو حياة الكائنات اٟتية وٯتكن اإلنسان أن ٯتارس 
فيها األنشطة ا١تختلفة إل٘تام معيشتهم وإلشباع حاجاهتم يف األرض من ا٢تواء 
والغذاء والكساء وا١تأوى وا١تاء وغَت ذلك من حاجات ا١تعيشة ا١تتنوعة، وٯتكن أن 
ية معيشتهم ترقمن بعضو ببعض، ومع ىذا التفاعل ٯتكنهم يتفاعل فيو اإلنسان 
 السلوكية والتعليمية.
إىل  ٭تتاجونالكائنات اٟتية ٢تا عبلقة ببيئتهم، حيث إن الكائنات اٟتية 
وخاصة اإلنسان الذي  البيئة كمكان للعيش وٖتقيق حياهتم، والبيئة ٖتتاج إليهم
                                                           
 .ٕٗ..................، البيئة والبعد السرطاوي،  34
 .ٛ-ٚم(،  ٕٗٓٓ)الكويت: مطابع السياسة، العمارة اإلسبلمية والبيئة م. ٭تِت وزيري،  35
36
  Hatta Sabri, “Takwin al-Biah al-Lughawiyah Fi al-Jamiah al-Islamiyah”, Journal of Linguistik, 
literature & Language Teaching, Vol. II, No. 2, Desember 2016,195. 
 .ٕٕٗ، ٕٔٔٓالعدد السابع، ٣تلة ا١تفكر، "، مفهوم البيئة ومكانتها يف التشريعات اٞتزائريةاألستاذ أٛتد لكحل، " 37
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ٯتكنو االستخدام هبا وإدارهتا واٟتفاظ عليها. اإلنسان ىو الكائن اٟتي الذي يقدر 
إما الثقافة والتعليم والتكنولوجي ويتعامل كثَتا مع مكوانت على إحداث للتغيَت 
وىذه ا١تكوانت ىي  ٖٛ،ىي السماء واألرض وا١تاء وا٢تواء والنبااتت واٟتيواانتالبيئة 
 غيَت والتطوير.اليت تساعده على إحداث للت
وتساعد اإلنسان على إبقاء البيئة وإ٬تاد األشياء  البيئة ٢تا عناصر مًتابطة
 ٜٖاٞتديدة والنافعة، كمايلي:
. تقصد هبا عنصر البيئة غَت اٟتية اليت تتكون من الغبلف اٞتوي البيئة الطبيعية‌. أ
والًتبة والغبلف ا١تائي واليابسة والغبلف اٞتوي، ٔتا تشتمل على ا١تاء وا٢تواء 
 وا١تعادن، وىذه ىي ا١توارد ٯتكن هبا اإلنسان اٟتصول على مقومات حياتو.
. تعٍت عنصر البيئة اٟتية اليت تتكون من اإلنسان وأسرتو البيئة البيولوجية‌. ب
 و٣تتمعو واٟتيوان، ويعد ىذا العنصر من البيئة الطبيعية. 
أو األساس الذي ينظم عبلقة من العبلقات  . ىي اإلطارالبيئة االجتماعية‌. ج
اإلنسان بغَته، سواء بُت أفراد اٞتماعات يف بيئة ما أم بُت اٞتماعات ا١تتشاهبة 
 أم ا١تتباينة أم اٟتضارة يف البيئات ا١تتباعدة كنظام القيمة والفكرة والتعقيد. 
 مفهوم اللغة العربية .3
أصلها من  قبل أن نعرف حقيقة اللغة، نعرف أوال أصل كلمة اللغة. اللغة 
كلمة لغوة على وزن فعلة، حذفت "الواو" وٚتعت على لغات ولغون، منها الفعل 
لغا أي تكلم. وجاء يف اٟتديث الشريف: من قال لصاحبو واإلمام ٮتطب يوم 
وإن للغة تعريفات عديدة من علماء  ٓٗ.النطق ٔتعٌت اٞتمعة: َصْو فقط لغا. واللغو
 اللغة يف االصطبلح، ىي:
اللغة ىي نظام من رموز منطوقة ومكتسبة اليت يستخدمها  ٔٗرأى ا٠تليفة:‌. أ
 االتصال وٖتقيق التعاون فيما بينهم.  ىدفا إىلالناس ٚتيعا 
                                                           
 م(. ٕٕٓٓمايو  ٖٓ)  /http://www.alukah.net/culture/0/59652سامح عبد السبلم دمحم، "مكوانت البيئة" يف  38
 م(. ٕٕٓٓمايو  ٖٓ) http://al3loom.com/?p=671ا١تهندس أ٣تد قاسم، "البيئة مفهومها عناصرىا وعبلقتها ابإلنسان" يف  39
 .٘٘، (م ٕٗٓٓالرايض: مكتبة الرشد، )العربيةفصول يف تدريس اللغة ، حسن جعفر ا٠تليفة 40
 .٘٘ا١ترجع السابق،  41
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اللغة ىي النظام االعتباطي للرموز الصوتية اليت تستخدمها اٞتماعة اللغوية ‌. ب
 ٕٗا١تتجانسة لتبادل األفكار وا١تشاعر بينهم.
اللغة ىي نظام معُت من الرموز  ٖٗرأى نوال عطية الذي نقلو النجاحي:‌. ج
الصوتية اليت ٢تا معٌت وداللة ابلنسبة إىل األشياء واألحداث ا١توجودة يف البيئة، 
وىي األداة ا١تستخدمة ابلناس للتفكَت واالتصال االجتماعي وتبادل األفكار 
 بينهم.
إذن، هبذه اآلراء ا١تختلفة من علماء اللغة عن معاين اللغة يف االصطبلح، 
رف أن اللغة ىي النظام االعتباطي من الرموز الصوتية ا١تنطوقة ذات معٌت وداللة نع
االجتماعي وٖتقيق االتصال و اليت تستخدمها ٚتاعة من الناس ألجل التفكَت 
 التعاون بينهم.
ن وظيفة اللغة وأ٫تيتها لئلنسان أبتستنتج الباحثة من اآلراء السابقة 
 ٗٗ.واجتماعي، ٫تا فردي إٚتاليا تنقسم إىل قسمُت
عبلقة مباشرة ابلفكر ٢تا غة للفردي أو يسمى ابللغة تفكَت. يقصد بو ىي ا‌. أ
يقوم ابلعمليات التفكَتية من التفسَت والتحليل والتفكَت، حيث إن اإلنسان 
وا١توازنة وغَت٫تا عن طريق اللغة، وأن يقدمها برموز ذات معاين وأفكار. ويؤكد 
لكل لغة ليس أداة إن النظام اللغوي  ٘ٗإٝتاعيل: الذي نقلو (Whorf)وورف 
اليت يستخدمها اإلنسان إلعادة التعبَت عن أفكاره ومشاعره فحسب، بل إنو 
٥تزونو  وٖتليل انطباعاتو وتركيبصورة ألفكاره ومشاعره ودليل ألنشطتو الذىنية 
ويؤثران على بعضهما البعض، الذىٍت. إذن، اللغة والتفكَت ٢تما عبلقة قوية 
اللغة يؤثر على التفكَت، فاللغة يؤثر على التفكَت والتفكَت يؤثر على اللغة. 
حيث إن اللغة عقلية اإلنسان، ومن خبل٢تا ٯتكنو التعرف على نفسو والبيئة 
الطبيعية. والتفكَت يؤثر على اللغة، حيث بدون عملية التفكَت فاللغة أمر 
 أيتيها اللغة.األشياء من خبلل أفعالو و يتعلم مستحيل، ألن اإلنسان
                                                           
 .ٔٔم(،  ٕٛٓٓ)اٞتيزة: الدار العا١تية، الوسائل  -األساليب -تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرقعمر الصديق عبد هللا،  42
 .ٖٕاستَتاتيجيات حديثة .................، النجاحي،  43
 .ٖٗ-ٕٚم(،  ٖٕٔٓ)عمان: دار ا١تناىج،  استَتاتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية وتطبيقات عمليةبليغ ٛتدي إٝتاعيل،  44
 .ٜٕ، ا١ترجع السابق 45
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. يقصد هبذه األ٫تية ىي اللغة مستودع ٚتعياجتماعي أو يسمى ابللغة اتصال ‌. ب
. إذا  من خبلل العملية التعليميةجتماعي االتاريخ الثقافية و العايَت ا١تو ١تعارف ا
، حيث يقول مالينوفسكي كانت اللغة مرتبطة ابتصال ٚتعي فإن ٢تا رابطا قواي
وسيلة لئلنسان يف تنفيذ أعمالو وقضاء إن اللغة  ٙٗإٝتاعيل:الذي نقلو 
اللغة ابعتبار مهاراهتا، ٢تا دور مهم يف حياة اجملتمع، و جتماعية. حاجاتو اال
الذي يستخدمو اإلنسان عند مواجهة ا١تواقف اليت تتطلب حيث إهنا سبلح 
ابة، وىذه ا١تهارات أدوات يف عملية التفاىم االستماع والكبلم والقراءة والكت
.إذن، اللغة ليست ٣ترد وعاء الثقافة وأداة لبلتصال اٞتمعي فحسب، بل فيها
ىي صورة للمعاملة االجتماعية، حيث بدون اللغة، يصعب على اإلنسان 
اللغة أساس حياة اإلنسان  ٚٗقال الشيخ: .االتصال ابلغَت ويف قضاء حاجاهتم
االجتماعية، ويقدر هبا على التعبَت عن حاجاتو ورغباتو ومشاعره وىي وسيلة 
لتحقيق العبلقة والتعاون بينو وبُت أسرتو وأصدقائو وجواره وغَتىم حىت 
مطمئنة ومتطورة يكتسب ا١تهارات وا٠تربات والقدرات ليكون عيشو عيشة 
 ابلعلوم الكثَتة.
 العصورىي لغة العروبة واإلسبلم ولغة حية قوية. يف  اللغة العربية
وعلوم الطب وعلوم الفلسفة العلوم الرايضية يف ا١تؤلفات العربية  ظهرتالوسطى، 
لؤلوروبيُت. ويف العصور اٟتديثة، ارتقت اللغة العربية ارتقاء وتقدما،  اوغَتىا مراجع
وإنشاء  اٞتامعات، يف أكثر من ا١تدارس وا١تعاىد حىتحيث إهنا لغة التعليم 
٣تموعات اللغة العربية، وىي اللغة الرٝتية ا١تستخدم يف ٚتيع األقطار العربية 
 ٛٗ.الشقيقة
 
 
                                                           
 .ٖٗ، ا١ترجع السابق 46
 .ٗ-ٖ(، م ٖٕٔٓ)األردن: دار الكتاب العا١تي، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا اٟتافظ عبد الرحيم الشيخ،  47
 .ٛٗ)القاىرة: دار ا١تعارف(،  ا١توجو الفٍت ١تدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  48
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مها أ٫تية عظيمة ٤تليا على وجو التحديد، لتعليم اللغة العربية وتعل
 ٜٗ:وعا١تيا
اللغة العربية ىي لغة القرآن واٟتديث، ألن هللا تعاىل اختار لغة  أ٫تية دينية.‌. أ
العرب لغة كتابو لثرائها وقوهتا ودقتها وتنوعها وخصائصها الصوتية واالشتقاقية 
وغَتىا. فبل نفهم القرآن واٟتديث إال من خبلل معرفة اللغة العربية فروعا 
 ٓ٘قال هللا تعاىل يف ٤تكم آايتو: ومهارات.  ‌  ‌  ‌   ‌   ‌
  ‌‌‌‌  
أ٫تية اترٮتية وحضارية. اللغة العربية ترتبط ارتباطا قواي بتاريخ العرب وا١تسلمُت ‌. ب
اتريخ نشران وحضارهتم. يقال إننا إذا نعلم اللغة العربية ونتعلمها وننشرىا فقط 
 وٯتكن للجميع تعرفها وتعلمها.م، حىت الٮتتفي حضارهت ا١تسلمُت وإحياء
تعترب اللغة العربية اليت تتطور يف ىذا العامل ابلثقافة اإلسبلمية، إذا  أ٫تية ثقافية.‌. ج
هم ملتعلم ثقافة العرب ومفاىيذكران أهنا لغة القرآن واٟتديث. واللغة العربية أداة 
اي يف ىر وعنصرا جو وأفكارىم، وأصبحت القرآن الكرًن ركنا أساسيا من ثقافتهم 
 تربيتهم الفكرية وا٠تلقية.
أداة االتصال االجتماعي ٞتماعة من الناس وتبادل اللغة العربية  أ٫تية ذاتية.‌. د
 حاجاهتم. شباعاألفكار واألحاسيس بينهم، وأيضا لبلتصال التجاري بينهم إل
دخلت اللغة العربية إىل بلد إندونيسيا متزامنا مع دخول اإلسبلم إليو، 
سكانو يتعلمون اللغة العربية لكوهنا لغة اإلسبلم، حيث إن ا١تسلمُت أكثر وكثَت من 
لغة عا١تية ولغة القرآن واٟتديث وآلة اتصال الناس ابهلل بواسطة سكاان فيو وىي 
الصلوات إما الفرض أم السنة واألذكار واألدعية، وتصبح األىداف الدينية ىدفا 
و١تا كانت األىداف الدينية ىدفا رئيسيا  ٔ٘يا.رئيسيا يف تعلم اللغة العربية يف إندونيس
لتعليم اللغة العربية، فبل بد للعلماء أو معلمُت تعليم اللغة العربية على النحو األمثل 
                                                           
 .ٜٗ-٘ٗ(، ٕٛٓٓ)الرايض: دار النشر الدويل، أحدث االٕتاىات يف تعليم وتعلم اللغة العربية خالد ٤تمود دمحم عرفان،  49
50
 .ٕالقرآن الكرًن، يوسف:   
51
 Junaidi dan Fitriatun Hidayah, "Pengaruh Lingkungan Berbahasa Terhadap Keterampilan 
Berbicara Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas X MA Pondok Pesantren Uswatun Hasanah 
Cempaka Putih Desa Aik Darek Kecamatan Batu Liang”, Jurnal el-Tsaqafah, Vol. XVII, No. 
2, 2018, 174. 
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ولكن اليزال اىتمامها للمهارات  ٕ٘لدى ا١تتعلم ٖتقيقا لذلك ا٢تدف الرئيسي.
 العربية عند تعليمها.
العربية وال٬تعل اللغة العربية  اللغةيتضمن فيو انطقو إندونيسيا بلدا ليس 
لغة رٝتية فيو، بل إ٪تا ىي لغة أجنبية أو لغة اثنية ويصعب الطبلب يف تعلمها، ألن 
اللغة العربية ٥تتلفة ابللغة اإلندونيسية وخاصة يف نطق اٟتروف ا٢تجائية الذي 
 يتطلب على الناطق نطقو نطقا فصيحا حسب ٥تارجها. 
بيئة اللغة  تكوينعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ىو إحدى الطرق البديلة لت
ألننا إذا نظران إىل معٌت البيئة ذاهتا ىي مكان ٭تصل فيو اإلنسان على العربية، 
بتكوين بيئة اللغة العربية، الطبلب  فلذالك، ينمو ويتطور فيو.مقومات حياتو و 
ببيئة اللغة العربية ىي  يتعلمون اللغة العربية فيها ويقدر على تطبيقها. إذن، يقصد
عن طريق العملية ويسكنون فيها ٣تموعة من الطبلب الذين يتعلمون اللغة العربية 
حيث يقوم ا١تعلمون ا١تتخصصون بتعليم اللغة العربية ويقدرون على التعليمية 
م التطبيق على اللغة ٯتكنه ،استخدامها ابلتفاعل مع بعضهم البعض، وابلتفاعل
 عليها حىت تتطور لغتهم تطورا تدر٬تيا. عتادالعربية واال
طبلب وينظروهنا تتعلق البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو ال ٖ٘رأى أفندي:
البيئة اللغوية تنقسم  ٗ٘بلغة ا٢تدف الذي يتعلموهنا. ورأى كراشُت الذي نقلو أفندي:
إىل قسمُت، ٫تا البيئة الرٝتية والبيئة البلرٝتية، فأما البيئة الرٝتية توفر ا١تدخبلت 
تساعدان على للمعلمُت، وأما البيئة البلرٝتية تعطي ا١تدخبلت لتعلم اللغة، و٫تا 
 ترقية لغة الطبلب.
تعلم الستفادة  البيئة اللغوية ٢تا وظيفات كثَتة، منها: التعويد و٘تكُت ا١ت
اللغة العربية االتصالية بواسطة احملادثة والندوة واحملاضرة والتعبَت التحريري، والتأكيد 
للغة العربية اليت قد تعلمها ا١تتعلم يف الفصول الدراسية حىت يقدر على تطبيق اللغة 
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 اللغة العربية بُت النظرية أنشطةالعربية يف الفرص ا١تتاحة، وتعزيز اإلبداعات و 
 ٘٘والتطبيق متحدا يف األحوال البلرٝتية.
 بيئة اللغة العربية الطبيعية .4
تنقسم البيئة إىل قسمُت، ٫تا البيئة الطبيعية والبيئة ا١تشيدة أو عموما، 
االصطناعية. يف ىذه النقطة، نعرف ماىي البيئة الطبيعية قبل أن نعرف بيئة اللغة 
وما عليها من الكائنات اٟتية وغَتىا . البيئة الطبيعية ىي األرض ةالعربية الطبيعي
طبيعيا وْتتا من هللا سبحانو وتعاىل دون التدخل البشري فيها، كوجود اإلنسان 
 ٙ٘وا١تاء وا٢تواء واٟتيواانت والنبااتت وغَتىا.
شكل عام ببيئة اللغة العربية الطبيعية فهي بيئة يف إذا نربط البيئة الطبيعية 
عربية، وىم يعرفون اللغة العربية دون التعلم أو اليت يسكن فيها انطقو اللغة ال
لغة أوىل يف بيئة اللغة العربية  .يشاركون األنشطة اللغوية اليت تساعدىم على إتقاهنا
متحدثيها، ألن اللغة العربية لغة اتصا٢تم اليومي إما االتصال أبسرهتم أم أصدقائهم 
 ة.  أم ٣تتمعهم احمليط، بل ىي لغة رٝتية يف الدول العربي
بيئة اللغة اإلندونيسية أو اللغات األخرى بيئة اللغة العربية الطبيعية ٘تثلها 
. متحدثو اللغة اإلندونيسية الذين يسكنون يف انطقو اللغة العربيةاليت يستخدمها 
الدول اإلندونيسية ويستخدموهنا كلغة معاملة يف حياهتم اليومية ولغة رٝتية فيها، 
لغة أساسية للمعاملة مع ٣تتمع اإلندونيسي ا١تختلف ثقافة وىذه اللغة اإلندونيسية 
 لغتهم بُت ا١تناطق فيها.
للغة العربية ابليتحدث ٚتيع سكاهنا إذن، تقال بيئة اللغة العربية الطبيعية 
أوىل ولغة رٝتية  ، حيث إن اللغة العربية يف ىذه البيئة لغتهمانطقو اللغة العربيةأو 
 ولغة معاملة بُت ٣تتمع وآخر من ٣تتمعات الدول العربية.
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 بيئة اللغة العربية االصطناعية .5
عن نوعا البيئة بشكل عام، ٫تا البيئة الطبيعية   قد عرفنا يف ا١تبحث السابق
البيئة ا١تشيدة أو البيئة االصطناعية. البيئة االصطناعية  ،كما شرحت الباحثة، والتايل
من األشياء ا١تادية اليت أنشأىا ساكنو البيئة الطبيعية ي كل ما وجدت يف األرض ى
أو اإلنسان، وىي تتكون من ا١تباين وا١تزارع والطرق وا١تشاريع وكل ما يتغَتىا 
اإلنسان يف ىذه األرض. إىل جانب ذلك، تتكون البيئة االصطناعية من ما يتعلق 
أشكال  ١تدارس وا١تعاىد والدورات التعليمية ومن التعليم والسياسية االجتماعية، كا
النظم االجتماعية من عادات وتقاليد وثقافيات اليت تنظم العبلقة بُت الناس يف 
 ٣٘ٚتتمع معُت.
فلذلك، إذا نظران إىل البيئة االصطناعية يف شكل عام، فمن الواضح أن 
ما ٮتططها اإلنسان لغرس اللغة العربية يف  كلبيئة اللغة العربية االصطناعية ىي  
اللغة العربية األصليُت  انطقيغَت . بيئة اللغة العربية تتكون من نفوس الطبلب عمدا
ولكنهم يستخدموهنا عن طريق التعلم، والتعلم ذاتو ٭تتاج إىل ا٠ترباء أو ا١تعلمُت 
مت تكوينها ا١تدارس العربية لتعليم اللغة العربية عن طريق العملية التعليمية. ىذه البيئة 
وخاصة يف إندونيسيا ال سيما ا١تعاىد، حيث إن  األعجميةواٞتامعات يف الدول 
 إل٘تامة، ة لتكوين بيئة اللغة العربييفعالأكثر الطبلب يقيمون فيها، وىذه ا١تعاىد 
تعلم اللغة سهل الطبلب يف ل حصة من ا١تدارس العادية، وىذه تطو أبعملية التعليم 
 العربية والتطبيق عليها.
، وخاصة يف بلدان إندونيسيا تشرت اللغة العربية يف الدول األعجميةقد ان
ببيئة اللغة العربية تعليما للطبلب، كثَت من ا١تدارس وا١تعاىد واٞتامعات فيها يتم  
وتقوم النظام اللغوي الذي البد ٢تم طاعتو ٖتقيقا ألىدافها، كما إقامة نظام اٟتياة 
قياما ْتياهتم االجتماعية، ، إلطاعتو اجملتمع يئة االصطناعية يف شكل عاميف الب
ساعة. إذن، ٬تب التنظيم على كل ما  ٕٗالسيما ا١تعاىد اليت تقيم النظام ١تدة 
البيئة بيئة أصبحت تتعلق بتعليم اللغة العربية يف بيئة اللغة العربية االصطناعية ْتيث 
 .ولو ليست مثالية الناطقيهطبيعية 
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تكوين بيئة اللغة العربية طريقة وحيدة أكثر فعالية ن أب أن نلخصٯتكننا 
ارس واٞتامعات يف ا١تعاىد وا١تدلغرس اللغة العربية للطبلب كلغة أجنبية من قبل 
وذلك ألن تعليم اللغة األجنبية ٭تتاج إىل وقت طويل وطريقة ، الدول األعجمية
وىذه تسمى ببيئة اللغة العربية ماىرين يف اللغة العربية،  ون الطبلبمناسبة ليك
 وليست بيئة طبيعية ١تتحدثيها.  االصطناعية ألهنا نتيجة التدخل البشري
ابٟتقيقية، بيئة اللغة العربية الطبيعية تتعلق ببيئتها االصطناعية، حيث إن 
، العربية أو متحدثيهاثقافة اللغة ا١تؤسسات التعليمية البد أن يتناسب تعلميها ب
 ألهنم الذين لديهم أشكال النظم االجتماعية. 
م اللغة العربية بواسطة البيئة االصطناعية عن طريق تعليم اللغة يعادة، تعل
األنشطة اللغوية  إضافة إىل ذلكة يف الصفوف الدراسية ٖتت إشراف ا١تعلم، العربي
ىت ٯتاىر الطبلب يف مهارات اللغة ا١تتعلقة ابللغة العربية خارج الصفوف الدراسية ح
كتطبيق   االصطناعية، يدرب ا١تعلم الطبلب تدريبا لغواي. هبذه البيئة اللغوية العربية
 .عملية ا١تعاملةالنظام اللغوي يف 
لتعليم اللغة العربية إىل االصطناعية  تركز الباحثة يف ىذا البحث عن البيئة
 : اٞتوانب التالية
للتعليم منهج الذي ينظم عمليتو يسمى ٔتنهج تعليمي. ا١تنهج ا١تنهج الدراسي. ‌. أ
الدراسي ىو ٣تموعة ا١تعلومات وا٠تربات اليت ٖتكم سلوك الفرد يف البيئة 
إن ا١تنهج التعليمي ىو ا٠تطة التعليمية اليت  :رأي آخر يقول ٛ٘التعليمية.
لق تتضمن على األىداف العامة وا٠تاصة، وكذلك ٣تموعة من ا١تعلومات تتع
ورأى  ٜ٘اب١تواد الدراسية ا١تنظمة تربوية ونفسية تسهيبل للطبلب يف تعلمهم.
ىو التنظيم الذي يتم عن طريقها تعليم  ٓٙطعيمة عن منهج تعليم اللغة العربية:
نفس ا١تعرفية أم الوجدانية أم  ، إما ا٠ترباتٔتجموعة من ا٠ترباتالطبلب ا١تعلم 
ي وفهم ثقافتها و٦تارسة األنشطة اللغوية اٟتركية اليت ٘تكنهم من االتصال اللغو 
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Supplementary: Secondحامد عبد إبراىيم وأصدقاءه، "تقوًن أسئلة مادة للصف السادس االبتدائي على وفق أىداف ا١تنهج الدراسي ا١تقرر"،  59
Education Conference of Colleges of Basic Education in Kurdistan Region, Volume 23, Nomor 3, 
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إذن، منهج تعليم اللغة العربية ىي ا٠تطة التعليمية اليت ٖتكم معلم  ا١تتنوعة.
 اللغة العربية إىل االىتمام ابٞتوانب ا١تعرفية والوجدانية ونفس اٟتركية يف تعليمو.  
اٟتصول عبارة عن التوجيو أو الرجاء الذي يريده الفرد يف ا٢تدف. ىو  (ٔ
على شيء. يف اجملال الًتبوي، أشار ا٢تدف إىل الكفاءة أو االستحقاق 
الذي البد للطالب استيعابو. ويف تعليم اللغة العربية، أشار ا٢تدف إىل 
مهارات اللغة العربية، إما ا١تهارات االستقبالية أم ا١تهارات اإلنتاجية أم  
 ٔٙكبل٫تا أم إحداىا.
ئق وا٠تربات وا١تهارات اليت يعلمها ا١تعلمون ىو ٣تموعة من اٟتقا. احملتوى (ٕ
رأى نيكوالس ونيكوالس، لتحقيق معرفتهم يف ضوء أىداف ا١تنهج. و 
 ٕٙالختيار احملتوى اٞتيد ىي:ا١تعايَت 
احملتوى صادقا إن كان واقعيا وصحيحا علميا،  يكونصدق احملتوى. ‌( أ
 .ا١تقررة ويتمشى مع األىداف ا١توضوعية
احملتوى مهما إن كان ذا قيمة يف حياة الطالب، أ٫تية احملتوى. يكون ‌( ب
 ومشتملة على ا١تعارف والقيم وا١تهارات لتنمية ا١تهارات العقلية.
، اىتمامات الطالب عميول احملتوى واىتماماتو. يتمشى احملتوى مج( 
 حيث يعطي الطالب األولوية إىل ىذه االىتمامات.
يراعي حينما  طبلبللقابلية احملتوى للتعليم. يكون احملتوى قاببل ‌( د
 ا١تختلفة. مقدراهت
عا١تية احملتوى. يشتمل احملتوى اٞتيد على اٞتوانب التدريسية دون ‌( ه
ويقدم على ٤تتوى صيغة  طبلبالتعرف على اٟتدود اٞتغرافية بُت ال
 ابلعامل ا١تعاصر من حولو. لطبلب٤تلية ْتيث يربط ا
يل ا١تادة توصيبل الطريقة. ىي األساليب اليت يتم ا١تعلم بواسطتها توص (ٖ
 فعاليا ليفهمها الطالب فهما عميقا، وذلك لتحقيق األىداف الًتبوية.
 ٖٙا١تعايَت يف اختيار الطريقة ىي:
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. األىداف الًتبوية مؤثرة على األىداف الًتبويةمبلئمة الطريقة مع ‌( أ
اختيار الطريقة يف التعليم، ولكل ىدف من األىداف الًتبوية طريقة 
فعلى ا١تعلم أن ٮتتار الطريقة اليت تناسب هبدف خاصة لتحقيقها، 
 يهدف. على ٯتكنو هبا اٟتصولتعليمو ليكون التعليم تعليما انجحا و 
تقال إن طريقة التدريس جيدة إن  . مبلئمة الطريقة مع طبيعة ا١تتعلم‌( ب
ومراعية على  ومثَتة على تفكَتىم طبلبٔتستوايت الكانت مناسبة 
الفروق الفردية بينهم حىت يفهمون ما يعلمهم ا١تعلم من العلوم 
 وا١تعارف.
من ا١تواد الدراسية مادة . لكل مبلئمة الطريقة بطبيعة ا١تادة الدراسيةج( 
، فعلى ا١تعلم أن ٮتتار الطريقة اٞتيدة يف تعلمها وتعليمها مزية خاصة
 .ميوصل إليهعلى ما بلبوالبلئقة أبي مادة يعلمها ليفهم ال
لكل معلم صفة خاصة وكفاءة . مبلئمة الطريقة بكفاءة ا١تدرس‌( د
ستخدمها ا١تعلم اليقدر اليت يخاصة يف التعليم، وأحياان، الطريقة 
على ا١تعلم اآلخر استخدامها يف التعليم. فلذلك، على ا١تعلم الٮتتار 
وطبيعة طبلبو وا١تادة الدراسية  الًتبوية وىدافالطريقة اليت تناسب أب
ها فقط، ولكن أن تناسب الطريقة بكفاءتو ومهارتو يف استخدام
 ْتيث ٯتكنو من توصيل ا١تادة توصيبل جيدا.
 بثبلثة جوانب ىيالبد أن يشمل  ،اٞتيد يف اجملال الًتبويالتقوًن التقوًن.  (ٗ
ىي اليت ، وىذه ا١تتعلم ٖتصيلالربامج اللغوية وعمليتها وتقوًن تقوًن 
، ويهدف ىذا التقوًن ١تعرفة إىل أي مدى ستبحثها الباحثة يف ىذا البحث
شتمل التقوًن يف ىذا ي. البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةتكوين ٖتقيق 
 ٗٙالبحث على ثبلثة ٣تاالت، ىي:
                                                                                                                                                               
 .ٚٚٔ-ٙٚٔا١تناىج وطرائق تدريس اللغة العربية .....................................، اٞتبوري والسلطاين،  63
64
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013 M), 
29-30. 
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التقوًن يشمل بثبلثة أحوال، ىي تقوًن ىذا تقوًن الربامج اللغوية. ‌( أ
وتقوًن النشاطات اللغوية ا١ترب٣تة وتقوًن طريقة ا٢تدف الًتبوي 
 التدريس.
يقصد هبذا التقوًن ىو تقوًن عملية . اللغوية األنشطةتقوًن عملية ‌( ب
خارجو، ويشتمل أم اللغوية يف ا١تدرسة إما داخل الصف  األنشطة
 على عدة أحوال، ىي:
مناسبة عملية التعليم ٓتطوات عارضة من الربامج اللغوية  (ٔ)
 ا١تقررة.
 استعداد ا١تعلم يف تنفيذ التعليم. (ٕ)
 يف مشاركة التعليم. لطالباستعداد ا (ٖ)
 إىل مشاركة التعليم. لطالباىتمام ا (ٗ)
 يف عملية التعليم. طالبتنشيط ال (٘)
 ١تتعلم احملتاج إليو.اإرشاد ا١تعلم إىل  (ٙ)
 اتصال ا١تعلم اب١تتعلم يف عملية التعليم. (ٚ)
 لدراسية. إعطاء ا١تعلم الواجبات إىل ا١تتعلم عن ا١تواد ا (ٛ)
 تشجيع ا١تعلم ا١تتعلم يف تعلم اللغة العربية. (ٜ)
ىذا التقوًن ٭تتوى على حالُت، ٫تا: التقوًن عن تقوًن ٖتصيل ا١تتعلم. ‌( ج
تعٍت ا٢تدف التعليمي  األىداف الًتبويةمستوى استيعاب ا١تتعلم إىل 
 .البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةوا٢تدف يف تكوين 
اللغوية سَتا حسنا  األنشطة. لكل مدرسة نظام تعلمي لتسَت النظام التعلمي‌. ب
ميول الطبلب إىل طاعة والنظام التعلمي ىو و٭تصل على مايهدف هبا، 
مسؤولية عن الواجبات والتكيف مع القوانُت ا١تتبعة و  القوانُت والتحكم
الطاعة تثبيت النظام ا١تتبع و وااللتزامات. تطبيق النظام التعلمي تشتمل على 
  ٘ٙالواجبات.الطاعة إىل أنشطة التعليم و الطاعة إىل و ليو إ
                                                           
65
 Fakhtan Amirul Huda, “Definisi Disiplin Dalam Belajar”  http://fakhtan.web.id/definisi-disiplin-
dalam-belajar//; diakses tanggal 12 April 2020 M. 
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اللغوي تعليم اللغة العربية. يقصد ابلنشاط يف ىذا البحث يعٍت النشاط  أنشطة‌. ج
ىذا النشاط ا١تدرسي جزء من فلسفة ا١تدرسة اٟتديثة، ألن يف ا١تدرسة، و 
تساعد ا١تعلم يف تكوين العادات وا١تهارات والقيم وأساليب تفكَت  األنشطة
يف تلك  ا١تتعلم وخاصة للغة العربية عن طريق التفاعل مع ا١تعلمُت وزمبلئهم
، فلديهم القدرة على اإل٧تاز األكادٯتي اللغوية ؤلنشطةلٔتشاركتهم . ا١تدرسة
تماع والكبلم والقراءة والتطبيق على ا١تهارات اللغوية األربعة ىي مهارة االس
، ٫تا تسَت يف مسلكُتاٟتديثة لمدرسة ٦تارسة اللغة العربية ل ٙٙوالكتابة.
 .البلصفية ةطنشواأل ةالصفي األنشطة
 ة اليتاللغوي ةطنشاأل ىي. تسمى ابلتعليم الرٝتيأو  األنشطة الصفية (ٔ
أثناء عملية التدريس داخل الصفوف الدراسية.  طبلبال ايشارك فيه
داخل الصفوف من ٦تارسة اللغة العربية ا١تعلم  هبا اليت ٯتكن نشطةاأل
 للطبلبتكوين العادات اللغوية وتنمية ا١تهارات اللغوية ىي  الدراسية
، حيث يقوم والتدريب اللغوي ا١تتعلق بقواعد النحو والصرف وإصبلحو
العملية يف علم ابلنشاط اللغوي والتطبيقات الطبلب بتوجيهات من ا١ت
 ٚٙ.األسس الًتبوية السليمةضوء 
 ة اليتاللغوي ةطنشاأل ىي. تسمى ابلتعليم البلرٝتيأو  األنشطة البلصفية (ٕ
خارج حصة الصفوف الدراسية، وىذا يكمل خربات  طبلبال يشارك فيها
ا١تعلم هبا اليت ٯتكن  نشطةاألا١تتعلم اليت قد حصل عليها داخل الصف. و 
 األنشطةمن ٦تارسة اللغة العربية للطبلب خارج الصفوف الدراسية ىي 
أوسع اجملاالت لتثبيت العادات  نشطةاليت تتعلق ابللغة العربية، وىذه األ
يف الواسعة إىل الطبلب  ةالفرص نشطةاللغوية، حيث تعطي ىذه األ
ا١تعلم  وٯتكن ٛٙطبيعية.ال استخدام اللغة العربية استخداما يف اٟتياة اليومية
 القيام هبذه األنشطة عن طرق:
                                                           
 .ٕٖٛ-ٕٖٚم(،  ٕٔٔٓ)جامعة ا١تدينة العا١تية، طرق تدريس مواد اللغة العربية  66
 .ٕٖ٘،ا١ترجع السابق 67
 .ٕٖٚ، العربية ......................فصول يف تدريس اللغة ، ا٠تليفة 68
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نشاط الذي يدرب الطبلب على ىو الاإلذاعة ا١تدرسية. ىذا النشاط ‌( أ
مهارات الكبلم والقراءة واالستماع إبلقاء التعبَتات الشفوية ويتطلب 
ألجل ىذه، على ا١تعلم  استماعا جيدا ٢تذه التعبَتات. من ا١تستمعُت
٥تتلف طرق ىي إلقاء اإلعبلانت العربية أن يقوم هبذا النشاط عن 
والتنبيهات ا١تدرسية وتقدًن القصة العربية اليت يؤلفها الطبلب أو 
يقتبسوهنا وقراءة األخبار وقراءة الشعر والتمثيل القصَت والتدريب 
على ا٠تطابة وبريد الطلبة الذي يشمل ابألسئلة أو ا١تقًتحات ا١تتعلقة 
من الطبلب وإلقاء ا١تفردات وقراءة الكتب  جاوزينتابلبيئة اللغوية وا١ت
 ٜٙالعربية.
الصحافة ا١تدرسية أو اجمللة ا١تدرسية. ىذا النشاط اللغوي يدرب ‌( ب
الطبلب على مهارة الكتابة والقراءة، ويسمح ٢تم فن اإلبداع وابتكار 
 وا١توضوعات ا١تهمة أو الشائعة كتابيا عن طرق كتابة القصص أ
األخبار الواقعية وإلصاقها على ٣تلة  ونية أاألغ والشعر أ وا١تقاالت أ
اٞتدار وأن يعرضوهنا أبسلوب ٬تذب القارئُت لقراءهتا. وكذلك، كتابة 
 علىاإلعبلانت العربية ا١تهمة اليت تتعلق ابلربامج اللغوية وتلصيقها 
 ٣تلة ا١تعلومات.
، وىذه ا١تكتبة تشتمل طبلبا١تكتبة ا١تدرسية، تعد ا١تكتبة مصدرا لل‌( ج
لكتب العربية واجملبلت وغَت٫تا، وهبذه ا١تكتبة ا١تدرسية تساعد على ا
الطبلب على قراءة الكتب العربية الصحيحة وإطبلعها قراءة حرية. 
فعلى ا١تعلم أن ٮتتار ا١تطبوعات اٞتيدة وا١تناسبة ٔتستوايت لغة 
 الطبلب وقدراهتم.
ا١تسرح ا١تدرسي. ىذا النشاط اللغوي لو دور فعال يف ترقية لغة ‌( د
شخصيتهم وتكاملها وإعطائها الثقة أبنفسهم على الطبلب وبناء 
حيث يتمثلون بُت الكثَتين من الطبلب واجملتماعات. وعلى ا١تعلم 
أن يوظف ىذ النشاط ٠تدمة اٞتوانب الدينية واالجتماعية. ىذا 
                                                           
‌.ٖٓٛ-ٖٛٚا١ترجع السابق،  69
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 ماٯتتلكون من قدراهتم ومواىبهم النشاط يسمح للطبلب تقدًن
 ابستخدام اللغة العربية.  
اٞتماعة األدبية. تعد ىذه اٞتماعة األدبية من أىم مظاىر النشاط ‌( ه
اللغوي وىي اكتشاف مواىب الطبلب الناشئة والتدريب عليها 
وإرشادىا إىل اجملال ا١تناسب ١توىبتهم. و٭تسن أن يقوم ا١تعلم يف ىذه 
اب١تبارايت الشعرية والقصصية وا١تناظرات عن اٞتماعة األدبية 
ا١توضوعات ا١تتنوعة وا١تهمة يف حياة الطبلب والندوات بدعوة 
ا١تتحدثُت داخل ا١تدرسة أو خارجها ودعوة انطقي العربية أ٫تها، 
وكذلك ا١تناقشات عن اللغة العربية أو تقوية ا١تعلومات اليت حصلها 
 ٓٚالطبلب داخل الصف.
 ٣تال التعليم ىي ٣تموعة من األفراد الذين يشاركون يف رسم ا١تورد البشري يف‌. د
وا١تورد البشري الذي  ٔٚاألىداف واألنشطة اليت تقوم هبا ا١تؤسسات التعليمية،
تقصد بو الباحثة يف ْتثها ىي ا١تورد البشري ١تعلمي اللغة العربية. ا١تعلم لو دور 
١تتعلم يف تعلم اللغة مهم يف التعليم، وذلك لكونو مصدرا رئيسيا يف ٧تاح ا
، وا١تعلم اٞتيد ال بد أن يتقن علوم اللغة العربية وٯتكنو هبا نقل االعربية واستيعاهب
 ا١تعلومات الواسعة عنها إىل ذىن ا١تتعلم.
معلم اللغة العربية اٞتيد اليتقن اللغة العربية واليعلم ا١تتعلم عنها 
فية اىتمام ا١تتعلم إىل حىت يفهمها فهما جيدا فحسب، ولكنو أن يعرف عن كي
قد علمها حىت ٯتاىر يف مهارات  اليتالتعليم ويقدر على تطبيق اللغة العربية 
اللغة العربية األربعة، أو يقال إن التعليم أن يشمل بثبلثة ٣تاالت ىي ا١تعريف 
والوجداين ونفس اٟتركي. وهبذا، ال بد ١تعلم اللغة العربية أن يهتم بثبلث نواحي 
 ة تعليم اللغة العربية ىي:لًتقية جود
                                                           
م،  ٕٙٔٓاجمللد الثامن،  ،٣تلة العاصمةالرشيد يوسف دمحم عباس، "واقع ٦تارسة األنشطة اللغوية البلصفية يف ا١تدارس العربية بدولة بروين دار السبلم".  70
ٕ٘ٚ-ٕ٘ٛ. 
م االقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت جامعة أم قدارة إكرام، "أثر بيئة العمل على أداء ا١توارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل، دراسة حالة: كلية العلو  71
 .ٜٖم(،  ٜٕٔٓالبواقي" )األطروحة: جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 
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ومهاراهتا . معلم اللغة العربية أن يتخصص يف تعليم اللغة العربية ا١تهنة (ٔ
وأيضا، على معلم  .تعليم اللغة ومنهجهاالكفء حول ا١تعلومات  ولديو
سواء  اللغة العربية أن يتلقى الدورات أو التدريبات إلعداد ا١تعلمُت اٞتيد، 
 ٕٚلتحسُت أدائهم يف التعليم.كان قبل ا٠تدمة أو أثنائها 
الثقافة. لكل لغة ثقافة خاصة واليساوي بينها، وإذا كنا نتعلم أي لغة  (ٕ
أجنبية فعلينا أن نعرف ثقافتها. يعلم ا١تعلم ا١تتعلم اإلندونيسي عن اللغة 
العربية ليس أمر سهل، ألن اللغة العربية لغة أجنبية لو. يقال إن تعليم 
ثقافة أصحاهبا، فلذلك تقصد ابلثقافة ١تعلمي اللغة األجنبية فهو تعلم 
اللغة العربية يف تعليمو يف ىذا البحث أن يتعرف على ثقافتها أو من 
يتحدثون بتلك اللغة تعرفا الٯتكنو أن ٮتطئ خطأ ابلغا يف تعليمها 
 ٖٚللمتعلم.
اللغة. تقصد ابللغة وعبلقتها بتعليم اللغة العربية أن يقدر ا١تعلم على  (ٖ
لغوي أثناء تعليمو ويدفع نفسو يف استخدام اللغة اإلندونيسية االتصال ال
أو اللغات األخرى. وذلك، لكون ا١تعلم مثال ١تتعلمو، إذا اليقدر ا١تعلم 
 ٗٚعلم على استخدامها.تأن يطبق على اللغة العربية فبل يقدر ا١ت
 
 وطرق تدريسها مهارات اللغة العربيةب. 
علماء اللغة  كنظريةلكل بلد لغات ٥تتلفة ولكل اللغات مهارات متنوعة،  
أن فرد  والبد لكلمتنوعة، يف أبن ألي لغة يف ىذا العامل مهارات وعلماء النفس ا١تعر 
اإلنسان ابإلتقان والفاعلية يف الفًتة  االذي يقوم هب عملية، وا١تهارة عندىم ىي يستوعبها
بكفاءة الطفل يتميز الذي اللغوية ىي األداء اللغوي الصويت ا١تهارة  ٘ٚالزمنية القصَتة.
                                                           
"، تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بُت التطورات الواعدة وا١تشكبلت القائمةالدين إدريس جوىر، "نصر  72
www.alarabiahconferences.org(ٖٓ  م(. ٕٕٓٓأبريل 
 ٕٔٔٓ)ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم مئلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنق، مهارات التدريس ٨تو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء أوريل ْتر الدين،  73
 .ٖٛ-ٖٚم(، 
‌................". تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بُت التطورات الواعدةجوىر، " 74
 .ٕٗم(،  ٖٕٓٓ)عمان: دار ا١تيسرة، مهارات يف اللغة والتفكَت نبيل عبد ا٢تادي وأصحابو،  75
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، و١تهارة اللغة العربية أربع ىي مهارة االستماع والكبلم للتعبَت الشفهي أو التحريري
 ٙٚوالقراءة والكتابة.
إذن، مهارة اللغة العربية ىي األداء اللغوي الذي يقوم بو الفرد ابلسرعة 
عا كان أو كبلما أو قراءة أو كتابة ٔتراعاة قواعدىا يف واإلتقان والكفاءة والفهم استما
الفًتة الزمنية القصَتة. واستنادا إىل البيان السابق أن للغة العربية أربع مهارات، ىي مهارة 
 االستماع والكبلم والقراءة والكتابة، وأييت بيان كل منها كمايلي:
 مهارة االستماع .1
وأىم ا١تهارات اللغوية، وذلك ألن مهارة االستماع ىي ا١تهارة األوىل 
االستماع أول طريقة لتعرف الفرد ابللغة العربية واستخدامها وترقيتها، كالطفل الذي 
 مل يعرف اللغة، وسوف يقلد ما ٝتو من أمو وأبيو وأسرتو وجواره وغَتىم.
 اختلفت آراء العلماء عن التعريفات يف مهارة االستماع، كما يلي:  
مهارة االستماع ىي الباكورة األوىل يف ا١تهارات اللغوية اليت  ٚٚا٠تزاعلة: رأى‌. أ
يكتسبها الفرد وتنمو وتتطور معو تطورا لغواي وفكراي منذ اللحظات األوىل من 
نشأتو، وهبذه ا١تهارة سوف تنمو ا١تهارات اللغوية األخرى لديو اليت تتعلق 
 ابلكبلم والقراءة والكتابة.
مهارة االستماع ىي عملية نشيطة اليت يقوم  ٛٚ:الطراونةموريل الذي نقلو رأى ‌. ب
التفاعل مع النصوص هبا الفرد لفهم مضمون الرسالة الصوتية ويقدر على 
 ا١تسموعة وتقوٯتو وإبداء الرأي فيها.
العملية اليت يقوم هبا الفرد يف استقبال مهارة االستماع ىي  ٜٚ:الدليمي ج.  رأى
السمع، ويقدر على التنبؤ واكتشاف ا١تعلومات الشفهية ابستخدام جهاز 
 ا١تعاين ٦تا يسمعو.
من اختبلف اآلراء عن مهارة االستماع، يدل على أن مهارة االستماع 
صوتية من الفرد ا١تعلومات ال يستقبلىي الباكورة األوىل يف ا١تهارات اللغوية، حيث 
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ا خبلل جهاز ٝتعو، و٭تاول على فهمها واكتشاف معانيها، ويكتسب اللغة ٦ت
  يسمعو ويتطور تطورا لغواي وفكراي.
 أو مكوانت لعملية االستماع، ىي:أربعة عناصر  ٙتة
ينبغي أن  ا٠تطوة األوىل فيعملية االستماع ىي، فهم ا١تعٌت اإلٚتايل. أوال
يوجو ا١تستمع اىتمامو للمتحدث، وذلك لفهم ا١تعٌت الرئيسي من خبلل معرفتو 
ٔتعانيها الكلمات أو ا١تفردات ، وذلك، ألن معرفة ابلكلمات اليت يقو٢تا ا١تتحدث
ٯتكنو ا١تستمع أن يفهم عن ما و  ،األساسية، يقدر أي إنسان هبا على فهم شيء
 بُت األفكار  ا١توجودة وعبلقتها. يقولو ا١تتحدث وٯتيز
ن يفهم ا١تستمع ا١تعٌت الرئيسي لكبلم والتفاعل معو. بعد أ، تفسَت ااثنيا
مات أو ا١تفردات اليت تقال، ينبغي أن يفسر ا١تستمع ألقوال من خبلل معرفة الكل
وجهة نظره متلون ا١تتحدث، ألن اإلنسان ٮتتلف كثَتا يف فهم معاين الكلمات، ك
ومتشكل وفقا ٠ترباتو السابقة. لذلك، البد للمستمع أن ٯتيز أ٪تاط التعبَتات، 
الكلمات اجملازية اليت  ويتعرفها ويفرق منها بُت اٟتقائق واألحكام والكلمات، وأين
يستخدمها ا١تتحدث، وىل يستخدم اٟتجج والرباىُت وغَت ذلك. تقصد ىذه 
النقطة أبن يفهم ويعُت ويفرق بُت الكلمات ا١تستخدمة من حيث مستوى ٕتريد 
 ٓٛكلمات.ال
بعد فهم ا١تستمع الكلمات الرئيسية اليت تقال تقوًن ونقد الكبلم. اثلثا، 
 ف و٘تييز أ٪تاط التعبَتات منو، ينبغي للمتحدث اكتشافمن قبل ا١تتحدث والتعر 
اٟتقائق ا١توجودة وراء اللغة ا١تستخدمة اب١تستمع، وعلى ا١تتحدث أن يفكر جيدا 
 ويستخلص من تعبَتاهتا.
ربط ا١تضمون اب٠تربات الشخصية. يقصد هبذا العنصر األخَت أبن رابعا، 
وتفسَتىا وتقوٯتها التكامل  الغرض األساسي للمستمع يف فهم تعبَتات ا١تتحدث
مراجعة و وخربات ا١تتحدث، حيث إن ا١تستمع يستخدم خرباتو يف الربط و بُت خربات
إذن،  ها ا١تتحدث و يستخدمها ا١تستمع يف حياتو الومية.األفكار اٞتديدة اليت عرض
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يقولو ا١تتحدث، يرجى أن يستفيد ا١تستمع ٦تا يستمعو ويطبقو  ماعبعد فهم ا١تستمع 
 ٔٛحياتو اليومية.على 
، ياهتم اليوميةتعلم االستماع وتعليمها للطبلب لو أ٫تيات عظيمة ٟت
 ىي:وأ٫تها 
يعد االستماع من العادات القدٯتة اليت تدل على أن ا١تتحدث أثناء حديثو ‌. أ
يشعر ابلسرور واالرتياح، إذا اىتم ا١تستمع يهتم بو وينصت إليو، ويشعر 
 .ابإلىانة، إذا ينشغل ا١تستمع عنو
أن يساعد االستماع الناس على تعليم مهاريت اللغوية، ٫تا مهارة القراءة ‌. ب
 .والكتابة
 .ابالستماع عن شيئ مهم اليتوفر يف الكتاب بنفسو أن يتعلم اإلنسان  ج.
د.  ابالستماع، أن يقدر ا١تتعلم أو ا١تستمع الوقوف على اإلرشادات واألحاديث 
 واألخبار وغَتىا.
ع على حاسة ٝتع الناس ابستماع شيء مهم حىت يفهمو أن يدرب االستما ه.  
 ٕٛجيدا.
، تعليم اللغة العربية كلغة اثنية أو لغة أجنبيةلإن أىداف تعليم االستماع 
 ٯتكن تفصيلها يف النقاط التالية:
تعرف ا١تتعلم على األصوات العربية والتمييز بينها مع اختبلف معانيها ‌. أ
 استماعا.
ا١تفردات العربية، والتمييز بينها مع اختبلف معانيها تعرف ا١تتعلم على ‌. ب
 استماعا.
تعرف ا١تتعلم على الًتاكيب اللغوية، والتمييز بينها مع اختبلف مكانتها ج. 
 استماعا.
 د.   قدرة ا١تتعلم على فهم ما يستمع إليو.
 ٖٛه.  قدرة ا١تتعلم على التفسَت بناء على ماقد قيل.
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هبا معلمو اللغة العربية استخدامها ة وٯتكن نعرف أن مواد االستماع كثَت 
تنوعا لتعليمهم وٗتلصا من ملل ا١تتعلمُت يف تعلم االستماع وتدريبا ٢تم على دقة 
 كما يلي:  م يف التعبَتات العربية، وأنواعواستماعه
شيئ ٬تعلو  إىلن يستمع الفرد أباالستماع ىذا . يقصد االستماع التذوقي‌. أ
واالستمتاع بو، كاالستماع إىل ا١توسيقى أو ا١تسرح سعيدا عند االستماع إليو 
 الفٍت أو احملاضرة ٔتوضوع ٦تتع أو غَتىا.
ن يستمع الفرد إىل شيئ ٬تعلو أب. يقصد ىذا االستماع االستماع النشيط‌. ب
قراءة الشعر أو إىل شيئ حيث أن ، كاالستماع إىل التعاطف مع ا١تتحدث
 يفسر الفرد كبلم ا١تتحدث.
االستماع أبن يستمع الفرد إىل الدروس،   ىذا . يقصديعايباالستماع االست‌. ج
كاالستماع إىل الندوة العلمية أو احملاضرة اليت تتطلب منو فهمها فهما 
 ٗٛجيدا.
أبن يستمع الفرد إىل شيئ يتطلب منو . يقصد ىذا االستماع د.  االستماع الناقد
تكلم يف اجملاالت اٗتاذ القرار وحسم ا١توقف. إذن، عندما يستمع الفرد إىل ا١ت
ا٠تاصة، فعليو أن يستمع إبصغاء حىت يتمكن من التعبَت عن آراءه وفقا 
 ألفكاره.
يتطلب منو . يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل شيئ ه. االستماع الدفاعي
اكتشاف نقاط مهمة ضد ا١تتحدث حىت يتمكن من انتقاده أو معارضتو وفقا 
 كاالستماع إىل ا١تناقشات أو اجملادالت الدافعية.ألفكار الفرد أو ا١تستمع،  
. يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل شيئُت يف و. االستماع االزدواجي
وىذا االستماع يتطلب من الفرد أن يستمع إليهما يف وقت موقف واحد، 
إىل الفرد يستمع ويف وقت النفس، كموقف يتحدث الفرد مع زميلو، واحد،  
  ٘ٛالذي يدور حولو.حديث آخر 
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،  . يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل صوت ٦تيزز.  االستماع ا١تميز
 كبلم الفرد غَت متوازن الذي ٯتيز بُت األفراد واٞتماعات.كاالستماع إىل  
. يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل شيئ ويشعر ٔتا ح. االستماع التعاطفي
األم إىل طفلو وتتعاطف معو وتشعر انفعاالتو ، كاستماع و١تاذا يقوليقول 
 ومشاعره.
شيئ ٬تعلو يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل . ط. االستماع العاكس
 ٙٛتلخيص أو تقدًن تغذية راجعة عن كبلم ا١تتحدث.
. يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل حقائق ويهتم ي. االستماع االنتقائي
 للحصول على ا١تعلومات. مهمةيراىا ببعض نقاط 
. يقصد ىذا االستماع أبن يستمع الفرد إىل مشكلة صاحبو ك. االستماع العبلجي
ويتطلب منو أن ٭تل تلك ا١تشكلة اليت يواجهها، أو كاستماع الطبيب إىل 
 ٚٛ ا١تريض.
 مهارة الكالم .0
االستماع. مهارة الكبلم أىم مهارة ا١تهارة الثانية بعد ىو مهارة الكبلم 
األىداف يف تعليم اللغة األجنبية، ألن تعليم اللغة العربية يهدف إىل ا١تتعلم أن يقدر 
 على تطبيق اللغة األجنبية لبلتصال االجتماعي، ويقدر على استخدامها ابلفصيحة.
 كثَت من العلماء أن يعرفوا معاىن الكبلم، كمايلي:
يعرب هبا عن الكبلم ىو األصوات اليت تصدر عن اإلنسان ل ٛٛرأى عليان:‌. أ
. إن ليست للكبلم داللة يف ا داللة يف ذىن ا١تتكلم والسامعاألشياء اليت ٢ت
 .صوت المعٌت لوبل ىو  ،يسمى ابلكبلم ذىن ا١تتكلم أو السامع، فبل
الكبلم أو التعبَت الشفهي ىو التعبَت الصويت  ٜٛاٞتبوري والسلطاين: رأى‌. ب
ومات ابختيار ا١تفردات للمتعلمُت يف انتقال األفكار وا١تعتقدات واآلراء وا١تعل
 .همبين ا١تباشروأنو أداة لبلتصال  اٞتمل ا١تناسبة،و  والًتاكيب
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ىو القدرة ا١تهمة على استخدامها يف االتصال وا١تعاملة  الكبلم ٜٓرأى جيمس:‌. ج
ة. والتعبَت ا١تباشر من خبلل الكبلم ىو عملية معقدة والتتكون من التجاري
تتكون من اختيار  بل ،األصوات يف أ٪تاط اإليقاع والتنغيم الصحيح فحسب
 الكلمات واللهجات ا١تناسبة للوصول على معاين ا١تقصودة.
 مهارة الكبلم ىيهبذه اآلراء عن معاىن الكبلم يف االصطبلح، نعرف أن 
واٞتمل قدرة الفرد على نطق األصوات الصحيحة ابستخدام ا١تفردات والًتاكيب 
ا١تناسبة ليكون الكبلم لو داللة يف ذىن ا١تتكلم والسامع للوصول  واللهجات والتنغيم
لبلتصال االجتماعي واالنتقال عن األفكار  مباشرةوىو أداة  ،على معاين ا١تقصودة
 ا١تعاملة التجارية.وا١تعتقدات واآلراء وا١تعلومات و 
ليكون كبلما مفيدا أو ذات معٌت أو تسمى ىذه العناصر للكبلم عناصر 
 ، ىي:للكبلمبعملية فسيولوجية وعقلية 
الصوت، يعنيو الصوت الذي  وللكبلم ى العنصر األولالصوت. أوال، 
، ألن الصوت عنصر أساسي لعملية الكبلم، وإال ٖتولت إىل تكلمبو ا١ت كلميت
 .كبلميف ال تكلمواٟتركات لئلفهام، وىذه تصعب ا١تاإلشارات 
ىي الصوت الذي ٭تمل حروفا وكلمات وٚتبل يف عملية  اللغة. اثنيا،
 ٜٔمعٌت إذا ال٭تملها. لو، ألن الصوت ليس يسمى ابللغة الكبلم
ا١تتكلمفي اختيار  البد أن تشتمل اللغة على تفكَت التفكَت. اثلثا،
 الكبلم، وإال كانت اللغة المضمونة ٢تا.قبل الكلمات واٞتمل ا١تناسبة 
اليت يتم هبا الكبلم بطريقة العنصر األخَت ىو كيفية ا١تتكلم  .األداء رابعا،
 حىت يفهم ا١تستمع عما يقولو.كحركات الرأس واليدين جيدة  
إذن، من ىذه العناصر تدل على أن خطوات عملية الكبلم ىي نقل 
مع  رف من ا١تتكلم إىل ا١تستمعُت نقبل يفهمونو ا١تشاعر وا١تعتقدات واألفكار وا١تعا
 ٕٜ.صحة يف تعبَته وسبلمة يف أدائو
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 ٖٜ:ىي عملية الكبلم ىي عملية صعبة، وتتم يف عدة خطوات،
البد أن يستثار ا١تتحدث قبل أن يتحدث، إما أن يكون ا١تثَت  ىي االستثارة.‌. أ
خارجيا أم داخليا. فأما ا١تثَتات ا٠تارجية ٘تثل برد ا١تتحدث على من أمامو، أو 
ا١تناقشة أو اٟتوار أو الندوة  إجابة على سؤال ٥تاطبو، أو اشًتاكو يف التعليم أو
عليها ا١تتحدث. وأما ا١تثَتات  أو غَتىا من ا١تثَتات ا٠تارجية ا١تختلفة اليت يرد
الداخلية ٘تثل إبرادة ا١تتحدت أن يعرب عن أفكاره أو مشاعره لآلخرين أو إلقاء 
ا٠تطبة لآلخرين أو انفعال األديب بفكرة فيعرب عنها لآلخرين يف صورة 
ينشدىا، أو إلقاء ا١تتحدث عن مشاكلو ألصدقائو. و٧تد ىنا االستثناء يف بدء 
 َت ىو اجملنون أو النائم.الكبلم دون أي مث
بعد وجود ا١تثَتات أو الدافعيات ا٠تارجية والداخلية للمتحدث   ىو .التفكَت‌. ب
كي يتكلم. فيبدأ ا١تتحدث يف التفكَت فيما سيقول. ألن ا١تتحدث قبل أن 
 يتحدث فعليو التفكَت اٞتيد.
 فيختار ا١تتحدثبعد وجود ا١تثَتات والتفكَت فيما سيقول،  ىي الصياغة.‌. ج
 ا١تقصود.اب١تعٌت لفاظ ا١تناسبة األ
يف خطوات عملية الكبلم. بعد وجود ا١تثَتات  ةا٠تطوة األخَت  ىو النطق.‌. د
وأن فيبدأ ا١تتكلم يف النطق  واختيار األلفاظ ا١تناسبة،والتفكَت فيما سيقول، 
 وسليما من األخطاء خوفا من سوء فهم ا١تستمع. يكون النطق نطقا واضحا
وهبذه ا٠تطوات تدل على أن ٙتة مراحل لئلنسان قبل النطق ىي استثارة 
ا١تتكلم بكثَت من ا١تثَتات ا٠تارجية أو الداخلية، مث يفكر ا١تتكلم عن ما يعرب للغَت 
الستجابة ا١تثَتات ا١توجودة، وحينئذ سوف تبدو الكلمات واٞتمل ا١تناسبة بتفكَته، 
ألن الكلمات ا١تستخدمة يتم ترتيبها بدقة فأخذ ابلنطق هبا نطقا صحيحا وسليما 
 يف فكره حىت يفهم ا١تستمع عما يعرب فهما عميقا.  
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حقيقة الكبلم ىو الغاية من كل فروع اللغة، ولو أ٫تيات عظيمة ٟتياة 
اإلنسان خاصة يف معاملتو مع الغَت، سنكتشف اٞتوانب ا٢تامة من أ٫تيات الكبلم، 
 ٜٗىي:
، ألن مع غَته ا١تناقشة عن ما ٭تتاجو إىل ا١تناقشةالكبلم وسيلة لئلنسان يف ‌. أ
 نفسهم.أعما يف  الوحيد يؤدي إىل التعبَت الواضحالكبلم 
الكبلم يؤدي إىل شخصية الفرد أو ا١تتكلم وثقافيتو ومهنتو، ألنو عادة يستخدم ‌. ب
 االصطبلحات اليت تنبئ عملو. لذا، قال العلماء: إن اإلنسان حيوان انطق.
إنساين، حيث إن الكبلم يتيح فرصة للناس يف التعامل مع اٟتياة  ج.  الكبلم عمل
 وإ٧تاز ضرورات حياتو.
الكبلم وسيلة رئيسة للمعلم يف تنفيذ عملية تعليمو، حيث إن الكبلم يساعده د.  
على شرح مواده إىل ا١تتعلمُت بشرح جيد والتفاعل معهم ليكون تعليمو تعليما 
 فعاليا.
 تساب لغة اإلنسان عن طريق التفاعل. ه. يساعد الكبلم على اك
مهارة الكبلم ٢تا أىداف كثَتة على ا١تستوى الربامج التعليمية ا١تعينة اليت 
 ٜ٘البد ١تعلمي اللغة العربية الوصول إليها عند تعليم مهارة الكبلم، كمايلي:
 نطق ا١تتعلم األصوات العربية الصحيحة.‌. أ
و٘تييزه عند نطقها بُت اٟتركات القصَتة األصوات ا١تتشاهبة بُت ٘تييز ا١تتعلم ‌. ب
 واٟتركات الطويلة.
 قدرة ا١تتعلم على استخدام التعبَتات ا١تناسبة للمواقف ا١تختلفة.ج.  
 قدرة ا١تتعلم على حكاية ا٠تربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.  د. 
لى مواجهة قدرة ا١تتعلم على الكبلم االتصايل تدريبا على ثقتو ابلنفس وقدرتو ع ه. 
 .اآلخرين
 
                                                           
 .ٔٚٔ-ٓٚٔمهارات يف اللغة والتفكَت .............................، ا٢تادي وأصحابو،  94
 .ٛٚ-ٚٚ...............،  تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، الطرقعبد هللا،  95
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للكبلم نوعان، ٫تا الكبلم الوظيفي والكبلم اإلبداعي. فأما الكبلم 
اإلنسان، ىو الكبلم الذي يؤدي غرضو الرئيسي أو الوظيفي يف حياة  الوظيفي
لتنظيم حياتو وقضاء  يف حياتو االجتماعيةإبنسان آخر ويكون الغرض منو اتصالو 
حاجاتو، كاالتصاالت اليومية واحملاضرات والقصص والبيع والشراء وا١تناظرات 
ا١تتكلم إىل  فيو واالجتماعية. ىذا الكبلم ال٭تتاج وغَتىا من ٖتقيق ا١تطالب
يلقي ا١تتكلم كبلمو عما االستعدادات ا٠تاصة واألساليب ا٠تاصة إلقاءه، يكفي أن 
إلقاء أديب. وأما الكبلم اإلبداعي ىو الكبلم الذي ٭تتاج فيو  يف قلبو مباشرة دون
ا١تتكلم إىل االستعدادات ا٠تاصة واألساليب ا٠تاصة يف إلقاءه، ألن الكبلم يوصف 
بكبلم أديب. قبل أن يلقي ا١تتكلم كبلمو إىل غَته، عليو أن ٮتتار األلفاظ ا١تناسبة مع 
ينقل ا١تتكلم كبلمو إىل ا١تستمعُت أبداء القواعد النحوية والصرفية ا١تناسبة، فحُت 
 ٜٙيشاركو مشاركة وجدانية.أديب، 
الكبلم لو ٣تاالت متعددة يف كتب تدريس اللغة العربية، وىذه ىي أىم 
 ٣تاالت الكبلم، كمايلي:
األحداث ا٠تيالية أو  اليت تعتمد علىاٟتكاية النثرية  القصة تعٍت. القصة‌. أ
الواقعية أو منهما معا. القصة لون من ألوان النشاط اللغوي القوي بل ىو 
جذاب ومشوق يف ترقية مهارة كبلم الطبلب، وذلك ألن الطبلب ٭تبون 
 القصة ويسعون إىل ٝتاعها بشوق ورغبة.
. الكبلم اٟتر يعٍت الكبلم الصادق عن آراء الطبلب وأفكارىم الكبلم اٟتر‌. ب
شاعرىم الشخصية يف ا١توضوعات ا١تختلفة، مثل: األمور الدينية والثقافية وم
واالجتماعية، ووصف األحداث الواقعية يف اجملتمع، مثل: اٟترائق، واٟتديث 
عن ا٠توف والفرح وغَتىا. ىذا اجملال يعطي اٟترية الكاملة للطبلب ليعربوا 
ىذا الكبلم اٟترية  عن آرائهم ا١تختلفة دون ٖتديد ا١توضوعات. إذن، يعطي
 إىل حد ما للمتكلم يف تعبَت أي شيء يدور يف فكره.
ابلصور  تتعلقتعبَتا شفواي  يلقيو ا١تتكلم. ىو الكبلم الذي الكبلم عن الصور‌. ج
ا١ترئية. ومن ىذه الصور متحركة، مثل األفبلم، وساكنة، مثل اللوحات 
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، وٮتتلف ٞتبال وغَتىاا١ترسومة للمناظر الطبيعية أو لؤلفراد أو النبااتت أو ا
 ٜٚالتعبَت عن ىذه الصور من فرد إىل آخر.
ا٠تطوة األوىل للفرد يف تعرفو إىل اللغة العربية، ألهنا يتوفر  ىياحملادثة  .احملادثة‌. د
، كاشًتاك اٟتفبلت، ابحملادثة اٟترةالعريب يف الكبلم  وفرصة كبَتة لتشجيع
 وألن حقيقة الكبلم عملية بُت شخصُت أو أكثر.
ىي عملية تفاعلية يعرب فيها األفراد عن األفكار واٟتقائق وتباد٢تا  .ا١تناقشة‌. ه
بينهم وتتطلب منهم األسئلة واألجوبة أبسلوب علمي، أو تسمى ىذه 
إعطاء تشجيعو يف على كبلم الفرد و  ا١تناقشة تدريب ىذهٔتحادثة منظمة. 
 ٜٛالرأي لديو إىل الغَت.
 مهارة القراءة .3
القراءة ىي الطريقة اليت يقوم هبا الفرد ١تعرفة الكتاابت مهارة القراءة. 
العربية الصحيحة وتراكيبها عن ا١تفردات اليت قد عرفها أو مل يعرفو من قبل. وراء 
ذلك، ابلقراءة، سوف يعرف الفرد ا١تفردات اٞتديدة ابكتشافها يف القواميس أو 
 ة أو السؤال إىل أصدقائو.السؤال إىل ا١تعلم الذي يتم تعليمها يف الفصول الدراسي
ٙتة تعريفات كثَتة أتيت من العلماء عن مهارة القراءة، وىذه التعريفات 
 ىي:
القراءة من أىم ا١تهارات اللغوية وىي وسيلة التعرف للفرد إىل  ٜٜرأى اٟتميد:‌. أ
أشكال اٟتروف وأصواهتا والقدرة على تشكيل الكلمات واٞتمل منها، وأيضا 
ا١تقروء من النصوص العربية قراءة جيدة حىت ال ٮتطئ التدريب لو على فهم 
 فيها ويف الكبلم والكتابة.
والرموز  الرموز ا١تنطوقةبُت  االرتباطالقراءة ىي عملية  ٓٓٔرأى ا٠تزاعلة:‌. ب
هبذا  .ا١تعٌت دي إىل ىذايؤ اللفظ الذي و  ا١تعٌتلغة الكبلم من وتتكون الكتابية، 
                                                           
 .ٜٚٔنفس ا١ترجع،  ٜٚ
 .ٓٛٔ، نفس ا١ترجع 98
 .ٚٔم(،  ٕٙٓٓ)عمان: دار صفاء، أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار يف ا١تدرستُت االبتدائية واإلعدادية ىبة دمحم عبد اٟتميد،  99
 .ٕٕٚ،.....االستَتاتيجيات الًتبوية ........................ا٠تزاعلة،  100
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األلفاظ و  ةالذىني اينثبلثة عناصر، ىي ا١تع، نعرف أن ١تهارة القراءة التعريف
 والرموز ا١تكتوبة. اؤديهاليت ت
التعرف على  قارئالقراءة ىي عملية ال ٔٓٔرأى بوند وتنكر الذي نقلو الطراونة:‌. ج
تتطلب منو معرفة معانيها من خبلل خربتو السابقة ويتعامل الرموز ا١تكتوبة اليت 
 يمو ا١توجودة.مع ا١تعاين اٞتديدة من خبلل استخدام مفاى
هبذه التعريفات عن مهارة القراءة اليت يعرفها العلماء، تدل على أن 
قراءة النصوص ا١تكتوبة قراءة مهارة القراءة ىي عملية اليت يقوم هبا الفرد يف 
جيدة وفصيحة وفهم معانيها وفقا لسياق اٞتمل، ويكتسب من ىذه الرموز 
 .بة اٟتروف العربية الصحيحةا١تكتوبة على ا١تفردات اٞتديدة، ويعرف كتا
يف تعلمها وتعليمها للناس، أ٫تها   القراءة أييت البيان عن أ٫تيات
  ٕٓٔكمايلي:
القراءة وسيلة واضحة لئلنسان يف اإلطبلع على آراء اآلخرين، والتعرف على ‌. أ
 ثقافات األموية القدٯتة واٟتديث وثقافات أمتو ومعتقداتو وأدبو.
العملية التعليمية، حيث إهنا ٤تور للطالب ومهندس القراءة أداة فاعلة يف ‌. ب
 للمعلم.
ج.  القراءة وسيلة للناس يف معرفة الوقائع القدٯتة واٟتديثة، ألن اليتأخر يف الزمان 
 اٟتاضر.
كانت أىداف تعليم القراءة بوصفها كلغة أجنبية أو لغة اثنية كثَتة، 
 ٖٓٔمنها:
 .لرموز ا١تنطوقةا١تكتوبة ابالرموز بُت  االرتباطقدرة ا١تتعلم على ‌. أ
 قدرة ا١تتعلم على قراءة النصوص ا١تكتوبة قراءة جهرية صحيحية.‌. ب
 ج.  فهم ا١تتعلم معاين اٞتمل وفقا لسياقها.
 د.   تعرف ا١تتعلم على عبلقات الًتقيم ووظيفة كل منها.
 ه.  فهم ا١تتعلم معاين اٞتمل يف الفقرات وعبلقتها اليت تربط بينها.
                                                           
 .ٛٔٔا١تهارات الفنية يف الكتابة والقراءة واحملادثة ............................، الطراونة،  101
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القراءة، ٫تا القراءة الصامتة والقراءة اٞتهرية، وسيأيت بياهنما يف ٙتة نوعان 
 الشرح اآليت:
ىي يستقبل القراء الرموز ا١تكتوبة ويقرؤوهنا دون توظيف القراءة الصامتة. ‌. أ
أعضاء نطقهم ويعطون معانيها متكاملة حسب خرباهتم السابقة ويتفاعل 
ارتفاع أصواهتم. ويتطلب ىذه اب١تعاين اٞتديدة،  أو يقرؤون تلك الرموز دون 
القراءة القرائي الدقة يف التعرف إىل ا١تفردات واٞتمل والتعمق يف فهمها والسرعة 
بد ٢تم من التدريب يف القراءة حىت يصل القراء إىل إتقان ىذه القدرات، وال
 ا١تنظم عليها.
أعضاء نطقهم . يستقبل القراء الرموز ا١تكتوبة ويقرؤوهنا بتوظيف القراءة اٞتهرية‌. ب
ويعطون معانيها متكاملة حسب خرباهتم السابقة ويتفاعل اب١تعاين اٞتديدة، أو 
تسمى ىذه القراءة قراءة ذات ارتفاع أصوات القراء بصوت سليم، كالتدريب 
 ٗٓٔعلى القراءة يف عملية التعليمية قراءة سليمة وصحيحة.
 مهارة الكتابة .4
يف إيصال أفكاره ومشاعره  الكتابة ىي الطريقة أو الوسيلة لدى الفرد
بكتابتها مع مراعاة ا١تفردات والكلمات واٞتمل والًتاكيب اللغوية الصحيحة حىت 
 تصبح كتابتو كتابة فصيحة.
 لشرح اآليت:يف اوردت يرى العلماء عن تعريفات مهارة الكتابة، كما 
مهارة الكتابة ىي قدرة الفرد على اإلفصاح  ٘ٓٔاٟتبلق الذي نقلو ا٢تامشي: رأى‌. أ
عما خطر يف نفسو من ا١تشاعر واألفكار واالنفعاالت، ونقلها إىل اآلخرين 
ابألسلوب الواضح وخال من األخطاء النحوية والصرفية أي ابستخدام 
 الًتاكيب اللغوية الصحيحة.
كتابة   قدرة الفرد علىمهارة الكتابة ىي  ٙٓٔ عصر الذي نقلو ا٢تامشي: رأى‌. ب
األفكار ابستخدام الًتاكيب اللغوية الصحيحة واألساليب ا١تتنوعة ومراعاة 
 الوضوح يف عرض األفكار.
                                                           
 .ٜٛٔ-ٚٛٔا١ترجع السابق،  104
 .ٕٙم(،  ٕٓٔٓ)عمان: مؤسسة الوراق، الكتابة الفنية مفهومها وأ٫تيتها ومهاراهتا وتطبيقاهتا عبد الرٛتن عبد ا٢تامشي وفائزة دمحم فخري،  105
 .ٕٙا١ترجع السابق،  106
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مهارة الكتابة ىي عملية عقلية اليت يقوم هبا الفرد يف  ٚٓٔرأى طعيمة ومناع:‌. ج
نقل أفكاره والتعبَت عنها كتابيا، وتًتكز ىذه العملية إىل قدرة يف ا٠تط، وقدرة 
 .اٟتروف ا٢تجائية، وقدرة يف التعبَت التحريري اٞتيدبة ايف كت
ٯتكن االستخبلص من ىذه التعريفات أبن مهارة الكتابة ىي عملية اليت 
يقوم هبا الفرد يف كتابة اٟتروف ا٢تجائية الصحيحة وكتابة أفكاره ومشاعره كتابة 
 .جيدة وفصيحة حسب القواعد اللغوية
أربعة أو تسمى ىذه بعملية الكتابة، ولكل عنصر  كتابةالعناصر ١تهارة ال
 البد للكاتب اىتمامو قبل أن يكتب، ىي:
الكلمة. ىي العنصر األساسي يف النصوص ا١تكتوبة وا١تنطوقة، أوال، 
ينبغي للكاتب عند اختيار الكلمات معرفة الكلمات ا١تًتادفة وا١تتضادة وا١تشًتكة، 
يئات والعصور، واختيار األلفاظ ا١تناسبة من ومعرفة معانيها ا١تختلفة ابختبلف الب
خبلل ٘تييزه بُت الكلمات اٞتيدة أو ا١تبتذلة، ومعرفة األٝتاء النكرة وا١تعرفة والصفات 
 ٛٓٔيف تعيُت ا١تعاين، ومعرفة شروط فصاحة الكلمة من خبلل دراسة علم الببلغة.
اٞتملة. بعد اختيار الكاتب الكلمات اٞتيدة وا١تناسبة وفقا  اثنيا،
يف للكاتب البد االىتمام هبا للشروط، فعليو اختيار اٞتملة الكتابية، والشروط اليت 
اختيار الكلمات ىي التقيد ابلقواعد اللغوية ا١تناسبة، واتفاق اٞتملة وفقا لسياقها، 
ن اٞتمل اليت ٖتتاج إىل التعبَت اإلقبلل من توظيف أدوات الربط، واالبتعاد ع
معرفة شروط فصاحة اٞتمل اليت الشفوي أو إىل اإلشارات اٟتسية يف توضيحها، و 
 تناو٢تا الببلغيون.
الفقرة. ىي ٣تموعة من اٞتمل ا١تًتابطة يف فكرة واحدة، والشروط  اثلثا،
ُت الفقرة التناسق بالفقرة الكتابية ىي  اليت البد االىتمام هبا للكاتب يف اختيار
والفكرة حىت التؤدي الكتابة إىل غموض فكرة القارئ، و أن يكون ا٢تدف يف 
الزماين الفقرة الواحدة من تتابع اٞتمل، والًتابط بُت الفقرة لفظا ومعٌت، التناسب 
                                                           
 .ٔٙٔ، العام ...................................تدريس العربية يف التعليم طعيمة ومناع،  107
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وا١تكاين والسبيب والتربيري، كاالنتقال من السؤال إىل اإلجابة، واالبتعاد عن تكرار 
 ٜٓٔئر اعتمادا على السياق النحوي وا١تعنوي.اللفظ، وتنظيم الضما
بعد اختيار الكاتب ا٠تطوة األخَتة من الكتابة ىي األسلوب.  رابعا،
الكلمات واٞتمل وتناسب ا١تعٍت بُت الفقرة، عليو أن يكتب أبسلوب بوح أو 
 ٓٔٔفصيحة يف ترٚتة أفكاره ومشاعره.
، ومن أ٫تيتها واجتماعياناس فرداي تعلم الكتابة وتعليمها مهم يف حياة ال
 ىي:
أن يكتبوا عما يف أذىانو بكتابة صحيحة حسب  ناسأن يتيح الفرصة أكثر لل‌. أ
 القواعد اللغوية، إن كانوا ال يقدر على كبلم اللغة العربية الصحيحة.
 وسيلة للتعلم، حيث إن ا١تتعلم أيخذ آراء اآلخرين وشرح ا١تعلم. كتابةال‌. ب
أدوات وسائل القراءة، كانتشار الصحف والكتب الكتابة أداة أساسية من ج. 
 واجملبلت وغَتىا.
الكتابة وسيلة أساسية للناس يف حفظ اٟتقوق بينهم، وقد أكد القرآن الكرًن د.  
 ٔٔٔعن ىذه أ٫تية، قال هللا تعاىل:                   
        ...... ‌‌‌
 ٕٔٔه. الكتابة أداة للناس يف تسجيل الوقائع واألحداث والقضااي ا١تشاىدة.
أىداف تعليم الكتابة العامة اليت البد االىتمام هبا ١تعلمي اللغة العربية  
 ٖٔٔحىت يشعر ا١تتعلم أب٫تيات الكتابة، تلك األىداف ىي:
 كيفية كتابة اٟتروف ا٢تجائية ا١تختلفة حسب مواضعها.  عنا١تتعلم  معرفة‌. أ
روف ستخدام اٟتابكتابة صحيحة قدرة ا١تتعلم على كتابة الكلمات العربية  ‌. ب
 نفصلة.ا١تو تصلة ا١ت
 قدرة ا١تتعلم على كتابة عربية حسب القواعد اإلمبلئية.ج.  
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 إتقان ا١تتعلم ا٠تط العريب وكيفية كتابتها كتابة جيدة.د.   
 درة ا١تتعلم على استخدام عبلمات الًتقيم يف الكتابة العربية.قه.  
صنفت الكتابة إىل التصنيفات ا١تتعددة، وستشرحها الباحثة يف البيان 
 اآليت، ىي:
الذي نقلو عبد الباري أن ( Lannon)من حيث ىدف الكتابة. رأى النون ‌. أ
 ٗٔٔالكتابة من حيث ىدفها تنقسم إىل ثبلثة أقسام، ىي:
ىي الكتابة اليت تنحصر على . (Expressive Writing)الكتابة التعبَتية  (ٔ
خربات الكاتب ومشاعره وحياتو الشخصية أو التعبَت عنها إىل زمبلئو، 
 يتعلق ىذه الكتابة بتعبَت الكاتب عن نفسو وعبلقاتو ابآلخرين.
ىي الكتابة اليت يكتبها  .(Explanatory Writing)الكتابة التفسَتية  (ٕ
 اتب لتفسَت األشياء أو ا١توضوعات رأاي كانت أم اقًتاحا أم مبلحظة.الك
ىي الكتابة اليت تتعلق ٔتا لدى . (Persuasive Writing)الكتابة اإلقناعية  (ٖ
 للتعبَت عنها إىل القراء.الكاتب من خرباتو وأفكاره السابقة 
مع إىل . تنقسم الكتابة ابعتبار وظيفتها للفرد واجملتمن حيث وظيفة الكتابة‌. ب
 ٘ٔٔقسمُت، ٫تا:
. ىي الكتابة اليت تتعلق بقضاء حاجات اإلجرائيةالوظيفية أو الكتابة  (ٔ
الكاتب ومصاٟتو للمنافع العامة وا٠تاصة، وتتطلب ىذه الكتابة من 
القواعد احملددة واألصول ا١تقننة والتقاليد ا١تتعارف عليها كالبحث العلمي 
الكتابة الوظيفية ٢تا ٣تاالت متنوعة  وا١تراسبلت الرٝتية وا١تشاركات وغَتىا.
وا١تذكرات وا٠تطاابت منها التلخيص والتقرير والرسائل  ٙٔٔيف اٟتياة،
 الشخصية وإعداد الكلمات االفتتاحية وا٠تتامية وغَتىا. 
بتكار األفرد الذي ٮتتلف . ىي الكتابة اليت تتعلق ابالكتابة اإلبداعية (ٕ
السابقة وقدراتو اللغوية،  بعضهم عن بعض وليس تقليد وفقا ٠ترباتو 
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اجملاالت للكتابة اإلبداعية الفنية كا١تقالة أو الشعر أو القصة أو غَتىا. 
 ىي ٣تال النثر و٣تال الشعر. 
 طرق تدريس اللغة العربية .5
الطرق العامة اليت يستخدمها ا١تعلمون يف تعليم اللغة العربية كثَتة، ولكن 
 يقتصرىا يف األنواع التالية:
ىي الطريقة اليت يقوم هبا ا١تعلم يف تعليم مهارة الكبلم  التقليدية.الطريقة ‌. أ
والكتابة، وٕتري ىذه الطريقة بعرض ا١تعلم ا١توضوع اليت يريد تدريسو إىل 
الطبلب وأمرىم ابلكبلم عنو مث أمرىم ابلكتابة عنو يف كراساهتم وأمرىم 
ابة مث بتجميعها تصحيحا لكتابتهم من قبل ا١تعلم، أو ٕتري ىذه الطريقة ابلكت
 ٚٔٔالكبلم.
ىي الطريقة اليت تبدأ بتدريب االستماع فيستمر  طريقة السمعية الشفوية.‌. ب
بتدريب نطق األصوات مث الكلمة مث اٞتملة القصَتة مث اٞتملة الطويلة قليبل 
فقليبل أو تدر٬تيا. وىذه الطريقة هتتم بتدريس اللغة األجنبية. وعادة، يستخدم 
ئل السمعية والبصرية، ويهتم ىذه الطريقة ٔتهاريت ا١تعلم يف ىذه الطريقة ابلوسا
 ٛٔٔاالستماع والكبلم.
طريقة القواعد والًتٚتة. ىي الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف تعليم اللغة العربية ‌. ج
من خبلل الًتٚتة إىل لغة األم يف شرح ا١توضوع. ٕتري ىذه الطريقة ٔتساعدة 
طريق ترٚتتها كلمة وٚتلة إىل لغة ا١تعلم إىل الطبلب يف فهم نصوص القراءة عن 
 ٜٔٔاألم حسب القواعد اللغوية.
ىي الطريقة اليت يستخدمها ا١تدرس يف تعليم اللغة ابستعمال  الطريقة ا١تباشرة.‌. د
اللغة ا١تعلمة يٍت أن يتكلم ا١تدرس ابللغة األجنبية الذي يريد تعليمها منذ 
وجدت الكلمة  تعليمو إىل آخره، وٯتنع الطبلب التحدث بلغة األم. وإن
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الصعبة غَت ا١تفهومة فعلى ا١تدرس استخدام الوسائل ا١تتنوعة إلشراحها أو 
 ٕٓٔتصويرىا، مثا٢تا الصور وحركات اٞتسم وغَتىا.
ىذه الطريقة عبارة عن تطوير الطريقة ا١تباشرة، فأما الطريقة  الطريقة الصوتية.‌. ه
عربية، وأما الطريقة الصوتية، ا١تباشرة، يشرح ا١تعلم ا١تواد التعليمية مباشرة ابللغة ال
يستخدمها ا١تعلم بنطق األصوات العربية الصحيحة والفصيحة أو يستخدم 
مكربات الصوت يف عرض ا١تواد، ويتعرف الطبلب هبذه الطريقة على األصوات 
العربية حسب ٥تارجها، واللغة ا١تستخدمة يف ىذه الطريقة ىي اللغة ا١تعاصرة 
د استماع األصوات العربية، أمر ا١تعلم بكتابة يف حجرة الدراسة. عادة، بع
 ٕٔٔمايسمعو ويقدر على اٞتمع بُت مايسمعو مع كتابتو.
ىي الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف تعليم مواد القراءة، ويريد  طريقة القراءة.‌. و
أن ٬تعل الطبلب ماىرين يف قراءة الكتب ابللغة ا١تتعلمة. ٕتري ىذه الطريقة 
صوص ا١تكتوبة مباشرة وأمرىم ابستماع ومطالعتها، مث أمر بعض بقراءة ا١تعلم الن
 ٕٕٔمنهم بقراءهتا واحدا فواحدا.
ىي الطريقة اليت يقوم هبا ا١تدرس األسئلة عن الدروس  طريقة األسئلة واألجوبة.‌. ز
ا١تلقية بو ليجيبها الطبلب و١تعرفة فهمهم عنها أو األسئلة اليت يقدمها الطبلب 
تسمى طريقة األسئلة واألجوبة بُت ا١تدرس والطبلب فأجاهبا طالب آخر، أو 
 ٖٕٔوبُت الطبلب أنفسهم.
من أبسط الطرق وأكثرىا فعالية يف تدريس ٤تادثة اللغة ىي  الطريقة التحاورية.‌. ح
العربية. ىذه الطريقة تدرب ا١تتعلم على التفكَت والكبلم ابللغة العربية، وتقوم 
األسئلة من البساطة إىل ىذه احملادثة بُت شخصُت أو أكثر، وتتدرج 
 ٕٗٔالتعقيد.
ىي الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف تعليم القواعد اللغوية  الطريقة االستقرائية.‌. ط
بدء من األمثلة وانتهاء ابلقاعدة، ٕتري ىذه الطريقة إبعطاء ا١تعلم األمثلة 
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ا١تتنوعة ويناقشها مع الطبلب عن القاعدة اليت تتعلق بتلك األمثلة، أو يبدأ 
 ٕ٘ٔالتعليم من اٞتزء إىل الكل.
ىي الطريقة اليت ٗتتلف عن الطريقة االستقرائية، تعٍت الطريقة  الطريقة القياسية.ي. 
اليت يستخدمها ا١تعلم يف تعليم اللغة العربية بدء من القاعدة وانتهاء ابألمثلة. 
ٕتري ىذه الطريقة بشرح ا١تعلم القاعدة ويتطلب منهم ْتفظها، وأييت ا١تعلم 
ألمثلة أو أيمرىم أبن أيتيها حسب القاعدة ا١تتعلمة، وإذا مل يفهم الطبلب اب
القاعدة، فيبدأو هبم األمثلة، ويقال إن ىذه الطريقة تبدأ من الكل إىل 
 ٕٙٔاٞتزء.
الطريقة اليت يستخدمها  ىي ائية، أو يقال إهنا طريقة ٤تاضرة.الطريقة اإللق‌. ك
رح مايريد تعليمو أبسلوب شفهي دون ا١تعلم يف تعليم اللغة العربية عن طريق ش
 ٕٚٔمشاركة الطبلب فيها واليسأ٢تم أي أسئلة إال بعد انتهاء الشرح.
طريقة ا١تناقشة، ىي الطريقة على عكس الطريقة اإللقائية، ىذه الطريقة يشارك ‌. ل
الطبلب يف شرح ا١تعلم الدروس التعليمية، ٕتري ىذه الطريقة ٔتناقشة ا١تعلم مع 
وع معُت وٖتليلو ويعطي إليهم الفرصة للتفكَت والتعبَت عن طبلبو يف شرح موض
 ٕٛٔآراءىم يف فهم ذلك ا١توضوع.
ية، الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم ّتمع الطرق التعليم ىي الطريقة االنتقائية.‌. م
بطريقة واحدة،  مل يتمن التعليم أبعندما يشعر ىذه الطريقة يستخدمها ا١تعلم 
 ٜٕٔبعدة طرق مناسبة بقدرات الطبلب ومواقفهم التعليمية. بل يتم
 
 
 
 
                                                           
 .ٕٛٔم(،  ٕٙٓٓ)عمان: دار ا١تناىج، أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية فؤاد حسن حسُت أبو ا٢تيجاء،  125
 .ٕٛٔا١ترجع السابق،  126
127
 Mukhlis, Maharah Kalam ........................................, 33. 
 .ٕٕفصول يف تدريس ..........................، ا٠تليفة،  128
 م(. ٕٕٓٓيونيو  ٚ) /http://lisanarabi.net" يف طرق تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىانصر الدين إدريس جوىر، "129
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 غولوء-غولوء للبناتج.  حملة اترخيية عن شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية لوبنجسا 
 بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اإلسالم بلوطا بسومنب.
غولوء -غولوء لوبنجسا للبناتحملة اترخيية عن شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية  .1
 بسومنب.
ٔتعهد النقاية ترقية اللغة العربية بة اللغة العربية إحدى ا١تؤسسات يف شع
غولوء، وتعد ىذه ا١تؤسسة للطالبات اليت هتتم وٕتتهد بتعليم -للبنات غولوءلوبنجسا 
بية اللغة العربية والتعميق فيها. وتطلب من الطالبات ا١تسجلة يف شعبة اللغة العر 
ا١تشاركة ٞتميع األنشطة العربية ا١ترب٣تة والطاعة ٞتميع القوانُت فيها. وأنشطة اللغة 
العربية ا١ترب٣تة يف ىذه ا١تؤسسة تركز إىل ا١تهارات اللغوية اليت البد لعضواهتا استيعاهبا 
 ىي مهارة االستماع والكبلم والقراءة والكتابة. 
ٔتعهد النقاية إحدى الطالبات  أول قامت شعبة اللغة العربية من اقًتاح
وىي عضوة من عضوات شعبة اللغة العربية عن ترقية غولوء -غولوءللبنات لوبنجسا 
اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد، أو بقول آخر، ىي تريد أن تكون اللغة العربية يف ىذا 
ا١تعهد متطورة جذابة. بذلك االقًتاح، قامت مؤسسة اللغة العربية سنة حوايل 
عقد يف سعدة ىاشم، وكان التعليم حينذاك يم ٖتت ٘تهيد ايىي م ٕٓٓٓ
 اجملموعات التعلمية والدورية ومل يتم التوزيع لعضوات اللغة العربية. 
للغة العربية، حىت يتم اىتمام الطالبات األخرى ابيف سائر الوقت، يًتقى 
ات لكل حجرات، تشكيل اٟتجرتية العربية ا١تتوافرة لعضوات اللغة العربية وا١تسؤولي
وال تعٍت ىذه ا١تؤسسة ٘تت تشكيل اإلدارة التنظيمية الرٝتية، ولكن ا١تسؤوليات 
-ٖٕٓٓموصوفة اب١تراقبة فقط. وتشكيل اإلدارة التنظيمية الرٝتية منذ سنة حوايل 
 م ٖتت رائسة وندارسيو إىل اإلدارات التالية. ٕٗٓٓ
جودة وكمية. م، ازدىرت شعبة اللغة العربية  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓيف دور 
وىذه مثبة بدليل أن عضوة من عضوات شعبة اللغة العربية فائزة ١تسابقة ا٠تطابة 
العربية وزايدة اٟتجرتية العربية وزايدة مستوى اللغة العربية أو فصول اللغة العربية من 
ثبلثة فصول إىل أربعة فصول، تعٍت مستوى االبتدائي أ و االبتدائي ب وا١تتوسط 
 وا١تتقدم. 
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-غولوءذا االزدىار لشعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات هب
و  (E)عضوة وحجرة ويتم التوزيع لعضواهتا يف منطقة الواحدة ىي يف منطقة غولوء 
م، كثرت عضوات شعبة اللغة العربية حىت  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ. ويف دور (F)منطقة 
تكون عدة فصول ىي مستوى اإلعدادي )أ، ب، ج، د( واالبتدائي )أ، ب، ج( 
وا١تتوسط )أ و ب( وا١تتقدم. ىذا التغيَت للفصول العربية بسبب كثرة عضوات شعبة 
شعبة رؤية ابق. اللغة العربية حىت الٯتكن تقسيمهن إىل أربعة فصول كما يف الس
ترسيخ اللغة العربية، وإنشاء غولوء-غولوءاللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات 
شعبة اللغة العربية  رسالةاألجيال العا١تة وا١تاىرة يف اللغة العربية لكون إنساين قرآين. 
 ىي ترقية فصيحة الطالبات يف اللغة غولوء-غولوءٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات 
ترقية جودة تعليم اللغة العربية، وترقية أفكار الطالبات وعلومهن يف اللغة العربية، و 
 ٖٓٔالعربية.
-غولوء للبنات ا٢تيكل التنظيمي لشعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا‌. أ
 غولوء بسومنب.
  
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٕٔبسومنب، غولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا التوثيق، النبذة التعريفية عن  130
 الراعي
 سكريتَتة انئبة رئيسة
 قسم اإلصدار والتشجيع قسم الًتبية
 قسم األمن قسم العبودية
 أمينة الصندوق انئبة
 ا١تسؤول
 ا١تستشار
 ا١ترافقة
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إلدارة شعبة اللغة العربية ٔتهعد النقاية ا٢تيكل التنظيمي 
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعام الدراسي  بسومنب غولوء-غولوءلوبنجسا للبنات 
 ٖٔٔم:
 : مريب معهد النقاية لوبنجسا للبنات   الراعي (ٔ
 س اإلدارة ٔتعهد النقاية لوبنجسا : رئي   ا١تسؤول (ٕ
 للبنات    
 : كياىي اٟتاج دمحم صبلح الدين وارث   ا١تستشار (ٖ
 كياىي اٟتاج عبد اٟتليم               
 سبللة: أنيس     ا١ترافقة (ٗ
 سيت زكية أجي              
 عفيفة القانتة              
 : لولوء صفية األنيسة   رئيسة (٘
 : زلفة الدينية   انئبة (ٙ
 : علية ا١تعاونة   سكريتَتة (ٚ
 : نور فطرايين   انئبة (ٛ
 : رٛتانية  أمينة الصندوق (ٜ
 : زلفية   قسم الًتبية (ٓٔ
 حسن ا٠تا٘تة     
 ألفيانيت نور عزة      
 سيت عائشة      
 : عناوية قسم اإلصدار والتشجيع (ٔٔ
 دانين القيوم      
 اثنا رحايوين      
  كريس نيلي اٟتسنة                                     
 : أمي ميسرة  قسم العبودية (ٕٔ
                                                           
 م. ٜٕٔٓديسمرب  ٕٛغولوء بسومنب ، -التوثيق، شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 131
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 مطمئنة ٝتهاوي       
 سيت بدرية العيٍت                     
 فائقة ا٠تَتية       
 نصيفة أفياان : سيت   قسم األمن (ٖٔ
 زكية العزة              
 أنيس سفطري       
 فائقة الصاٟتة                               
غولوء -غولوء ا١تعلمون يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات‌. ب
 بسومنب.
شعبة اللغة اللغة العربية يف  م الذي تقصد بو الباحثة ىو معلموا١تعل
الذين يعلمون بسومنب،  غولوء-غولوءاية لوبنجسا للبنات ٔتعهد النقالعربية 
 ٖٕ. كان عددىم يف الصف أو يف نشاط اللغة العربية الرئيسية اللغة العربية
م، ويتكون ا١تعلمون يف ىذه ا١تؤسسة  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓمعلما للعام الدراسي 
من األساتيذ واألستاذات ومدبرات شعبة اللغة العربية ذاهتا. ١تزيد من 
اية شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقالتفاصيل، تتبع أٝتاء معلمي اللغة العربية يف 
 ٕٖٔكما يلي:غولوء بسومنب  -لوبنجسا للبنات غولوء
 1اجلدول 
 أمساء معلمي اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية 
 أمساء ادلعلمني الرقم
 مطمئنة ٝتهاري .ٔ
 أانوية .ٕ
 ألفينيت نور عزة  .ٖ
 سيت عائشة  .ٗ
 زلفة الدينية  .٘
 حلية .ٙ
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٖٔغولوء بسومنب، -لنقاية لوبنجسا للبنات غولوءالتوثيق، جدول أنشطة اللغة العربية ٔتعهد ا 132
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 حسن ا٠تا٘تة .ٚ
 زلفية .ٛ
 لؤلؤة الكمالية .ٜ
 نور فضيلة شكور .ٓٔ
 ميسرةأّمي  .ٔٔ
 لؤ صافية األنيسة  و ل .ٕٔ
 زيٍت مدرس .ٖٔ
 ولداين عفيفة .ٗٔ
 دانين القّيوم .٘ٔ
 عفيفة القانتة .ٙٔ
 عن السبللة .ٚٔ
 الشيخ ٤تسن عامر .ٛٔ
 عبد العزيز .ٜٔ
 توفيق عثمان .ٕٓ
 أنة اٞتميل .ٕٔ
 علية ا١تعاونة .ٕٕ
 نور فطرايين .ٖٕ
 
غولوء -غولوءللبنات أحوال طالبات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا ‌. ج
 .بسومنب
اية لوبنجسا شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقأصبحت أحوال طالبات 
طالبة ٞتميع ا١تستوى،  ٛٚٔغولوء بسومنب بناء على عددىن -غولوءللبنات 
إما ا١تستوى اإلعدادي واالبتدائي وا١تتوسط وا١تتقدم، ابلتفاصيل: للمستوى 
طالبة، وللمستوى  ٕٕطالبة، وللمستوى اإلعدادي )ب(  ٕٓاإلعدادي )أ(
 طالبة، وللمستوى ٖٕطالبة، وللمستوى االبتدائي )أ(  ٕ٘اإلعدادي )ج( 
طالبة، وللمستوى  ٖٓطالبات، وللمستوى ا١تتوسط )أ(  ٓٔاالبتدائي )ب( 
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طالبة، وللمستوى ا١تتقدم  ٖٔطالبة، وللمستوى ا١تتقدم )أ(  ٕٗا١تتوسط )ب( 
 ٖٖٔطالبة. وأوضح البيان ٢تذه أحوال الطالبات عددا كمايلي: ٔٔ)ب( 
 0اجلدول 
 أحوال طالبات شعبة اللغة العربية
 عدد الطالبات جلميع
 ادلستوى
 الرقم مستوى تصنيف عدد الطالبات
 .ٔ إعدادي أ ٕٓ ٚٙ
 ب ٕٕ
 ج ٕ٘
 .ٕ ابتدائي أ ٖٕ ٖٖ
 ب ٓٔ
 .ٖ متوسط أ ٖٓ ٗ٘
 ب ٕٗ
 .ٗ متقدم أ ٖٔ ٕٗ
 ب ٔٔ
 ٣تموع كل عدد الطالبات ٛٚٔ
 
 ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اإلسالم بلوطا بسومنب. مركز عن حملة اترخيية .0
االلتزام األول ١تعهد نور اإلسبلم كرانج مشباكا إبيصال العلوم وبناء 
الشخصية على حسب الشريعة اإلسبلمية ا١تستخرجة من الكتب الكبلسيكية 
العلوم  ابستخدام اللغة العربية كأداة اٟتوار مع الطبلب. من ا١تتوقع، أن يوفر إيصال
 لطبلب يف اجملتمع.ابنظام التعلم يف سوروجان قيمة إ٬تابية، كزاد ٟتياة 
معهد نور اإلسبلم النظام التعلمي ٨تو التعلم اٞتودي  بعد الزمان، تطور
من خبلل ٖتديد تعليم اللغة العربية ابستخدام الطريقة التعليمية اٟتديثة. يعرف ىذا 
                                                           
 م. ٜٕٔٓديسمرب  ٕٛبسومنب،  غولوء-غولوءالتوثيق،  شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات  133
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ٖتت رعاية معهد نور اإلسبلم كرانج مشباكا. ترقية اللغة العربية ركز التحديد ٔت
 ترقية اللغة العربية العديد من ا٠تر٬تُت ا١تؤىلُت يف ىذا اجملال.مركز أنتجت 
 ٜٜٗٔيف السنة  (LPBA) ترقية اللغة العربية اليت تقتصر ب مركز قام
م، على اقًتاح األستاذ دمحم توفيق رزاق ٔتوافقة ٣تلس مريب معهد نور اإلسبلم. منذ 
م( من رائستو، يبدلو كياىي اٟتاج أيدي  ٜٜٛٔ -ٜٜٗٔبضعة ٜتس سنوات )
م كبديلة مؤقتة، ألن األستاذ دمحم توفيق الرٛتن  ٕٕٓٓ-ٜٜٛٔعبد البار سنة 
 حينذاك مبعواث إلقليم جاوا الشرقي لبلنضمام إىل كادر ٣تلس اإلندونيسي ا١تركزي. 
برسالة القرار إىل م، أخرجت مؤسسة معهد نور اإلسبلم  ٕٕٓٓسنة 
ا م ، وأمرتو أبن يكون رئيس ٕٕٓٓأوكتوبر  ٓٔاألستاذ دمحم توفيق الرٛتن يف التاريخ 
م، مت تسليم  ٖٕٔٓمايو  ٔترقية اللغة األجنبية للمرة األخرى. يف التاريخ  يف مركز
 ا١تناسب اإلدارية اٞتديدة لعقد رائسة ترقية اللغة العربية القادمة.
مريب ا١تعهد لبناء ا١تدرسة الدينية الذي يبنيو كياىي  االقًتاح من ٣تلس
اٟتاج دمحم سراج الدين كمؤسسة رٝتية وغَت رٝتية، وخاصة ترقية اللغة العربية، قد 
النتائج ا١تذىلة، لكثَت من ا١تنح  ا١تركز قد حقق يقال إن ىذا ة.حققت النتائج ا١تذىل
لى ا١تنحة الدراسية الستمرار الدراسية اليت حصل عليها الطبلب، بل منهم حصلوا ع
قام  مركز ترقية اللغة العربية الذيتربيتهم إىل ا٠تارجية كجامعة األحقاف يف بلد ٯتن. 
هبا معهد نور اإلسبلم يًتكز إىل ثبلث مهارات اللغوية، ىي مهارة القراءة والكتابة 
 والكبلم، وىذه ا١تهارات معايَت الكفاءة يف تطوير اللغة العربية.
ترقية اللغة العربية ٔتعهد نور اإلسبلم تطورا أ٫تيا، الزدايد  ركزم تطور
عدد الطبلب عام، وإتقان اللغة العربية اليت تلون الطبلب يف حياهتم اليومية، أو 
بقول آخر، مساعدة ترقية اللغة العربية يف هنضة عادات اللغة العربية يف بيئة معهد 
ير، ٖتاول ترقية اللغة العربية على تطوير نور اإلسبلم قد شعرىا الطبلب. هبذا التطو 
اللغات األجنبية األخرى ا١تهمة غَت اللغة العربية كلغة إ٧تليزية ومندرية بل لغة أ١تانية 
 وفرنسية.
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 ٙٔمرور الزمان، أضافت ىذه ا١تؤسسة ابللغة اإل٧تليزية يف التاريخ  بعد
بية. وا١تهارة اليت تركز م، لذلك، تسمى ىذه ا١تؤسسة بًتقية اللغة األجن ٕٚٓٓيونيو 
 عليها ا١تؤسسة ىي مهارات القراءة والكبلم والكتابة.
من الناحية العملية، تؤثر ىذه ا١تؤسسة بشكل كبَت على رغبات الطبلب 
يف مشاركة ترقية اللغة األجنبية اليت تتكون من اللغة العربية واللغة اإل٧تليزية أفواجا، 
تستقبل الطبلب ا٠تارجي، ىم الطبلب  م ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓحىت يف السنة الدراسية 
الذين يستمرون دراستهم إىل ا١تدرسة ٖتت رعاية معهد نور اإلسبلم. هبذا التطوير، 
أن يتوقع الطبلب يقدرون على مسابقة االتصاالت العا١تية ابستخدام اللغة العربية 
 واللغة اإل٧تليزية.
ترقية اللغة األجنبية إىل إنتاج ا٠تر٬تُت العا١تُت وا١تاىرين يف مركز هدف ي
الذين لديهم ا١تعرفة اللغة األجنبية واحمللية، وتريد ىذه ا١تؤسسة إنتاج ا٠تر٬تُت 
ترقية مركز عد . يوالقدرات الكافية كشرط لدخول مزيد من التعليم والعصر العا١تي
 مون ابللغة األجنبية.اللغة األجنبية للطبلب والطالبات الذين يهت
ترقية اللغة األجنبية. تعد اللغة مركز اللغة ا١تندرية لغة أجنبية يف  أضيفت
ترقية اللغة األجنبية يف ا١تستوى العايل للغة العربية واللغة  مركز ا١تندرية لطالبات
اإل٧تليزية، وٙتة فيها اللغة ا١تادورية، أضيفت ىذه اللغة لقلة الطالبات يف فهم اللغة 
ترقية اللغة األجنبية مركز ا١تادورية أثناء االتصال ٔتريب معهد نور اإلسبلم.كانت رؤية 
ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب ٖتقيق ا١تؤسسة الدورية الوجيهة يف اللغة األجنبية 
واحمللية إلنشاء ا٠تر٬تُت اإلندونيسيُت الصاٟتُت وٮتلقون أبخبلق الكرٯتة وا١تاىرين 
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد مركز ، وأما رسالة ٣تتمع التعلم مدى اٟتياة٨تو وا١تهنيُت 
نور اإلسبلم بلوطا بسومنب ىي إعداد ا٠تر٬تُت اٞتودة يف اللغة العربية واحمللية الذين 
ٮتلقون أبخبلق الكرٯتة والصاٟتُت وا١تاىرين وا١تهنيُت، وتطوير اإلدارة ا١تواتية وأجواء 
تطوير يٍت يف إدارة التعليم وتطوير كفاءات التخصصات، و اجملتمع األكادٯتي والد
التعاون مع ا١تؤسسات األخرى ومستخدمي اجملتمع من ا٠تر٬تُت يف ا١تدارس احمللية 
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التطوير واٟتفاظ على القيم واألخبلف ا١تهنية ، و واإلقليمية والوطنية والدولية
 ٖٗٔواألكادٯتية يف تنظيم العملية التعليمية.
 ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب. ركزي ١تا٢تيكل التنظيم‌. أ
 
  
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم  مركز ا٢تيكل التنظيمي إلدارة
 ٖ٘ٔم: ٕٕٗٓ-ٜٕٔٓبلوطا بسومنب للعام الدراسي 
 : دمحم حسن بصري  مدير ا١تؤسسة (ٔ
 : لطفة القبطية   قسم ا١تشغلة (ٕ
 الرجال: سيف    قسم اإلدارة (ٖ
 : لطيفة اٟتسنة قسم ا١تنهج والطبلب (ٗ
 : أٛتد إ٘تام  أمُت الصندوق (٘
 : أٛتدي رئيس قسم اللغة العربية (ٙ
 : دمحم خَت األنوار رئيس قسم اللغة اإل٧تليزية (ٚ
 : اٟتاج ورعي كرًن رئيس قسم اللغة ا١تادورية (ٛ
                                                           
 .م ٕٕٓٓأبريل  ٗالتوثيق، حملة تعريفية عن مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب،  134
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔالتوثيق، ديوان مركز ترقية اللغة األجنبية،  135
 مدير ادلؤسسة
 رئيس قسم اللغة ا١تندرية رئيس قسم اللغة ا١تادورية
 قسم اإلدارة قسم ا١تشغلة
قسم ا١تنهج 
 والطالبات 
 أمُت الصندوق
رئيس قسم اللغة 
 العربية
رئيس قسم اللغة 
 اإل٧تليزية
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 : إيفان مسعودي رئيس قسم اللغة ا١تندرية (ٜ
ترقية اللغة األجنبية للبنات ٔتعهد مركز وأما ا٢تيكل التنظيمي إلدارة 
 ٖٙٔم: ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓنور اإلسبلم بلوطا بسومنب للعام الدراسي 
 : مسولينا   رئيسة (ٔ
 : مشرفة النفيسة   انئبة الرئيسة (ٕ
 : زىرة اٞتنة   سكريتَتة (ٖ
 : قرينة نور فضيلة  انئبة سكريتَتة (ٗ
 : تيارأة الكرٯتة  أمينة الصندوق (٘
 وردة اٞتنة:   انئبة أمينة الصندوق (ٙ
 : سيلي أوكتافيا   قسم الًتبية (ٚ
 عائشة عميمي     
 أفندا مولداي أويل     
 عليا زلفاان رٛتن      
 : فطرينيت  قسم العبودية (ٛ
 رزقية النبيلة     
 نور نعمة هللا     
 : نساء الزىرة الزكية   قسم التنظيم (ٜ
 سيت نور عفية     
 سيت نور قمرية     
 فجريةفطري نور      
 : ريفة األمم   قسم األمن (ٓٔ
 نعيمة السعادة  
 سيت عرمة اٞتنة              
 إنداه عملية  
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٓنور نعمة هللا، ا١تقابلة، سومنب،  136
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 ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب. مركز ب. ا١تعلمون يف
ترقية  مركزيف ا١تعلم ا١تقصود يف ىذا البحث ىو معلمو اللغة العربية 
الذين يعلمون اللغة العربية  اإلسبلم بلوطا بسومنباللغة األجنبية ٔتعهد نور 
داخل الصف أو ا١تعلمون يف نشاط اللغة العربية الرئيسية. وعدد ا١تعلمُت ٚتيعم 
م، وىم يتكونون من األساتيذ  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓمعلما للعام الدراسي  ٚٔ
واألستاذات واليتكون أيضا من ا١تدبرات كما يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد 
غولوء بسومنب. وىذه ىي أٝتاء معلمي اللغة -ية لوبنجسا للبنات غولوءالنقا
بلوطا للبنات ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم  مركزيف العربية 
 ٖٚٔ:بسومنب
 3اجلدول 
 ترقية اللغة األجنبيةمركز أمساء معلمي اللغة العربية يف 
 أمساء ادلعلمني الرقم
 األستاذ اٟتاج عبد اٟتافظ .ٔ
 األستاذ رحويٍت .ٕ
 األستاذ أٛتدي .ٖ
 األستاذ ديدئ سرباطا .ٗ
 األستاذ سسوانطا .٘
 األستاذ أرفيان مولدي .ٙ
 األستاذ ديدي عارفُت .ٚ
 األستاذ بونطا .ٛ
 األستاذ عبد اٟتي .ٜ
 األستاذ أٛتد موافق .ٓٔ
 األستاذة لطفة القبطية  .ٔٔ
 األستاذة رفيقة األنيسة .ٕٔ
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٕالتوثيق، جدول التعليم للعربية،  137
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 األستاذة حلمة .ٖٔ
 األستاذة سيت روضة اٟتنيفة .ٗٔ
 األستاذة أبرار األمُت .٘ٔ
 األستاذة نور عفيدة اٞتزيلة .ٙٔ
 األستاذة نيبل سوسنيت .ٚٔ
 
 ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب.مركز أحوال طالبات ‌. ج
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا  مركزأحوال طالبات 
طالبة ٞتميع ا١تستوى، من مستوى  ٘ٚٔبناء على عددىن بسومنب للبنات 
 ٖٚاإلعداد إىل مستوى العليا، ابلتفاصيل: ١تستوى اإلعداد ابسم "ر٭تنة" 
طالبة، و١تستوى األوىل ابسم رملة  ٕٖطالبة، ١تستوى االبتداء ابسم "صفية" 
طالبة، و١تستوى الوسطى ابسم  ٕٕو١تستوى األوىل ابسم حفصة طالبة،  ٛٔ
طالبة. وىذه البياانت  ٕٖطالبة، و١تستوى العليا ابسم "خد٬تة"  ٖٗ"سودة" 
للبنات ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا ألحوال طالبات 
 ٖٛٔ:بسومنب
 4اجلدول 
 ترقية اللغة األجنبية  مركز أحوال طالبات
عدد الطالبات لكل  عدد الطالبات تصنيف مستوى الرقم
 ادلستوى
 ٖٚ ٖٚ ر٭تنة إعداد .ٔ
 ٕٖ ٕٖ صفية ابتداء .ٕ
 ٓٗ ٛٔ رملة أوىل .ٖ
 ٕٕ حفصة
 ٖٗ ٖٗ سودة وسطى .ٗ
 ٕٖ ٕٖ خد٬تة عليا .٘
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 ٘ٚٔ ٣تموع عدد الطالبات
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 الباب الثالث
 ية البحثمنهج
 
ا١تنهج ىو ا٠تطة ا١ترسومة، والبحث ىو بذل اٞتهد يف موضوع معُت وٚتع ا١تسائل 
يقصد ٔتنهج البحث العلمي  ا١تتصلة بو ونتائجو، وأما العلم ىو إدراك الشيئ ومعرفة حقيقتو.
 ٜٖٔىو ا٠تطة اليت يستخدمها الباحثون يف الوصول إىل حقيقة بياانت ْتثهم.
 
 مدخل البحث ونوعو . أ
موضوع البحث ا١تكتوب يف ىذه الرسالة ا١تاجستَتية، تستخدم اسنادا إىل 
الباحثة ا١تدخل الكمي مع نوع ْتثها ْتث مقارن، ألن يقارن ىذا البحث متغَتا مستقبل 
البيئة من موضوعيُت أو عينتُت ْتثيُت، حيث إن ا١تتغَت ا١تستقل يف ىذا البحث ىو "
البحثيُت ٫تا "شعبة اللغة العربية ٔتعهد  "، وا١توضوعيُتاالصطناعية لتعليم اللغة العربية
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور مركز بسومنب و غولوء -غولوء للبنات النقاية لوبنجسا
 ١تدخل الكمي ىو مدخل البحث الذي يستخدمو الباحثااإلسبلم بلوطا بسومنب". 
ا١تناسبة، وأ٫تية العبلقة اليت يريد أن  يف ٚتع البياانت وٖتليلها عدداي ابلطريقة اإلحصائية
يتم عرضها من خبلل نتائج االختبار اإلحصائي، ليس من و  يبحث عنها الباحث،
البحث ا١تقارن ىو البحث الذي يريد أن يفهم العادات  ٓٗٔخبلل ا١تنطق العلمي.
 ٔٗٔوا١تمارسات وأن يقارهنا من ٣تتمع آلخر.
عينتُت مستقلُت أو غَت مع يعد ىذا البحث ا١تقارن من نوع ْتث مقارن 
فالطريقة اإلحصائية اليت تستخدمها الباحثة يف ْتثها ىي اإلحصاء مًتابطُت. 
ستخدمها الباحث للدراسة ٣تموعة من الطرق اإلحصائية اليت ياالستداليل، وىو 
اإلحصاء  ٕٗٔوالتقدير واالستنتاج من عينة البياانت ا١تختارة عشوائيا من ٣تتمع ْتثو.
                                                           
 .٘ٔ-ٕٔم(،  ٕٔٔٓ)الرايض: دار التوحيد، منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل اٞتامعية موفق بن عبد هللا عبد القادر،  139
140
 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020 
M), 238-239. 
 .ٜ٘ٔم(،  ٕٗٔٓ)بَتوت: عامل الكتب،  مناىج البحثعبد الرٛتن سيد سليمان،   ٔٗٔ
142
 Yulingga Nanda Hanief dan Wasis Himawanto, Statistik Pendidikan (Yogyakarta: Deepublish, 
2017M), 7. 
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دي، وىو الطريقة اإلحصائية اليت ا١تقصود هبذا البحث ىو االستدالل اٟتدو االستداليل 
ْتثو اليت يتم قياس متغَتاهتا والختبار توزيع البياانت  فروضستخدمها الباحث الختبار ي
إذن، اإلحصاء االستداليل اٟتدودي ىو  ٖٗٔعاداي ٔتقاييس البياانت الفاصلة أو النسبة.
ابلبياانت الفاصلة أو النسبة مع توزيعها  مها الباحثاليت يستخدالطريقة اإلحصائية 
 البحث.  وضعاداي للدراسة والتقدير واالستنتاج منها اختبارا لفر 
 
 وأسلوب اختيارىا جمتمع البحث وعينتو . ب
 ٣تتمع البحث .ٔ
تجو الباحث حث العلمي ىو ٚتيع األفراد اليت ييقصد ابجملتمع يف الب
شعبة اللغة العربية ٔتعهد واجملتمع يف ىذا البحث ىو ٚتيع طالبات  ٗٗٔلدراستها.
ترقية مركز و طالبة،  ٛٚٔبعددىن سومنب بغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 طالبة. ٘ٚٔبعددىن  سومنبباللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
 عينة البحث وأسلوب اختيارىا .ٕ
جزء واجملتمع يف ىذا البحث كبَت فتستخدم الباحثة العينة. والعينة ىي 
من ٤تددات اجملتمع األصلي يف حالة الصعوبة لدى البحث يف دراسة حل 
شخصا، سوف أيخذ كلهم ويسمى ٔتنهج  ٓٓٔأما العينة أدىن من  ٘ٗٔ.الوحدات
%  ٘ٔ-ٓٔشخصا سوف أيخذ بُت  ٣ٔٓٓتتمع الدراسة. وأما العينة أكثر من 
واستخدمت الباحثة ٢تذا البحث ىو العينة ألن  ٙٗٔ% أو أكثر. ٕ٘-ٕٓأو 
 شخصا. ٓٓٔالطالبات بُت معهدين يف ىذا البحث أكثر من 
تنقسم العينة إىل قسمُت ٫تا العينة االحتمالية وغَت االحتمالية، 
وتستخدم الباحثة العينة االحتمالية بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ىي عملية 
                                                           
143
 MG. Catur Yuantari dan Sri Handayani, Buku Ajar Biostatistik Deskriptif dan Inferensial 
(Badan Penerbit Universitas Dian Nuswantoro, 2017 M), 102. 
 .ٔٛٔم(،  ٕٛٓٓ)عمان: دار دجلة، مقدمة يف منهج البحث العلمي رحيم يونس كرو العزاوي،  144
‌.ٗٚم(،  ٕٗٔٓ)عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، البحث العلمي أسسو ومناىجو عصام حسن الدليمي وعلي عبد الرحيم صاحل،  145
146
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 1998 M), hlm. 120. 
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ختيار العينة اليت ٖتدد أن كل أفراد اجملتمع لديهم الفرصة ا١تتساوية ليتم تضمينها يف ا
 ٚٗٔالعينة.
-غولوءللبنات عهد النقاية لوبنجسا اجملتمع من شعبة اللغة العربية ٔت
ٔتعهد نور ترقية اللغة األجنبية  مركز  طالبة، واجملتمع من ٛٚٔعدة  سومنببغولوء 
%، فالعينة  ٕٓأتخذ الباحثة العينة طالبة. و ٘ٚٔعدة  سومنبباإلسبلم بلوطا 
ترقية اللغة مركز ، والعينة لطالبات طالبة ٖٙلطالبات شعبة اللغة العربية عدة 
 طالبة. ٖ٘عدة األجنبية 
 
 البحث ومصادرىا بياانتج. 
كان من أىم ا١تقاييس يف تقدير صحة البحث وجودتو ىو مصادر البياانت 
االعتماد عليها. وتنقسم ا١تصادر إىل قسمُت، ٫تا ا١تصادر األساسية اليت البد للباحث 
وا١تصادر الثانوية ، انةاالستبحث ىي ا١تصادر األساسية يف ىذا الب ٛٗٔوا١تصادر الثانوية.
 .توثيقا١تقابلة وا١تبلحظة والىي 
مصادر البياانت يف ىذا البحث أتيت من ا١تصادر البشرية وغَتىا. أما ا١تصادر 
أتيت من مدبرات  الثانية،األوىل أتيت من الطالبات، ١تشاركتهن يف الربامج اللغوية. و  البشرية
ىي أتيت من ا١تعلمُت، لتعليمهم  الثالثة،اللغة العربية، لتدبَتىن األنظمة اللغوية ٚتيعا. و 
للغوية وعقد ا١تؤسسة ١تراقبتهم يف الربامج ا رئيسأتيت من  الرابعة،. و يف الصفاللغة العربية 
اب١تعلومات اليت حصلتها  توثيق ا١تتعلقوأما ا١تصادر البل البشرية ىي الاللقاءات اب١تعلمُت. 
 الباحثة من مصادر البياانت السابقة.
جوانب البحث ا١تتعلقة ابلبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية -العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب، وللحصول على بياانت البحث، على الباحثة أن 
البحث ْتثها. لذلك، تعرض الباحثة نوع بياانت  تبحث عنها من مصادر بياانت
  ومصادرىا، كما يف اٞتدول اآليت: 
                                                           
147
  Benard C. Beins and Maureen A. McCarthy, Research Methods and Statistics (New Jersey: 
Pearson, 2012 M), 97-99. 
 .ٓٚم(،  ٕ٘ٓٓ)الرايض: مكتبة الرشد،  كتابة البحث العلمي: صياغة جديدةعبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان،  148
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 5 لاجلدو 
 جدول بياانت البحث ومصادرىا
 مصادر البياانت نوع البياانت الرقم
 رئيس ا١تؤسسة  األىداف  ٔ
 ا١تعلم
 رئيس ا١تؤسسة األنشطة ٕ
 ا١تعلم
 الطالبات
 ا١تدبرات
 ا١تؤسسةرئيس  ا١تواد التعليمية ٖ
 ا١تعلم 
 الطالبات
 رئيس ا١تؤسسة الطريقة التعليمية  ٗ
 ا١تعلم 
 الطالبات
 رئيس ا١تؤسسة التقوًن ٘
 ا١تعلم 
 الطالبات
 ا١تدبرات
 رئيس ا١تؤسسة النظام التعلمي ٙ
 الطالبات
 ا١تدبرات
 رئيس ا١تؤسسة ا١تورد البشري ١تعلمي اللغة العربية ٚ
 ا١تعلم
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 مجع البياانت طرقد.  
حتاج إىل شكل سليم، فتعلى  أتخططات ْتثهتم أن تة الباحث ريدت إذا
استخدام الطرق ا١تعينة ٞتمع ا١تعلومات، وا١تراد بطرق ٚتع البياانت ىي الطرق ا١تنظمة 
والطرق ا١تستخدمة ابلباحثة  ٜٗٔوالواضحة للحصول على البياانت وا١تعلومات ا١تقصودة.
 ٞتمع ا١تعلومات ىي:
 االستبانة .ٔ
ليت تتضمن من األسئلة يقصد ابالستبانة ىي أداة ٞتمع البياانت ا
ددىا الباحث. ولبلستبانة نوعان، تطلب من ا١تفحوص اإلجابة بطريقة ٭تا١تكتوبة و 
 اإلجاابت حثافيها البدد ٭ت٫تا االستبانة ا١تغلقة، ىي ٣تموعة من األسئلة اليت 
عطيو اٟترية إلجابة األسئلة عنده. ويطلب من ا١تفحوص اختيار أحدىا والي
عطي فيها الباحث إىل ا١تفحوص ٣تموعة من األسئلة اليت ي واالستبانة ا١تفتوحة، ىي
 ٓ٘ٔاٟترية إلجابة األسئلة عنده.
الباحثة  ها، وتتموتستخدم الباحثة يف ىذا البحث االستبانة ا١تغلقة
موافق ىي  (Likert)ٓتمسة االختيارات من األجوبة على شكل مقياس ليكَتت 
 .ٔ، غَت موافق جدا: ٕ :غَت موافق، ٖ: مًتدد، ٗ: موافق، ٘: جدا
 ا١تبلحظة .ٕ
ىي عملية ا١تشاركة لسلوك الظواىر واألحداث وا١تشكبلت ا١تبلحظة 
العبلقة بُت  تعيُتالتفسَت و  ألجل، ادية والبيئية أبسلوب علمي ومنظمومكوانهتا ا١ت
أن يقوم الباحث تنقسم ا١تبلحظة إىل قسمُت، ٫تا ا١تبلحظة ا١تشاركة، ىي . ا١تتغَتات
وا١تبلحظة غَت  أفراد الدراسة يف سلوكياهتم اليت يريدىا الباحث دراستها. ٔتشاركة
، ىي أن يقوم الباحث دون أن يشارك أفراد الدراسة يف سلوكياهتم اليت ا١تشاركة
 ٔ٘ٔيريدىا الباحث دراستها.
ا١تشاركة يف غَت ظة السابقة، ٗتتار الباحثة ا١تبلحظة ومن نوعا ا١تبلح
شعبة اللغة العربية ٔتعهد  بُتالبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية  ومقارنةمعرفة 
                                                           
 .ٖٚٔ-ٕٚٔم(، ٕٗٔٓالوراق للنشر والتوزيع، )عمان: مؤسسة طرق ومناىج البحث العلمي دمحم عبد العال النعيمي وآخرون، 149
 .ٜٛ-ٜٓ)األردن: دار األفكار الدولية(، البحث العلمي أسسو، مناىجو وأساليبو، وإجراءاتو رْتي مصطفى عليان،  150
‌.ٚٔٔ، ا١ترجع السابق 151
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ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 .واالختبلف وا١تزااي والقصور بينهما، وأوجو التشابو سومنبباإلسبلم بلوطا 
 ا١تقابلة .ٖ
تقصد اب١تقابلة ىي طريقة الباحث يف ٚتع ا١تعلومات بطريقة شفوية 
 ةومباشرة من ا١تفحوص، وا١تقابلة عبارة عن اٟتوار بُت شخصُت يعٍت بُت الباحث
 وتنقسم ا١تقابلة إىل ا١تقابلة ا١تقفلة ىي ا١تقابلة اليت ٕ٘ٔوالشخص الذي تتم مقابلتو.
تتطلب اإلجاابت على األسئلة ا١تتنوعة إجابة ٤تددة ودقيقة وال تعطي ىذه ا١تقابلة 
اٟترية للمقابل ابإلجاابت األخرى، وا١تقابلة ا١تفتوحة أو غَت ا١تقننة ىي ا١تقابلة اليت 
 ٖ٘ٔتعطي اٟترية للمقابل يف اإلجابة على األسئلة ا١تطروحة دون ٖتديد الوقت.
ٞتمع ا١تعلومات  ا١تقفلةومن نوعا ا١تقابلة، تستخدم الباحثة ا١تقابلة 
 ا١تعينة. ا١تتنوعة ا١تتعلقة هبذا البحث شفوية إىل مصادر ا١تعلومات 
 التوثيق .ٗ
ابلباحث ٞتمع البياانت ابألشكال  التوثيق ىو الطريقة ا١تستخدمة
والرسوم التخطيطية والصورة ىي ا١تذكرات والصور واتريخ اٟتياة والًتٚتة ا١تختلفة، 
اٞتانبية وغَتىا. وتصبح نتائج البحث خبلل ا١تبلحظة أو ا١تقابلة أكثر مصداقية إن 
 ٗ٘ٔدعمتها األشكال السابقة اليت مت بياهنا.
ا١تفيدة للباحث  التوثيق ىو الطريقة ٘٘ٔوراء ذلك، يقول ساروونو:
على تعرف  توثيقال ف  ْتثو، ويقدر الباحث بدراسة ىذالكوهنا غَت معوقة ١تواق
مع أن ٬ت الثقافات والقيمات اليت اعتنقو ا١توضع ا١تبحوث بو. ولكن، البد للباحث
 ليكون ْتثها ْتثا موثوقا. توثيق األصلي وا١تنعكس يف حالتو األصليال
 البياانت اآلتية: للحصول على لطريقةا هتستخدم الباحثة ىذ
غولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا طالبات أٝتاء ‌. أ
 .سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و ب
                                                           
 .ٙٓٔا١ترجع السابق،  152
 .ٚٓٔالبحث العلمي أسسو ومناىجو .......................، صاحل، 153
154
 Sugiyono, Metode PenelitianPendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015 M), 329-330. 
155
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006 M), 225. 
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غولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا حملة اترٮتية عن ‌. ب
 .سومنببوطا ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلمركز سومنب و ب
-غولوءللبنات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا يف اللغوية  الربامج‌. ج
 .سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و بغولوء 
 
 مجع البياانتأساليب  . ه
 دليل االستبانة .ٔ
ا١تغلقة، االستبانة اليت تستخدم هبا الباحثة يف ىذا البحث ىي االستبانة 
تعٍت تكتب الباحثة قائمة األسئلة ا١تتعلقة ببحثها مث تقسمها إىل مصادر البياانت 
 الختيار أجوبتها ا١تقررة.
 دليل ا١تبلحظة .ٕ
كما وضحت الباحثة يف النقطة السابقة عن ا١تبلحظة، أهنا تستخدم 
ال  ا١تبلحظة ا١تشاركة عن طريق ٚتع البياانت ا١تتعلقة ببحثها. فبهذه ا١تبلحظة،
عهد شعبة اللغة العربية ٔتٚتيع األنشطة اللغوية اليت جرت يف يف تشارك الباحثة 
عهد نور ٔت ترقية اللغة األجنبيةمركز و سومنب بغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 .سومنبباإلسبلم بلوطا 
 دليل ا١تقابلة .ٖ
ا١تقابلة تعٍت من طرق ٚتع البياانت اليت تستخدمها الباحثة يف ْتثها، 
ة الباحثة قائمة األسئلة ا١تتعلق كتابةوا١تقابلة ا١تستخدمة هبا ىي ا١تقابلة ا١تقننة، تعٍت  
ببحثها وتقدٯتها إىل مصادر البياانت ا١تعينة للحصول على ا١تعلومات وتقويتها عن 
 طريق ا١تبلحظة.
 توثيقدليل ال .ٗ
عن طريق ٚتع الباحثة البياانت  لتوثيقطريقة ٚتع البياانت التالية ىي ا
ا١تتعلقة ببحثها كالصور والبياانت عن الطالبات أٝتاءىا وعددىا وٚتيع األنشطة 
 اللغوية.
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 طريقة حتليل البياانت . و
استنادا إىل البيان السابق يف مدخل البحث ونوعو، أن ىذا البحث ْتث 
مقارن الذي يقارن بُت عينتُت مستقلُت مع بياانهتا الفاصلة. فلذلك، الطريقة اليت 
، (independent t test)مستقل  tتستخدمها الباحثة يف ٖتليل بياانت ْتثو ىي اختبار 
وٚتيع  (independent t test)مستقل  tوالربانمج ا١تستخدمة ابلباحثة يف ٖتليل اختبار 
راحل أو . وا١ت(Statistical Package for the Sosial Sciences(SPSSىو برانمج  مراحلها
 (independent t test)مستقل  tنقول ابلشروط اليت البد للباحثة استكما٢تا يف اختبار 
 ٙ٘ٔاإلحصاء االستداليل اٟتدودي، كمايلي:ا١تتضمن يف 
 اختبار عادية البياانت .1
الشرط األول الذي ٬تب القيام هبا الباحثة يف اإلحصاء االستداليل 
ا١تستخدمة اٟتدودي ىو اختبار عادية البياانت. اختبار عادية البياانت ىو الطريقة 
م توزيعو توزيعا عاداي يف معرفة ما إذا كانت بياانتو أتيت من ٣تتمع الذي يتابلباحث 
أو غَت عادي. إذا مل يتم الباحثة توزيع بياانت ْتثها توزيعا عاداي، فعليها أن 
تستخدم اختبار اإلحصاء االستداليل غَت اٟتدودي، ألنو اليتطلب من توزيع 
إذن، اختبار عادية Mann Whitney).157)البياانت توزيعا عاداي ابستخدام اختبار 
الطريقة التحليلية ا١تستخدمة يف ىذا البحث. الفرضية اليت  البياانت شرط لتعيُت
 تستخدمها الباحثة يف اختبار عادية بياانت ْتثها ىي:
 : أتيت العينة من ٣تتمع الذي يتم توزيعو بتوزيع عادي.(H0) يعدمالفرض ال‌. أ
 : أتيت العينة من ٣تتمع الذي اليتم توزيعو بتوزيع عادي. (H1)الفرض البديل ‌. ب
 ٛ٘ٔالبياانت العادية أو غَت العادية، ىو: ا١تستخدم يف إقرارواألساس 
ها توزيعاليتم ، فذكر إن البياانت ٘ٓ،ٓ ≤( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية )‌. أ
 (.H0بتوزيع عادي )رفض 
، فذكر إن البياانت يتم توزيعها ٘ٓ،ٓ ≥( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية )‌. ب
 (.H0بتوزيع عادي )قبل 
                                                           
156
 Ibid., 116. 
157
 Nur Yadi DKK, Dasar-Dasar Statistik Pendidikan (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017 M), 79-
80. 
158
 Ibid., 87. 
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 البياانتاختبار جتانس  .0
اختبار ٕتانس البياانت ىو اختبار الذي تستخدمو الباحثة يف اإلثبات 
 وضوالفر  ٜ٘ٔجملموعيت البياانت أو أكثر أتيت من نفس ا١تتغَت أو نفس التجانس.
 اليت تستخدمها الباحثة يف اختبار ٕتانس بياانت ْتثها ىي:
 : البياانت متجانسة.(H0) صفريالفرض ال‌. أ
 .البياانت ليست متجانسة: (H1)الفرض البديل ‌. ب
 ٕتانس البياانت يف ىذا البحث، ىو: إقرار واألساس ا١تستخدم يف
ليست ، فذكر إن البياانت ٘ٓ،ٓ ≤( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية )‌. أ
 (.H0متجانسة )رفض 
متجانسة )قبل ، فذكر إن البياانت ٘ٓ،ٓ ≥( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية )‌. ب
H0.) 
ولكن اختبار التجانس ليس شرطا مطلقا يف اختبار اإلحصاء اٟتدودي، 
إذا كانت البياانت يف ىذا البحث ليست متجانسة، فيجوز على الباحثة استمرار 
طريقة ٖتليليا واألساس ا١تستخدم يف  (independent t test)مستقل  tْتثو ابختبار 
 SPSS" Equal Variances notتقرير فرضية ْتثها معتمدا على جدول نتائج 
assumed". 
 حتديد درجة األمهية .3
درجة األ٫تية ىي الرقم الذي يشَت إىل االحتمال أو فرصة ا٠تطأ اليت 
أو قبولو. ذكرت درجة األ٫تية  (H0)ي الباحث يف تقرير رفض الفرض العدم ددىا٭ت
من ، وأكثر (alpha)وإبشارة  (%)يف العلوم اإلحصائية يف شكل النسبة ا١تئوية 
والباحثة  ٓٙٔ%. ٓٔ% أو  ٘% أو  ٔجة األ٫تية ب الباحثُت أن يستخدموا در 
 يف تقرير ْتثو. ٘ٓ،ٓ% أو  ٘تستخدم درجة األ٫تية ب 
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 Hanief dan Himawanto, Statistik Pendidikan ...................................., 58. 
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 Anis Ika,“Taraf Signifikansi : Makna dan Penggunaan,” http://datakampus.com/taraf-
signifikansi-%CE%B1-makna-penggunaan/; diakses pada tanggal 07 Juni 2020 M. 
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 اختبار فروض البحث .4
بعد معرفة الباحثة نوع ٖتليل بياانهتا، فعليها أن تقوم ابختبار فروض 
مت إنشاءىا الباحثة يف ْتثها إلقرار وجود ا١تقارنة أو عدمها. فروض البحث اليت 
 ْتثها ىي:
لتعليم اللغة االصطناعية البيئة عدم ا١تقارنة بُت  :(H0)ي الفرض العدم‌. أ
غولوء -غولوء للبناتشعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا يف العربية 
 سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و ب
 )يساوي(.
لتعليم اللغة االصطناعية البيئة وجود ا١تقارنة بُت : (H1)الفرض البديل ‌. ب
غولوء -غولوء للبناتشعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا يف  العربية
 سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و ب
 )اليساوي(.
 البحث ىو:يف إقرار اختبار فروض واألساس ا١تستخدم 
وجود ا١تقارنة بُت ، فذكر إن ٘ٓ،ٓ ≤( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية )‌. أ
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية يف  لتعليم اللغة العربيةاالصطناعية البيئة 
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد مركز سومنب و غولوء ب-غولوءللبنات لوبنجسا 
 (.H0)رفض  سومنببنور اإلسبلم بلوطا 
عدم ا١تقارنة بُت ، فذكر إن ٘ٓ،ٓ ≥( p-valueكانت قيمة األ٫تية )  إذا‌. ب
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف 
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 (.H0)قبل  سومنببنور اإلسبلم بلوطا 
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 الباب الرابع
 وحتليلها ومناقشتها عرض البياانت
 
 عرض البياانت . أ
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية  .1
 غولوء بسومنب.-غولوء للبناتلوبنجسا 
 أىداف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية.‌. أ
هتدف ا١تعاىد اإلسبلمية إبندونيسيا يف اصطناع بيئة اللغة العربية 
إىل ترسيخ الطبلب عن مهارات اللغة العربية وتعليمها حىت لتعليم اللغة العربية 
يقدرون على تطبيقها يف حياهتم اليومية. أما ىدف معهد النقاية لوبنجسا 
ية بيئة لغوية غولوء بسومنب يف إنشاء شعبة اللغة العرب-للبنات غولوء
 ٔٙٔاصطناعية، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية األنيسة قالت:
غولوء بسومنب يف تكوين -"يهدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
بيئة اللغة العربية إىل ترقية لغة الطالبات كلغة أجنبية يف إندونيسيا، وذلك 
الطالبات اب١تعارف  ألن ا١تعاىد اإلسبلمية معروفة ابللغة العربية، وتوسيع
اللغوية وخاصة إعطاء الفرصة للمهتمات منهن يف ترقية لغتهن العربية، 
فلذلك، تكوين ا١تعهد بيئة اللغة العربية تسمى بشعبة اللغة العربية، وأيضا، 
يهدف ا١تعهد إىل فهم الطالبات عن القرآن الكرًن واألحاديث. وا١تهارة اليت 
ىي مهارة الكتابة، ألهنا ىامة مهارات اىتمت هبا شعبة اللغة العربية 
االستماع والكبلم والقراءة، ولكن كثَت من عضوات شعبة اللغة العربية 
 ٬تلسن يف ا١تستوى االبتدائي، فالكبلم أكثر اىتماما هبا."
-رأت أيضا زلفية عن ىدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ئة لغوية اصطناعية أثناء غولوء بسومنب يف إنشاء شعبة اللغة العربية كبي
 "لًتقية احتماالت الطالبات يف مهارات اللغة العربية."  ٕٙٔمقابلتها الباحثة:
                                                           
 يونيو م. ٖٔغولوء، -سا للبنات غولوءلولوء صافية األنيسة، ا١تقابلة، شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنج 161
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غولوء -الرأي عن ىدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
بسومنب يف إنشاء شعبة اللغة العربية بيئة لغوية اصطناعية ٔتا يتماشى مع ما 
"هتدف بيئة اللغة العربية  ٖٙٔتها الباحثة:تقال من قبل مطمئنة رٛتن أثناء مقابل
اليت اصطنعها معهد النقاية إىل ترقية الطالبات يف اللغة العربية، وتقوم ىذه 
 البيئة ابألنشطة اللغوية وتعليمها حىت تكون لغتنا أحسن من قبل."
 .أو األنشطة الرٝتية وغَت الرٝتية األنشطة اللغوية يف الصف وخارجو‌. ب
اللغوية اليت قامت هبا شعبة اللغة العربية لًتقية كثَت من األنشطة 
 ٗٙٔاللغة العربية، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية األنيسة، قالت:
"٨تن نقوم اب١تراجعة أو تسمى ابلتعليم الذي يدرس علوم اللغة العربية. 
والدروس اإلضافية، وىذه الدروس ىي التعليم الذي يواظب على ا١تهارات 
تم التنافس عليها يف أحداث اللغة العربية، كا٠تطابة وقراءة اللغوية اليت ي
 وتفويض ا١تفردات،الشعر وا١تناظرة وتعبَت القصة واإلنشاء وقراءة األخبار. 
اليت ٕتري مرتُت قبل ا١تراجعة الصباحية والليلية، تفويض ا١تفردات اٞتديدة 
٨تن نركز طالبات شعبة يف ا١تراجعة الصباحية وتكريرىا يف ا١تراجعة الليلية. و 
بربانمج أيضا نقوم اللغة العربية إىل اٟتجرات ا٠تاصة تسمى بغرفة العربية، 
ٚتع الطالبات القادرة يف اجملاالت ا٠تاصة وٚتعها يف حجرة واحدة لًتقية 
رغباهتن، ونرشدىن إرشادا خاصة فيها، وىذه اٟتجرة تسمى ب "غرفة 
ا١تمتازة واختيارىا الطالبات على  ا١تمتازة"، وٙتة دروسا إضافية للجماعة
حسب رغباهتن فيها. وكذلك، ٨تن نقوم اب١تراجعة معا، ٕتري ىذه ا١تراجعة 
يف األايم ا١تتعارضة بربانمج ا١تعهد يف قراءة الكتب، وبرانمج قراءة الكتب 
ٕتري حسب مرحلة ا١تدرسة الرٝتية، إذن، الطالبات ا١تشاركة يف ا١تراجعة معا 
يت التشارك برانمج قراءة الكتب. وٙتة برانمج خاص الذي ىي الطالبات ال
يقوم هبا قسم اإلصدار والتشجيع وقسم األمن. ٕتري ا١تراجعة الصباحية بعد 
، وٕتري ا١تراجعة الليلية بعد فرصة التعلم ٘ٔ:ٙٓإىل  ٘ٔ:٘ٓالصبح ساعة 
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رٛتن، ا١تقابلة، سومنب،  163
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تقريبا. وأما الدروس اإلضافية ٕتري كل يوم  ٖٓ:ٕٔإىل  ٓٓ:ٕٔساعة 
 متبادلة.  ا٠تميس
ا١تقابلة عن أنشطة ا١تراجعة مع ا١تشرفات تؤكدىا الباحثة ٔتبلحظتها  
"تبدو أبن الطالبات ٬تتمعن يف الغرف العربية حسب الفصول، ٘ٙٔكمايلي:
وقبل بدء ىذه ا١تراجعة، تفوض الطالبات ا١تفردات إىل وليات الفصول 
١تراجعة الليلية، ابستخدام كتاب ا١تفردات ا١تقررة واحدة فواحدة. وقبل بدء ا
تبدو أبن الطالبات تفوض ا١تفردات مرة اثنية إىل وليات الفصول عن طريق 
سؤا٢تم ا١تشرفات عن ا١تفردات اليت مت تفويضها يف ا١تراجعة الصباحية. تبدو أبن 
ا١تشرفات يستخدمن اللغة العربية أحياان، واللغة اإلندونيسية أحياان وفقا 
الغرف العربية تتكون من ٙتاين غرف لطالبات ، وتبدو أبن وال الطالباتحأل
 ."شعبة اللغة العربية ومنها غرفة أو حجرة للطالبات ا١تمتازة
األنشطة اللغوية يف شعبة اللغة العربية، ٯتكن نظرىا إىل  الصور 
 اآلتية:
 الغرف العربية لطالبات شعبة اللغة العربية
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 اٟتجرة العربيةبرانمج ا١تراجعة حسب الفصول يف الغرف أو 
 
 
ا١تقابلة عن األنشطة اللغوية يف شعبة اللغة العربية تتماشى مع 
مايقال من قبل مطمئنة رٛتن أثناء مقابلتها الباحثة: "ٙتة دروس إضافية ٞتميع 
طالبات شعبة اللغة العربية اليت ٕتري حسب الفصول كقراءة الشعر وتعبَت 
للطالبات ا١تمتازة اليت ٕتري حسب  القصة وا١تناظرة، وكذلك ٙتة دروس إضافية
 رغبات الطالبات فيها."
ا١تقابلة عن الدروس اإلضافية، تؤكدىا الباحثة ببياانت التوثيق، كما 
"ا٠تطابة وقراءة الشعر وتعبَت القصة وا١تناظرة، ٕتري ىذه األنشطة كل  ٙٙٔيلي:
متبادلة مع ا١تشرفات ا١تقررة.  ٓٓ:ٙٓ-٘ٔ:٘ٓيوم ا٠تميس يف الساعة 
لدروس اإلضافية للطالبات ا١تمتازة ىي قراءة الشعر وتعبَت القصة وا٠تطابة وا
واإلنشاء وا١تناظرة وا١تراجعة معا، ٕتري ىذه األنشطة كل يوم بعد ا١تراجعة الليلة 
هنارا مع األساتيذ  ٖٓ:ٗٔ-ٖٓ:ٖٔ، والساعة ٘ٗ:ٕٕ-٘ٗ:ٕٔيف الساعة 
 وا١تشرفات وا١ترافقة."
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"يبدو  ٚٙٔية، تؤكدىا الباحثة اب١تبلحظة:ا١تقابلة عن األنشطة اللغو 
يف كل حجرة من حجرات شعبة اللغة العربية ا١تلصقات العربية تتعلق اب٢تيكل 
 التنظيمي للحجرة والعبارات القصَتة والقصة."
 ا١تلصقات يف اٟتجرة العربية، ٯتكن نظرىا إىل الصور اآلتية:
 ا١تلصقات يف غرفة العربية
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 ٛٙٔاألنشطة اللغوية ببياانت التوثيق، كمايلي:تؤكد الباحثة عن 
"ٕتري ا١تراجعة حسب الفصول للمستوى اإلعدادي واالبتدائي يف يوم 
اٞتمعة ليبل والسبت واألحد والثبلاثء صباحا وليبل واألربعاء صباحا.وٕتري 
ىذه ا١تراجعة للمستوى ا١تتوسط وا١تتقدم يف يوم اٞتمعة ليبل والسبت 
والثبلاثء صباحا وليبل واألربعاء صباحا وا٠تميس هنارا. واألحد ليبل وهنارا 
أما ا١تراجعة معا ٕتري يف يوم اإلثنُت صباحا و٬تري برانمج قسم اإلصدار 
والتشجيع وقسم األمن أو إعبلن التعزير يف نفس اليوم ليبل. وأما برانمج 
 ةياإلضاف ليلة األربعاء، وبرانمج الدرروسقسم األمن أو إقامة التعزير يف 
ىي ا٠تطابة وقراءة الشعر وتعبَت القصة كل ا١تهارة يف يوم ا٠تميس صباحا ل
، وا١تراجعة ٖٓ:٘ٓوا١تناظرة وا٠تطابة. تعقد ا١تراجعة الصباحية يف الساعة 
، وتعقد ا١تراجعة الليلية يف الساعة ٓٓ:ٗٔالنهارية تعقد يف الساعة 
اعة . وتعقد الدروس اإلضافية يف يوم ا٠تميس صباحا س٘ٗ:ٕٓ
متبادلة. وٙتة جداول أخرى للجماعة ا١تمتازة كل يوم  ٓٓ.ٙٓ-٘ٔ:٘ٓ
إال يوم ا٠تميس يف  ٘ٗ:ٕٕ-٘ٗ:ٕٔبعد ا١تراجعة الليلية يف الساعة 
هنارا وفرصتُت يف يوم الثبلاثء بعد ا١تراجعة الليلية  ٖٓ:ٗٔ-ٖٓ:ٖٔالساعة 
 هنارا.  ٖٓ:ٗٔ-ٖٓ:ٖٔويف الساعة 
ة يف شعبة اللغة العربية كما الحظت الباحثة األنشطة البلصفي
أبن الطالبات ٬تتمعن يف الغرفة العربية حسب الفصول كما أثناء تبدو  ٜٙٔيلي:
يف ١تشاركة الدروس اإلضافية، وأما  ا١تراجعة بعد الصبح مع ا١تشرفات ا١تقررة
برانمج التعلم اجملموعي الذي يسمى اب١تراجعة معا، تبدو أبن الطالبات ٬تتمعن 
اعة مع ا١تشرفات وقسم الًتبية، تبدو أبهنن تعطي الغناء العريب أمام الغرفة ٚت
، وتبدو الطالبات يتجمعن أمام الغرفة إىل الطالبات، وأتمرىن ابلتغٍت معا
العربية ١تشاركة برانمج مشاىدة األفبلم ٖتت مسؤولية قسم اإلصدار 
 "والتشجيع.
                                                           
 م. ٕٕٓٓريل أب ٖٔالتوثيق، التحليل من جداول أنشطة شعبة اللغة العربية،  168
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 األنشطة البلصفية، ٯتكن نظرىا إىل الصور اآلتية:
 معا لطالبات شعبة اللغة العربية يف الغرفة ا١تقررة مراجعة
 
 
 برانمج مشاىدة األفبلم العربية ٖتت مسؤولية قسم اإلصدار والتشجيع
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 ا١تواد التعليمية.‌. ج
ا١تواد التعليمية يف برانمج ا١تراجعة الفصلية يف شعبة اللغة العربية 
كما قابلت الباحثة غولوء بسومنب،  -ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
  ٓٚٔبلولوء صافية األنيسة، قالت:
"أما ا١تواد ا١تتعليمية يف شعبة اللغة العربية ىي ا١تهارات األربعة والنحو 
" حسب Youtubeوالصرف، وأما مواد االستماع، ٨تن ٩تتارىا من "موقع 
مستوايهتن، مثا٢تا: استماع احملادثة عن ا١تدرسة أو الفندوق أو ا١تطبخ 
اإلعدادي، وأما االبتدائي ابستماع األغنية العربية. ابٟتقيقة، لنا ١تستوى 
التخطيط الدراسي، وا١تواد اليت مل ترتب يف الكتب، فتبحثها ا١تشرفات 
أبنفسهن ٔتراجعتها إىل التخطيط الدراسي، وأما ا١تواد التعليمية يف برانمج 
فيفة األخرى، ا١تراجعة معا  ىي كالتصريفات وٗتمُت ا١تفردات والربامج ا٠ت
وأما ا١تواد التعليمية يف برانمج قسم اإلصدار والتشجيع ىي إعطاء األغنية 
 العربية أو العبارات القصَتة."
ا١تقابلة عن ا١تواد التعليمية يف برانمج ا١تراجعة الفصلية، تؤكدىا 
"ا١تواد التعليمية يف برانمج ا١تراجعة للمستوى ٔٚٔالباحثة ببياانت التوثيق:
ىي احملادثة والنحو والصرف واإلمبلء واالستماع والدرس ا٠تاص، اإلعدادي 
وللمستوى االبتدائي ىي احملادثة والنحو والصرف واإلمبلء واالستماع 
واإلنشاء، وللمستوى ا١تتوسط ىي ا١تطالعة والنحو والصرف واالستماع 
واإلنشاء واإلمبلء، وللمستوى ا١تتقدم ىي ا١تطالعة وقراءة الكتب واإلنشاء 
 والنحو والصرف واالستماع والنظرية وتدريب التأليف." 
 
 
 
                                                           
170
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -لولوء صافية األنيسة، ا١تقابلة، شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء  
171
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٖٔدول أنشطة شعبة اللغة العربية، التوثيق، التحليل من ج  
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ا١تواد التعليمية ا١تستخدمة يف شعبة اللغة العربية، كما يف الصور 
 اآلتية:
 ا١تواد التعليمية للمراجعة يف شعبة اللغة العربية
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 كتاب حفظ ا١تفردات والقاموس لطالبات شعبة اللغة العربية
 
 
 الطرق التعليمية.‌. د
معلم اللغة العربية البد لو أن يستخدم الطريقة اٞتيدة وا١تناسبة 
اب١تواد اليت يريد تعليمها، لفهم الطبلب عن مايعلمو إليهم فهما جيدا. وكيف 
الطريقة ا١تستخدمة ٔتعلمي اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية 
باحثة أبانوية، غولوء بسومنب، كما قابلت ال-لوبنجسا للبنات غولوء
"كنت معلمة ١تادة النحو، والطريقة اليت استخدمتها يف تعليم النحو  ٕٚٔقالت:
ىي طريقة احملاضرة، شرحت إىل الطالبات عن مادة النحو ابللغة العربية أحياان 
 واللغة اإلندونيسية أحياان، مث أمرهتن إبعطاء األمثلة ا١تتنوعة شفهيا."
يت تستخدمها معلمة اللغة العربية رأت مطمئنة رٛتن عن الطريقة ال
"استخدمت معلمة يف مادة االستماع ٔتكرب  ٖٚٔأثناء مقابلتها الباحثة:
الصوت، وأعطتنا نص الغناء غَت اتم، مث أمرتنا ابستماع الغناء العريب وإمبلء 
الكلمات الفراغة حسب ما نستمعو، مث نًتٚتو ٚتاعة إبصبلح ا١تعلمة عن 
 ا٠تطيئات."
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأانوية، ا١تقابلة، سومنب،  172
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رٛتن، ا١تقابلة،  173
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ى ا١تشرفات عن الطريقة ا١تستخدمة هبا يف تعليم رأت أيضا إحد
"يف أول اللقاء، أعطيت نص الشعر إىل  ٗٚٔالدرس اإلضايف عن قراءة الشعر:
الطالبات وأقرأىا قراءة مثالية أمامهن، وأمرهتن بقراءهتا واحدة فواحدة يف اللقاء 
ىذه القادم مع فصاحة القراءة وتنغيمها وتعبَتىا حسب ما أمثلو من قبل. ومن 
 الطريقة، أقدر على ْتث الطالبات احملتملة يف قراءة الشعر." 
ىذه ا١تقابلة عن الطرق اليت يستخدمها ا١تشرفات يف تعليم اللغة 
"تبدو ا١تشرفات يستخدمن الطرق  ٘ٚٔالعربية تؤكدىا الباحثة ٔتبلحظتها:
ة التحاوريالطريقة و  الطريقة الصوتيةو  طريقة القراءةا١تختلفة يف شرح موادىن ك
 ."طريقة القواعد والًتٚتةو  طريقة اإللقاء/طريقة األسئلة واألجوبةو 
رأت لولوء صافية األنيسة عن طريقة معلمي اللغة العربية أثناء 
 ٙٚٔمقابلتها الباحثة:
"أان كرئيس شعبة اللغة العربية ماكنت معينة للطرق اليت البد للمعلمُت أو 
ا١تهم، ىم قادر على استخدام الطرق  ا١تشرفُت استخدامها، وأفوضها إليهم،
اٞتيدة وتفهم الطالبات هبا عن ماتلقيو. الطرق ا١تستخدمة اب١تعلمُت متنوعة،  
كتخمُت الكلمات وطريقة احملاضرة وطريقة األسئلة واألجوبة واأللعاب 
اللغوية. ىناك معلم يستخدم مكرب الصوت ١تادة االستماع وىناك معلم 
 البات منو مباشرة، حملدودية الوسائل." ينطق بنفسو وتستمعها الط
 ه.  التقوًن.
الربامج اللغوية اليت قامت هبا ا١تعاىد اإلسبلمية البد ٢تا تقوٯتها 
١تعرفة إىل أي مدى ٖتصل الربامج على ماهتدفها. الرأي عن تقوًن برانمج بيئة 
غولوء -وءاللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غول
بسومنب، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية األنيسة، قالت: "٨تن نقوم بتقوًن 
برامج بيئة اللغة العربية مرة واحدة يف الشهر، و٨تن نبحث عن الربامج ا١تعطلة 
وطرق حلها، وننظر فيها ْتيث إهنا التكلف الطالبات يف مشاركتها، ونتائج 
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٖٓفائقة ا٠تَتية، ا١تقابلة، سومنب،  174
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٛٔ-ٔٔومنب، غولوء بس-ا١تبلحظة، شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 175
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النظام. وأما تقوًن ا١تواد التعليمية، نقوم هبا ىذا التقوًن، تكون ىناك تغيَتات يف 
 مرة واحدة يف السنة، ونبحث فيها عن الكتب العربية."
رأت زلفية عن تقوًن عملية تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية 
غولوء بسومنب أثناء مقابلتها -ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
شرفات وكل ما يتعلق هبن، وا١تشاركات يف ىذا "٨تن نقوم بتقوًن ا١ت ٚٚٔالباحثة:
 التقوًن ىي ا١تدبرات يف قسم الًتبية ورئيسة شعبة اللغة العربية." 
رأت أيضا لولوء صافية األنيسة عن تقوًن عملية تعليم اللغة العربية 
 ٛٚٔيف شعبة اللغة العربية أثناء مقابلتها الباحثة:
ات أو ا١تشرفات. فأما تقوًن "نقوم بتقوًن الطالبات وا١تدبرات وا١تعلم
الطالبات، نقوم هبا مرتُت يف السنة يعٍت منتصف السنة وآخر السنة، والذي 
نبحثو يف ىذا التقوًن عن كيفية حياة الطالبات اليومية يف شعبة اللغة العربية 
واحدة فواحدة، ونبحث كل ما تتعلق هبن، سواء أكانت يقمن ابلشروط 
ة العربية أم ال، وكيف موقفهم خاصة يف مشاركة اليت قد ٘تت هبا شعبة اللغ
الربامج اللغوية فيها. عادة، ٬تري ىذا التقوًن عدة سبعة أايم، وا١تشاركات 
يف ىذا التقوًن ىي ا١تدبرات اليومية وأصحاب السلطة وا١تشرفات وبعض 
ا١تدبرات نيابة عن كل غرفة لغوية، إلخبار مواقف طالباهتن اليومية ٢تذا 
دما وجدت الطالبات اليت مل تقم ابلشروط، فنعطيهن رسالة التنبيو الدور. عن
وفًتهتا حىت آخر السنة، وإذا مل ٖترز الطالبات أي تقدم، فننز٢تن من شعبة 
اللغة العربية. وأما تقوًن ا١تدبرات وا١تشرفات مرة واحدة يف السنة يعٍت يف 
رات وا١تشرفات آخر السنة فقط، نبحث يف ىذا التقوًن عن ما يتعلق اب١تدب
 وواجباهتن يف شعبة اللغة العربية."
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 ىذه ا١تقابلة تؤكدىا الباحثة ابلصورة اآلتية:
 برانمج التقوًن يف الغرفة العربية
 
 
رأت أيضا أانوية عن تقوًن الطريقة اليت يستخدمها ا١تعلم يف تعليم 
"إن كانت الطريقة اليت تستخدمها ا١تشرفات يف العملية  ٜٚٔاللغة العربية:
 التعليمية ٕتعل الطالبات سائمة يف التعلم، فتتغَتىا ابللعبة اللغوية."
الرأي عن تقوًن عملية تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية عربهتا 
يف  استخدام شعبة اللغة العربية" ٓٛٔمطمئنة ٝتهاري أثناء مقابلتها الباحثة:
ابلتعلم النشط وا١تبتكر واإلبداعي والفعال وا١ترح. حينما ة العربية تعليم اللغ
سأمت الطالبات ابلطريقة اليت تستخدم هبا ا١تشرفة عند تعليم اللغة العربية، 
فتتغَتىا يف اللقاء القادمة، كاستخدام وسائل اإلعبلم واللعبة اللغوية حىت تفرح 
 ية." الطالبات يف تعليم اللغة العرب
التقوًن عن مستوى ٖتصيل الطالبات الذي قامت بو شعبة اللغة 
 ٔٛٔالعربية، كما قالت لولوء صافية األنيسة أثناء مقابلتها الباحثة:
"نقوم بربانمج االختبار لنصف السنة وآخر السنة وكذلك ا١تسابقات 
( استقباال ليوم العربية وٗتلصا من ملل MFAالعربية، كمهرجان فن العريب )
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأانوية، ا١تقابلة، سومنب،  179
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رٛتن، ا١تقابلة، سومنب،  180
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء لولوء صافية األنيسة، ا١تقابلة، شعبة اللغة العربية ٔتعهد 181
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لطالبات، ٧تري فيها اب١تسابقات العربية الستكشاف رغبات الطالبات يف ا
اللغة العربية كمسابقات القراءة وقراءة الشعر وغَت٫تا من ا١تسابقات ا٠تفيفة، 
وأيضا، ٧تري ٔتسابقة ٣تلة الكتب اليت تشمل اب١تقاالت واألشعار واألفكار، 
لك، نقوم هبذا التقوًن هبز مث تفويضها الطالبات إىل ا١تسؤوالت لتقوٯتها. وكذ
 Gebyar Lomba Lembaga Semiا١تسابقة شبو ا١تستقلة للمؤسسات )
Otonom/GLLSO ٕتري ا١تسابقة التقتصر على شعبة اللغة العربية ،)
فحسب، بل تشمل ٚتيع ا١تؤسسات ا١توجودة يف ىذا ا١تعهد، وٕتري 
رفة مستوى حسب ا١تؤسسة يف نفس الوقت. وىذه ا١تسابقات تقوٯتنا يف مع
 ٖتصيل الطالبات."
"١تعرفة  ٕٛٔرأت أيضا زلفية عن تقوًن مستوى ٖتصيل الطالبات:
مستوى ٖتصيل الطالبات عن ا١تادة اليت مت تدريسها اب١تشرفات، فأعطت 
 ا١تشرفات الواجبات ا١تنزلية إىل الطالبات أو الواجبات يف الفصل."
 .النظام التعلمي‌. و
العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات النظام التعلمي يف شعبة اللغة 
غولوء بسومنب، كما رأت لولوء صافية األنيسة عنو أثناء مقابلتها -غولوء
 ٖٛٔالباحثة:
"البد لنا ترتيب النظام الذي ٬تب على طالبات شعبة اللغة العربية طاعتو. 
عادة، اليت ترتب النظام من مدبرات قسم األمن. قبل دخول الطالبات 
 شعبة اللغة العربية، ٧تري ابلتوجيو القصَت، نوجو و٩ترب إليهن اٞتديدات إىل
عن ا١توجبات وا١تمنوعات يف شعبة اللغة العربية. يف أوائل السنة، البد لنا 
تنبيو النظام لطالبات شعبة اللغة العربية، ألن النظام متغَت يف السنة، 
 فلذلك، ٬تري تنبيو النظام من قبل مدبرات قسم األمن."
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 ٗٛٔه ا١تقابلة، تؤكدىا الباحثة بنتائج التوثيق:وىذ
"ا١توجبات اليت ٬تب على طالبات شعبة اللغة العربية إجراءىا منها استخدام 
اللغة العربية ابلتنغيم حسب القواعد اللغوية، وأخبلق الكرٯتة، واستخدام 
ا١تفردات ا١تعروفة، وامتبلك القاموس اإلندونيسي والعريب، واستئذان عن 
شًتاء الرسالة عندما مل تشارك األنشطة اللغوية على حسب حجة طريق ا
ساعة إىل للطالبات  ٕٗمعقولة، وواقعة يف موقع شعبة اللغة العربية خبلل 
اليت يهمها األمر. وا١تمنوعات اليت ٬تب على طالبات شعبة اللغة العربية 
تركها منها استخدام اللغات األجنبية غَت اللغة العربية سواء كانت 
استخدامها يف التكلم أبنفسهن أم االتصال بغَتىن، وإنشاء االصطبلحات 
غَت ا١توجودة يف اصطبلحات اللغة العربية، والتدخل اللغوي، والنوم منذ 
وجائزىا ابشًتاء الرسالة، وإجراء األنشطة  ٓٓ:ٛٓالصبح إىل الساعة 
ليت ترتبها األخرى أثناء مشاركة أنشطة شعبة اللغة العربية. فأما العقوابت ا
شعبة اللغة العربية ابلطبقات حسب مستوايت الطالبات اللغوية. فأما 
العقوابت للمستوى اإلعدادي ىي العقاب ا٠تفيف: إنشاء ثبلث كلمات 
من ثبلثة أفعال، والعقاب ا١تتوسط: التصريف و إنشاء ثبلث كلمات من 
يومية مدة والعقاب الثقيل: اإلنشاء وإعادة قصة اٟتكاية الثبلثة أفعال، 
ثبلث دقائق. وأما العقوابت للمستوى االبتدائي ىي العقاب ا٠تفيف: 
تصريف الصيغ اليت مت تصريفها يف فعل واحد، والعقاب ا١تتوسط: قصة عن 
الصورة على حسب ا١توضوعات ا١تقررة، والعقاب الثقيل: إعادة قصة عن 
وى ا١تتوسط ىي نص اللغة اإلندونيسية ابللغة العربية. وأما العقوابت للمست
العقاب ا٠تفيف: حفظ القاعدة )عمريطي( عدة ٜتس سطور على حسب 
ا١توضوعات ا١تقررة، والعقاب ا١تتوسط: فهم النص، والعقاب الثقيل: 
احملاضرة مدة ٜتس دقائق. وأما العقوابت للمستوى ا١تتقدم ىي العقاب 
اءة ا٠تفيف: اإلنشاء والقصة وتفويض ا١تفردات، والعقاب ا١تتوسط: قر 
اٞترائد وفهمها مدة ٜتس دقائق، والعقاب الثقيل: ترٚتة نص اللغة العربية 
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والعقوابت األخرى للطالبات إىل اللغة اإلندونيسية عدة عشر سطور. 
الغائبات أثناء األنشطة اللغوية ىي التنبيو وتنظيف موقع شعبة اللغة العربية، 
نظيف موقع شعبة وكذلك العقوابت للطالبات النائمات يف الصباح ىي ت
 اللغة العربية، بشرط أن تكون طالبة مدة يومُت."
رأت أيضا مطمئنة رٛتن عن نظام شعبة اللغة العربية أثناء مقابلتها 
"ٙتة جسوسات اليت تكتب ا١تتجاوزات وتفويض أٝتاءىن إىل قسم  ٘ٛٔالباحثة:
لم أم األمن، وكذلك ٦تنوعة للطالبات أن تستخدم اللغات غَت العربية إما التك
 القصة أم التنغيم أم غَتىا يف يوم اٞتمعة الذي يسمى بسيد األايم."
ىذا الرأي يتماشى مع ما يقال من قبل أانوية أثناء مقابلتها 
 ٙٛٔالباحثة:
"تكتب اٞتسوسات أٝتاء الطالبات ا١تتجاوزة ويوم التجاوز وساعتو وأنواع  
عربية أو تفوضها كلماهتا وغرفتها، مث توضعها يف الصندوق أمام الغرفة ال
مباشرة إىل قسم األمن، ويفوض قسم األمن العقوابت إىل مدبرات الغرفة 
العربية وتلصقها على اٞتدار، و٬تري التعزير مرة واحدة يف األسبوع يعٍت بعد 
برانمج قسم اإلصدار والتشجيع عن طريق تقسيمهن إىل الغرف العربية 
م الغرف العربية إن كانت وتشاىدىا عضواهتا إن كانت كثَتة وٚتعها أما
 قليلة وتشاىدىا طالبات شعبة اللغة العربية ٔتراقب قسم األمن."   
 ا١تورد البشري ١تعلم اللغة العربية.‌. ز
تعلم اللغة العربية لغَت العرب وخاصة يف إندونيسيا، ٭تتاج الطبلب 
 إىل معلمي اللغة العربية الكفء، وكيف عن شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية
غولوء بسومنب يف اختيار معلمي اللغة العربية. وعن -لوبنجسا للبنات غولوء
 ٚٛٔىذا اٟتال، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية األنيسة، قالت:
"٨تن ٩تتار معلمي اللغة العربية الكفء، ىم للمستوى اإلعدادي  
 واالبتدئي، ٨تن ٩تتار ا١تعلمات من شعبة اللغة العربية اليت تتكون من بعض
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ا١تدبرات والعضوات اليت ٕتلس يف ا١تستوى ا١تتقدم اليت نظن أهنن قادرة يف 
تعليم اللغة العربية فقط، وأيضا من مؤسسة أخرى كجمعية تعميق الكتب، 
لًتكيزىن إىل الكتب العربية والنحو والصرف، ولقلة شجاعة عضوات شعبة 
عض ا١تعلمُت اللغة العربية على تعليم النحو والصرف. و٨تن ٩تتار كذلك ب
أو األساتيذ خارج ا١تعهد، و٩تتصهم يف تعليم اللغة العربية للمستوى ا١تتوسط 
وا١تتقدم وليس للمستوى اإلعدادي واالبتدائي. ٨تن ال ننظر يف اختيار 
ا١تعلمات أو نقول اب١تشرفات إىل ىل ىن من قسم التعليم أو غَته، ولكننا 
الصديقات، و٨تن نظن أهنن  ننظر إىل قدرهتن على التعليم والتفاعل مع
ٚتيعا قادرة عليهما. أان نفسي لست من قسم تعليم اللغة العربية، ولكٍت 
من قسم أصول الدين وال أعلم كثَتا عن تعليم اللغة العربية اٞتيدة، ولكٍت 
تعلمت من ٕتربيت السابقة ومن صديقايت اليت أتيت من قسم التعليم وأعرف  
 لطالبات مهما كانت قليلة."كيف حل ا١تشاكل اليت تتعلق اب
رأت أانوية عن اختيار معلمي اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية 
 ٛٛٔعند مقابلتها الباحثة:
"لست خر٬تة من قسم تعليم اللغة العربية، بل جلست يف الصف الثالث 
ا١تشرفات األخرى من  وٗتتار مشرفة أن ٗتتارينالثانوي. تكمن ا١تدبرات 
اإل٧تازات اليت حصلت عليها يف ا١تسابقات، وتعلمت أان من ٕتربيت يف 
شعبة اللغة العربية. عادة، أتيت ا١تشرفات من ا١تدبرات واٞتماعة ا١تمتازة، ألن 
اٞتماعة ا١تمتازة معروفة بثقة النفس، واألىم، ا١تشرفات لتعليم الدروس 
 درة يف ٣تاالهتا ا٠تاصة."اإلضافية أتيت من الطالبات القا
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 يف شعبة اللغة العربية. ابلبيئة االصطناعيةترقية لغة الطالبات ‌. ح
ترقية الطالبات ا١تشاركة يف شعبة اللغة العربية كبيئة لغوية اصطناعية،  
 ٜٛٔكما رأت لولوء صافية األنيسة عنها أثناء مقابلتها الباحثة:
اللغة العربية االصطناعية، ألننا ننظر أظن أن لغة الطالبات متطورة بوجود بيئة "
ترقيتهن إىل نتائج بطاقات التقرير، وننظرىا إىل اإل٧تازات الكثَتة اليت قد 
حصلت عليها الطالبات يف ا١تسابقات ا٠تارجية والداخلية اليت تقوم هبا شعبة 
 اللغة العربية، وا١تسابقات الداخلية معدة للطالبات اليت مل تقدر على ا١تشاركة يف
ا١تسابقات ا٠تارجية، وتتكون ا١تسابقات من قراءة الشعر وا٠تطابة وا١تناظرة 
 "وغَتىا.
رأت أيضا إحدى معلمات اللغة العربية عن ترقية لغة طالبات 
"أظن أن الربامج اللغوية اليت تقوم  ٜٓٔشعبة اللغة العربية أثناء مقابلتها الباحثة:
الطالبات، وخاصة برانمج ا١تراجعة،  هبا شعبة اللغة العربية انجحة يف ترقية لغة
 هبذا الربانمج، أصبحت لغة الطالبات أحسن من قبل أثناء االتصال اليومي."
 ٜٔٔكما رأت عن ىذا إحدى طالبات شعبة اللغة العربية:
"اٟتمدهلل، شعرت أبن العلوم العربية لدي أكثر تطورا مع ىذه البيئة العربية 
 شاء ألهنا ماديت ا١تفضلة." وتطويرىا تدر٬تيا، والسيما يف اإلن
تؤكد ىذه ا١تقابلة بنتائج التوثيق عن اإل٧تازات اليت حصلت عليها 
 ٕٜٔطالبات شعبة اللغة العربية يف ا١تسابقات:
"اإل٧تازات للمسابقات الوطنية، منها الفائزة األوىل ١تسابقة قراء الشعر سنة 
ىيم ٔتاالنج م يف اٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية موالان مالك إبرا ٜٕٔٓ
م يف اٞتامعة اإلسبلمية  ٜٕٔٓوالفائزة الثالثة ١تسابقة ا٠تطابة سنة 
اٟتكومية شريف ىداية هللا ّتاكرات. واإل٧تازات للمسابقات احمللية، منها 
م يف اٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية  ٜٕٔٓالرجاء األول ١تسابقة ا١تناظرة سنة 
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ة، منها الفائزة األوىل ١تسابقة ابميكاسان، واإل٧تازات للمسابقات الداخلي
قراءة الشعر واإلنشاء والفائزة الثانية ١تسابقة ا١تناظرة والفائزة الثالثة ١تسابقة 
 م." ٜٕٔٓتعبَت القصة سنة 
 ا١تشاكل ا١توجودة يف شعبة اللغة العربية.‌. ط
ا١تشاكل ا١توجودة يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا 
، تتعلق ابلبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية بسومنب غولوء -للبنات غولوء
 ٖٜٔكما قابلت الباحثة بلولوء صافية األنيسة، قالت:
"ا١تشاكل يف شعبة اللغة العربية كبيئة اللغة العربية االصطناعية كثَتة، أ٫تها: 
ٛتاسة الطالبات يف مشاركة الربامج اللغوية، ألننا إذا نعمل شيئا، فنبدأ من 
ة يف أنفسنا. فإذا أصبحت الطالبات غَت ٛتاسة، فهذه مؤثرة على اٟتماس
ترقية لغتهن ومشكلة لنا يف اٟتصول على ماهندفو. واختبلف خلفيات 
الطالبات، بعضهن تتجاوز النظام يف عدة مرات وىناك تطيع النظام، ولكن  
كثرة الطالبات متجاوزة يف الكبلم، وٕتعل االصطبلحات غَت موجودة يف 
 العربية. وا١تشكلة األخرى ىي ا١تشكلة ا١تتعلقة بتمويل ا١تؤسسة."اللغة 
رأت أيضا طالبة شعبة اللغة العربية عن ا١تشاكل ا١توجودة يف شعبة 
"ا١تشاكل كثَتة، أ٫تها: تزيد ٛتاسيت وتنقص يف  ٜٗٔاللغة العربية أثناء مقابلتها:
كذا واليتغَت، األايم، يف بعض األحيان، شعرت اب١تلل لتكون التعليم ىكذا وى
ولكٍت أتطلب من نفسي ابلتشجيع ألن أكون ٛتاسة يف مشاركة الربامج 
 اللغوية يف شعبة اللغة العربية. 
قالت زلفية عن ا١تشكلة ا١توجودة يف شعبة اللغة العربية أثناء 
"قلة الفرصة يف استعداد التعليم لكثرة من األنشطة اللغوية  ٜ٘ٔمقابلتها الباحثة:
شعبة اللغة العربية وخاصة للدروس اإلضافية وقلة ٛتاسة الطالبات اليت تقوم هبا 
 يف مشاركتها."
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وكذلك رأت فائقة ا٠تَتية عن مشكلة يف شعبة اللغة العربية أثناء 
 مقابلتها الباحثة: "قلة ثقة الطالبات خاصة يف مشاركة الدروس اإلضافية."
 كيفية حلول ا١تشكبلت يف شعبة اللغة العربية.‌. ي
شعبة اللغة العربية يف حل ا١تشاكل ا١توجودة فيها، كما رأت كيفية 
لولوء صافية األنيسة أثناء مقابلتها الباحثة: "٨تل ا١تشكلة ا١تتعلقة ْتماسة 
الطالبات بتشجيعهن عن طريق ٖتديث النظام، ونشجع أيضا ا١تعلمات أو 
سم األمن ا١تشرفات يف القيام على التعليم أو يسمى اب١تراجعة، ونؤكد مدبرات ق
يف القيام على واجباهتا، ونشجع ا١تدبرات األخرى يف التأكيد وإرشاد طالباهتن. 
 إذا، مل تكن يف نفسهن اٟتماسة، فدعتهن ا١ترافقات أو تسمى بقسم اإلرشاد."
رأت مطمئنة رٛتن عن حل مشكلة تتعلق ْتماسة الطالبات يف 
تيت دائما ابلدوافع "أ ٜٙٔمشاركة األنشطة اللغوية أثناء مقابلتها الباحثة:
 إلجراء ا١توجبات يف شعبة اللغة العربية."
وّتانب الدافع الداخلي من الطالبات، ٙتة الدافع ا٠تارجي من 
ا١تشرفات، كما رأت أانوية عن حل مشكلة موجودة يف شعبة اللغة العربية أثناء 
ة "تشجيع الطالبات ٔتشاركة ا١تشاكل يف الفصل قبل بداي ٜٚٔمقابلتها الباحثة:
 التعليم وابألغنية وغَتىا حىت متحمسا يف مشاركة التعليم."
ورأت أيضا فائقة ا٠تَتية عن حل مشكلة ا١تادة، كما ٕتري الباحثة 
"ا١تشكلة اليت تتعلق اب١تادة التعليمية ىي ْتث النصوص  ٜٛٔاب١تقابلة معها:
 العربية اليت مت ٖتميلها يف أول الفًتة."
 ة.التطوير يف شعبة اللغة العربي‌. ك
رأت لولوء صافية األنيسة أثناء مقابلتها عن التطوير الذي قامت 
"قبل أن نقوم ابلتطوير، فنقوم إبصبلح أي برانمج  ٜٜٔهبا شعبة اللغة العربية:
الذي مل يتم تنفيذه على النحو األمثل يف السنة القادمة، نقوم بتطوير اإلدارة 
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رٛتن، ا١تقابلة، سومنب،  196
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأانوية، ا١تقابلة، سومنب،  197
 م. ٕٕٓٓمايو  ٖٓفائقة ا٠تَتية، ا١تقابلة، سومنب،  198
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -لولوء صافية األنيسة، ا١تقابلة، شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 199
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اإلضافية يف شعبة اللغة  وا١تنهج واٞتماعة العربية إن شاء هللا. ألن الدروس
العربية مل ٕتري على النحو األمثل ونقوم ابٞتماعة العربية، سوف نقوم بتوجيو 
 الطالبات إىل احتماالهتن بصورة خاصة." 
 البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةياانت عن بعلى نتائج االست وبنا
غولوء بسومنب، -يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 نرى يف اٞتدول اآليت:
 6اجلدول 
اانت عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية مبعهد نتائج االستب
 غولوء بسومنب-النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 
 تااناالستب نتائج األمساء الرقم
 ٕٕٛ لولوء صافية األنيسة ٔ
 ٔٓٔ زلفة الدينية ٕ
 ٙٓٔ مطمئنة ٖ
 ٙٔٔ زلفية ٗ
 ٖٓٔ حسن ا٠تا٘تة ٘
 ٕٖٔ عن السبللة ٙ
 ٖٔٔ أمي ميسرة ٚ
 ٛٔٔ علية ا١تعاونة ٛ
 ٕٗٔ نور فطرايين ٜ
 ٗٔٔ ولداين عفيفة ٓٔ
 ٕٚٔ لولوء صافية األنيسة ٔٔ
 ٛٔٔ سيت عائشة ٕٔ
 ٚٓٔ أانوية ٖٔ
 ٜٛ أنة اٞتميل ٗٔ
 ٕٗٔ نور فضيلة شكور ٘ٔ
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 ٕٛٔ لؤلؤة الكمالية ٙٔ
 ٕٔٔ حلية ٚٔ
 ٖٕٔ توفيق عثمان ٛٔ
 ٕٓٔ ألفيانيت نور عزة ٜٔ
 ٕٙٔ زيٍت م. ٕٓ
 ٕٗٔ دانين القيوم ٕٔ
 ٖٕٔ ٤تسن أمَت ٕٕ
 ٕٚٔ عبد العزيز ٖٕ
 ٕٛٔ عفيفة القانتة ٕٗ
 ٘ٙ نور زكية ا٠تَتة ٕ٘
 ٛ٘ أليفة الفؤدية ٕٙ
 ٗٙ ليلة البدرية ٕٚ
 ٛ٘ فائزة ا١تنورة ٕٛ
 ٜ٘ ْتريٍت وردايان ٜٕ
 ٛ٘ مرأة العفيفة ٖٓ
 ٔٙ ٤تفوظة الكرٯتة ٖٔ
 ٙٙ كريسة العريقة ٕٖ
 ٚ٘ سيت مطمئنة ٖٖ
 ٔٙ سفَتة اٟتسنة ٖٗ
 ٙ٘ حكمة اٞتنة ٖ٘
 ٙٙ سيت ٛتيدة ٖٙ
 ٕٙ معمرة ٖٚ
 ٛ٘ أنيسة الكرٯتة ٖٛ
 ٛٗ نفحة ا٠تَت ٜٖ
 ٔٙ ألفة اٟتسنة ٓٗ
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 ٘ٙ عرفية ٔٗ
 ٛ٘ رافضة العيٍت ٕٗ
 ٘ٙ نيلة الوفيقة ٖٗ
 ٘ٙ رفعة اٟتسنة ٗٗ
 ٖٙ فهمية الفرضية ٘ٗ
 ٕٙ عيون طيبة ٙٗ
 ٓٚ ليلة البدرية ٚٗ
 ٙ٘ نصيحة ا١تغفرة ٛٗ
 ٘٘ ٚتيلة ٜٗ
 ٓٙ نور اللطيفة ٓ٘
 ٕ٘ نور القمرية إلزا ٔ٘
 ٖٙ رسكاوايت ٕ٘
 ٙٙ عقيدة العفية ٖ٘
 ٜ٘ امرأة اٟتسنة ٗ٘
 ٙٙ نور خليفة ٘٘
 ٔٙ عتيقة ا١تفرحة ٙ٘
 ٘ٙ طيبة البدرية ٚ٘
 ٔٙ حافظة يسري ٛ٘
 ٖ٘ عائشة اٞتزيلة ٜ٘
 ٗ٘ ولدة ا١تعاونة ٓٙ
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البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور  .0
 ب.بسومناإلسالم بلوطا 
 أىداف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية.‌. أ
أثناء  ترقية اللغة األجنبية مركز ديراألستاذ حسن بصري كم رأى
ترقية اللغة  مركز يف أتسيسنور اإلسبلم عهد م "يهدف ٕٓٓ:مقابلتو الباحثة
للوحدات الرٝتية إما  عاونةاألجنبية كبيئة اللغة العربية االصطناعية إىل تقدًن ا١ت
للطالبات اليت تستمرون دراستهن و  ثانويةللمدرسة اإلبتدائية أم ا١تتوسطة أم ال
إىل اٞتامعات ولسرعتهن يف فهم الكتب العربية اليت يقوم هبا ا١تعهد. إذن، ىذه 
البيئة لن تسرع الطالبات يف فهم معاين الكتب العربية من مفرداهتا ا١تكتوبة. 
 مهارة الكبلم." ولكن األفضل ىو
يهدف معهد " ٕٔٓاألستاذ أٛتدي كرئيس قسم اللغة العربية: رأى
قادرة على ٖتدث الطالبات  نور اإلسبلم يف تكوين بيئة اللغة العربية إىل كون
، ويقدرن على القراءة والًتٚتة. يف األساس، تقدر الطالبات على اللغة العربية
 الكبلم."ثبلث مهارات، ىي مهارة القراءة والكتابة و 
ترقية مركز رأت زىرة اٞتنة عن أىداف معهد نور اإلسبلم يف إنشاء 
يهدف معهد نور اإلسبلم يف إنشاء " ٕٕٓاللغة األجنبية أثناء مقابلتها الباحثة:
ترقية اللغة األجنبية وخاصة اللغة العربية إىل تعليم الطالبات علوم اللغة  مركز
 "على االتصال ا١تباشر بناطقي اللغة العربية. لقدرهتن ،العربية
 .أو األنشطة الرٝتية وغَت الرٝتية األنشطة اللغوية يف الصف وخارجو‌. ب
مركز هبا  عن األنشطة اللغوية اليت قام األستاذ حسن بصري رأى
 ٖٕٓ:ترقية اللغة األجنبية أثناء مقابلتو الباحثة
عن  تشجيع الطالباتبنقوم ترقية اللغة األجنبية  مركز"النشاط العام يف 
هبا طريق إحضار انطقي اللغة العربية من ا١تملكة العربية السعودية و٘تكن 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗدمحم حسن بصري، ا١تقابلة، بلوطا سومنب،  200
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙ أٛتدي، ا١تقابلة، لنتانج سومنب، 201
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اٞتنة، ا١تقابلة، سومنب،  202
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗدمحم حسن بصري، ا١تقابلة، بلوطا سومنب،  203
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الطالبات التواصل مباشرة معهم. إذن، يستعد انطقو اللغة العربية 
تريد  الطالبة اليتالتشجيعات مدة ساعة، وبعد ذلك أنشطة االسًتخاء، 
على التعبَت والقصة والكبلم هبم ٚتيعا. يعقد  تقدمإتقان اللغة العربية ٘تاما، ف
ىذا النشاط مرة واحدة يف السنة، كما ورد يف ا٠تطة السنوية، بيد أننا هنتم 
، إذن، يعقد ىذا يل و عبلقتنا ابألطراف ا١تتورطُتٔتا يتعلق ابالعتماد ا١تا
 النشاط ذو عقدة أحياان، اللغة العربية يف ىذه السنة واللغة اإل٧تليزية يف
، تعقد العملية يف الفصول الدراسية العملية التعليمية. األخرىالسنة 
. ٨تن هنارا التعليمية أايم الثبلاثء واألربعاء وا٠تميس يف الفصول الدراسية
 الطالبات  لقلة قدرةالنلزم ا١تعلمُت ابستخدام اللغة العربية أثناء التعليم، 
ابستخدام اللغة  همم، ولكننا النلز فهمها خاصة للمستوى ا١تنخفضعلى 
بعد الذي ٬تري ترقية اللغة األجنبية ابلتعلم اجملموعي  قام مركزو العربية. 
ا١تدبرات و مسؤليات ٖتت  ليبل قراءة الكتب العربية اليت يقوم هبا ا١تعهد
اليت تركز إىل إعطاء ا١تعلومات  ىي هن ٣تلس الطلبة. ا١تدبراتعلي دعيسا
إىل الطالبات، لوجود أعضاء قسم التعليم. أما ٣تلس الطلبة، قام بتكييف 
دبرات اليت تساعدان على عملية األنشطة حفاظا على األمن وغَته، وأما ا١ت
 ، ولكن أكثر منهن من عضوات ٣تلس الطلبة."اللغة العربية تعليم
هبا يف  ىا الباحثة اب١تبلحظة اليت قامكدا١تقابلة عن األنشطة الصفية تؤ 
"تبدو أبن  ٕٗٓترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب:مركز 
الطالبات ٬تتمعن أمام الفصول ٚتاعة بعد صبلة الظهر وتقوم ابألغنية العربية 
تشجيعا ٢تن قبل بدء التعليم أايم الثبلاثء واألربعاء وا٠تميس، مث تدخل 
ىل الفصول حسب مستوايهتن ا١تقررة ١تشاركة تعليم اللغة العربية. وأما الطالبات إ
مركز األجنيب بعد صبلة ات ٬تتمعن أمام التعليم ليلة اٞتمعة، تبدو أبن الطالب
العشاء وقراءة الكتب يف ا١تصّلى ١تشاركة التعليم، وقبل بدء التعليم، تبدو واحدة 
قائق تشجيعا ٢تن يف تعلم اللغة منهن ٮتطب خطابة ابللغة العربية مدة ٜتس د
العربية، مث بدأ التعليم مع ا١تدبرات. وأما التعليم ليلة السبت، تبدو أبن 
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٜ-ٚ، و ٖ-ٕا١تبلحظة، مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب،  204
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الطالبات ٬تتمعن خارج ا١تعهد ١تشاركة تعليم اللغة العربية مع األستاذ أو رئيس 
قسم اللغة العربية. تبدو أبن ا١تشرفات يستخدمن اللغة العربية أحياان، واللغة 
بعد قراءة عبلمة ، ويف يوم اٞتمعة وال الطالباتحنيسية أحياان وفقا ألاإلندو 
اإلعراب، تفوض الطالبات ا١تفردات إىل ا١تدبرات واحدة فواحدة ابستخدام  
 كتاب ا١تفردات، وتبدو أبن ا١تدبرات أتمرىن إبعطاء األمثلة منها."    
 ىذه ا١تبلحظة تؤكدىا الباحثة ابلصور اآلتية:
 ات مركز اللغة األجنبية اليت أتيت من ا١تملكة العربية السعوديةا١تشجعة لطالب
 
 
 
 الفصول الدراسية للعملية التعليمية النهارية
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أثناء التعليم كما  رأت نيبل سوسنيت عن استخدام ا١تعلم اللغة العربية
ستخدمت اللغة العربية منذ ا"أان كمعلمة اللغة العربية، ما ٕ٘ٓقابلت هبا الباحثة:
 البداية إىل النهاية، ولكٍت أستخدمها حسب فهم الطالبات."
الرأي عن استخدام ا١تعلم اللغة العربية أثناء التعليم عربىا األستاذ 
 ٕٙٓ:أٛتدي أثناء مقابلتو الباحثة
. أحوال الطالباتعلق ابستخدام ا١تعلمُت اللغة العربية يعتمد على تفيما ي"
ن اللغة العربية أثناء تعليمهم، ولكن من الناحية ا١تثالية، يستخدم ا١تعلمو 
ابلنظر إىل حالة الطالبات لقلتهم يف فهم اللغة العربية، فإننا نعطي الرخصة 
. وأان كمعلم اللغة العربية ما ث إهنم يستخدمون اللغات ا١تختلطةإليهم، حي
استخدمت اللغة العربية كاملة، لكٍت استخدمتها قليبل فقليبل، وإذا وجدت 
 .يت البد يل أن أترٚتها، فًتٚتتها"الكلمات ال
 ترقية اللغة مركز هبا قامميمي عن األنشطة اللغوية اليت رأت آسية ع
 ٕٚٓ:الباحثة األجنبية أثناء مقابلتها
"يوفر قسم الًتبية القراطيس لكل حجرات أجنبية أو مركز أجنيب اليت تلصقها 
تلك على اٞتدار، وأمرىن ببحث ا١تفردات اليت مل تعرفها وكتابتها على 
كل يوم اٞتمعة منذ الصباح إىل الساعة ا٠تامسة . تفويض ا١تفردات  القراطيس
تاب ا١تفردات، لطالبات ا١تركز األجنيب عدة عشر مفردات من خبلل ك مساء
وكل ليلة عدة مفردتُت للطالبات خارج ا١تركز من خبلل ا١تفردات اليت قررىا 
، ويقوم مركز ترقية اللغة األجنبية قسم الًتبية إال ليلة اإلثنُت وا٠تميس واٞتمعة
 ".ٔتجلة اٞتدار تتعلق ابلقصة العربية من الطالبات مرة واحدة يف األسبوع
 
 
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٓغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب، نيبل سوسنيت، ا١تقابلة، مركز ترقية الل 205
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأٛتدي، ا١تقابلة، لنتانج سومنب،  206
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖآسية عميمي، ا١تقابلة، سومنب،  207
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ا١تفردات وحفظها تؤكدىا الباحثة ابلصور  ىذه ا١تقابلة عن تلصيق
 اآلتية:
 مركز األجنيبملصقات ا١تفردات يف 
 
 
 ترقية اللغة األجنبيةمركز ٣تلة اٞتدار يف 
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 كتاب حفظ ا١تفردات
 
 
ترقية اللغة األجنبية  مركززىرة اٞتنة عن األنشطة اللغوية يف  رأت
"اٟتلقة قبل التعلم اجملموعي ٖتت مسؤولية قسم  ٕٛٓأثناء مقابلتها الباحثة:
الًتبية، وتفويض ا١تفردات والعملية التعليمية. وبعد صبلة الصبح، نقرأ األمثلة 
التصريفية معا وكتاب ألفية وعبلمة اإلعراب، والبد لنا أن ٨تفظ ونفوض 
 نصوص ألفية اليت قد قرأانىا عند الصبح يف آخر الشهر إىل ا١تدبرات."
ترقية اللغة األجنبية  أيضا مسولنا عن األنشطة اللغوية مركزرأت 
"٨تن ٩تتار طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية  ٜٕٓ:أثناء مقابلتها الباحثة
ا١تستعدة أبن تسكن يف ا١تركز األجنيب، و٬توز على األخرى أبن تسكن يف 
 ا١تركز غَت األجنبية."  
ؤكدىا الباحثة ىذه ا١تقابلة عن إجراء التعلم اجملموعي، ت
مركز لطالبات  "اٟتجرات األجنبية اليت تسمى ٔتركز األجنيب ٕٓٔة:اب١تبلحظ
موعي واألنشطة ترقية اللغة األجنبية تتكون من ٙتاين حجرات، و٬تري التعلم اجمل
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أبن الطالبات ٬تتمعن أمام ا١تركز األجنيب بعد صبلة  تبدوالصباحية أمامها. و 
طالبات عبلمة اإلعراب أحياان، وألفية، واألمثلة الصبح مع ا١تدبرات، مث تقرأ ال
التصريفية أحياان، يعقد ىذا التعلم مدة دقائق ١تشاركتهن يف قراءة الكتب اليت 
 "يقوم هبا معهد نور اإلسبلم.
 تؤكد الباحثة ا١تبلحظة عن ا١تراكز اللغوية ابلصورة اآلتية:
 ترقية اللغة األجنبيةمركز لطالبات  مركز األجنيب
 
 
قوم هبا ابلتها الباحثة عن األنشطة اليت يرأت آسية عميمي أثناء مق
ا١تسابقات اليت ٕتري مرة واحدة يف السنة نؤدي " ٕٔٔترقية اللغة األجنبية:مركز 
اللغة  ،ا٠تطابة يف لغتُتمسابقات ، تؤدي فيها امعة السورىاليت تسمى ّت
غرف حسب  ٟتوارالعربية واللغة اإل٧تليزية، وقراءة الشعر، وا١تسرحي، وا
 ".األجنبية
 ا١تواد التعليمية.‌. ج
عن ا١تواد التعليمية النهارية يف مركز ترقية  األستاذ حسن بصري رأى
ا١تواد التعليمية للتعليم الفصلي ىي " ٕٕٔ:اللغة األجنبية أثناء مقابلتو الباحثة
لوسائل. مهارة القراءة والكتابة والكبلم، وليست فيها مادة االستماع، ١تشكلة ا
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م اجملموعي، تتعلق ابٞتداول ا١تقررة، ا١تثال: مادة وأما ا١تواد التعليمية للتعل
 الكبلم ٢تذه الليلة."
تؤكد ىذه ا١تقابلة عن ا١تواد التعليمية النهارية ابلتوثيق الذي أخذتو 
"ا١تواد التعليمية اليت يعلمها ا١تعلمون يف  ٖٕٔالباحثة من جدول التعليم العربية:
 مهارة القراءة والكتابة والكبلم."التعلم الصفي ىي 
التوثيق عن رأي ا١تواد التعليمية النهارية يف الصفوف الدراسية تؤكدىا 
 الباحثة ابلصور اآلتية:
 ترقية اللغة األجنبيةمركز ا١تواد التعليمية للعملية التعليمية النهارية لطالبات 
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ترقية اللغة  رأت نيبل سوسنيت عن رأي ا١تواد التعليمية يف مركز
"ا١تواد التعليمية للتعلم اجملموعي ىي النحو  ٕٗٔاألجنبية أثناء مقابلتها الباحثة:
والصرف ابستخدام كتاب "نبذة"، واٟتوار، ٖتت تعليم رئيس قسم اللغة 
 العربية."
عن ا١تواد التعليمية يف مركز ترقية اللغة  األستاذ أٛتدي وكذلك رأى
"ا١تواد التعليمية للتعلم اجملموعي ٖتت تعليم  ٕ٘ٔ:ةاألجنبية أثناء مقابلتو الباحث
قسم اللغة العربية. إذن، أعطيت اإلطارات رئيس ا١تدبرات تبعا لتوجيو 
والتوجيهات عن ا١تواد التعليمية اليت البد للمدبرات تعليمها، وتزويدىا أحياان، 
العوامل تعليم ا١تدبرات األمثلة أو فها أحياان حسب قدرات الطالبات. أم ٗتفي
أحياان، أم تعليم ا١تواد على حسب قدرهتن أحياان. ىناك مدبرات يف تطوير 
 الكتابية وىناك مدبرات يف تطوير ا١تفردات."
الصباحية  نشطةا١تقابلة عن ا١تواد التعليمية للتعلم اجملموعي واأل
 تؤكدىا الباحثة ابلصور اآلتية:
 ةباحيالص نشطةا١تواد التعليمية للتعلم اجملموعي واأل
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 الطرق التعليمية.‌. د
عن كيفية الطريقة اليت يستخدمها  األستاذ حسن بصري رأى
لنا مذكرات، وما حددت الطرق ا١تستخدمة "ٕٙٔ:ا١تعلمون أثناء مقابلتو الباحثة
هبا ا١تعلمون، وفوضتها إليهم، ولكنها ال ٗتتلف كثَتا من أىداف تكوين بيئة 
وجود االختبلف من معلمي اللغة العربية عن الطرق ل ،االصطناعيةاللغة العربية 
جيدة وتستفيد هبا الطالبات ويفهمن ا١تواد ة اٞتيدة. وا١تهم، الطرق التعليمي
 "التعليمية، ويدخل ا١تعلمون إىل الفصول الدراسية حسب اٞتداول ا١تقررة.
وكما قابلت الباحثة أبحد معلمي اللغة العربية عن الطريقة 
كنت معلما "ٕٚٔ:ترقية اللغة األجنبيةمركز ستخدمة يف العملية التعليمية يف ا١ت
١تادة الكبلم، وما استخدمت اللغة العربية منذ بداية التعليم إىل هنايتو، أعطيت 
ا١تادة القليلة مث أكثرت يف إعطاء األمثلة ا١تتنوعة والتدريبات عليها شفهيا، 
 تعبَت القصة."وكذلك استخدمت طريقة احملادثة وطريقة 
ا١تقابلة عن الطرق اليت يستخدمها ا١تعلمون يف تعليم اللغة العربية 
"يبدو  ٕٛٔترقية اللغة األجنبية، تؤكدىا الباحثة ٔتبلحظتها:مركز لطالبات 
الطريقة التحاورية والطريقة التقليدية وطريقة القراءة/طريقة ا١تعلمون يستخدمون 
الطالبات عن مهارة الكبلم والقراءة  يف تعليم اإللقاء والطريقة القياسية
 والكتابة."
ترقية اللغة األجنبية عن الطرق اليت يستخدمها مركز رأت طالبة 
الطرق اليت يستخدمها  ٜٕٔا١تعلمون يف تعليم اللغة العربية أثناء مقابلتها الباحثة:
ا١تعلمون يف تعليم اللغة العربية ٕتعل الطالبات يفهمن الدروس، ويقدرن على 
 مهارة الكتابة والقراءة والكبلم إلعطاءىم التدريبات الكثَتة."
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 التقوًن.‌. ه
التقوًن يف عملية التعليم مهم جدا للمعلم أو الطالب ليكون التعليم 
ترقية مركز والتعلم تعليما وتعلما انجحا. وكيف عن تقوًن تعليم اللغة العربية يف 
 ٕٕٓ:حسن بصري، قال ألستاذاللغة األجنبية، كما قابلت الباحثة اب
ا كان األمر "نقوم بتقوًن الربامج اللغوية مرة واحدة يف السنة، ولكن إذ
عاجبل، فنقوم بو لومل يكن عاما واحدا، كعملية التعليم يف الفصول 
الدراسية. تقوًن الربامج اللغوية يف السنة واجب، ويشتمل على تقوًن 
ا١تعلمُت والطالبات والطبلب وا١تواد التعليمية. إذا كانت ا١تواد التعليمية غَت 
ا. ٨تن نقوم هبذا التقوًن مع مناسبة ٔتستوى لغة الطالبات والطبلب، فنبد٢ت
ٚتيع ا١تعلمُت وأعضاء ا١تؤسسة، فيجتمعون حسب قسم تعليمهم إما اللغة 
العربية أم اللغة اإل٧تليزية. ٬تب إجراء ىذا التقوًن يف كل عام، لوجود أوجو 
النقصان يف ٚتيع النواحي اليت تتعلق بًتقية اللغة األجنبية وخاصة اب١تواد 
 التعليمية."
ستاذ حسن بصري أيضا عن التقوًن أثناء مقابلتو رأى األ
 ٕٕٔالباحثة:
"إىل جانب تقوًن الربامج اللغوية السنوية، ٨تن نقوم كذلك ابلتقوًن الشهري 
إما يتعلق اب١تعلمُت أم الطالبات والطبلب. ألن البد ىناك االنتقادات من 
ت الطالبات والطبلب للمعلمُت، لكننا نراقبهم، مث ٧تتمع شهراي يف بي
ا١تعلمُت متبادال أو وجدت ىناك مشاكل أخرى. ٧تتمع ابلتأكيد كل شهر، 
سواء كانت ىناك مشاكل أم ال، وإذا وجدان مشاكبل اليت مل نقدر على 
اجتماع ا١تؤسسة يعٍت التقوًن السنوي. يهدف ىذا  يفحلها، فنلقيها 
يث ٨تتاج إىل مشاورتو، ح عمااالجتماع الشهري إىل صلة الرحم وا١تشاورة 
إن  قسم اللغة العربية يلقي ا١تشاكل اليت تتعلق ابلطالبات والطبلب يف 
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عملية التعليم، وإذا مل ٧تد مشكلة، فألقي ا١تعلومات والتذكَت إىل ا١تعلمُت 
 عن نشاطهم يف دخول الفصول الدراسية."
أثناء مقابلتو  األستاذ أٛتديالرأي عن تقوًن عملية التعليم، رأى 
 ٕٕٕ:الباحثة
تقوًن عملية التعليم خارج الفصول الدراسية أو األنشطة اللغوية "عن 
اإلضافية، فنحن نبلحظها مباشرة مث ٧تمع عضوات ٣تلس الطلبة وا١تدبرات 
أحياان أم ٧تمع عضوات ترقية اللغة األجنبية ونسأ٢تن عن كيفية عملية 
التقوًن، األنشطة اليت يشاركنها يف ا١تعهد أحياان. مالنا اٞتدول ا١تقرر ٢تذا 
، سواء كانت ىناك ولكننا ٧تتمع هبن ابلتأكيد، إن لنا الوقت لبلجتماع
وأان كمعلم اللغة العربية، قمت ابلتقوًن للعملية التعليمية . مشاكل أم ال
وخاصة للطريقة اليت استخدمتها. شعرت أبن الطريقة اليت استخدمتها يف 
تعليم أبكمل ا١تشاركة، تعليم مادة الكبلم صعبة للطالبات، يشارك بعضهن ال
ها أبكمل ا١تشاركة، الختبلف خلفية في ولكن أكثر منهن اليشاركن
تعليمهن من قبل فاختلفت قدرهتن يف تعلم اللغة العربية، حىت الأقدر على 
 طة ا١تناسبة بقدرهتن ا١تختلفة."أن أكون الوسا
 ٖٕٕرأى األستاذ حسن بصري أيضا أثناء مقابلتو الباحثة:
وى قدرة الطالبات، قمنا ابالمتحان النصفي واالمتحان عن تقوًن مست"
لنا البياانت الشهرية لنتائج و النهائي، وىذان االمتحاانن واجب يف السنة، 
الطالبات يف تعليم اللغة العربية ١تعرفة ترقيتهن عن طريق االمتحان الشفهي 
بقون أو التحريري. وإىل جانب ذلك، لنا البياانت اليومية، ألن ا١تعلمُت يط
ا١تادة التعليمية اليت على األسئلة يف آخر تعليمها ١تعرفة مستوى فهمهن يف 
وأما تقوًن مستوى قدرة الطالبات يف األنشطة اإلضافية، فهي . قد درسوىا
مؤثرة على قدرهتن يف التعليم الفصلي أايم الثبلاثء واألربعاء وا٠تميس. إذن، 
يخرب قسم اللغة العربية عن عندما ٮترب ا١تعلمون عن تقوًن الطالبات، ف
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هن يف مشاركة األنشطة ا١تعهدية أو اإلضافية. إذن، األنشطة اإلضافية ٫تت
 "مؤثرة على نشاطها يف عملية التعليم الفصلي.
ا١تقابلة عن تقوًن مستوى ٖتصيل الطالبات يف تعليم اللغة العربية،  
ح ا١تعلم عن "بعد شر  ٕٕٗكما رأت أيضا زىرة اٞتنة أثناء مقابلتها الباحثة:
الدروس، فهو يعطي األسئلة للطالبات عن الدروس اليت قد تعلمتها أحياان، 
 ويعطي إليهن الواجبات ا١تنزلية أحياان."
"قمنا ابالمتحان  ٕٕ٘:رأى األستاذ أٛتدي أثناء مقابلتو الباحثة
اليومي واالمتحان النصفي واالمتحان النهائي يف معرفة مستوى فهم الطالبات 
 تعليمية، وكذلك، قمنا ابلواجبات ا١تنزلية."للمواد ال
  .النظام التعلمي‌. و
ترقية اللغة األجنبية مركز رأت مسولنا عن رأي ترتيب النظام يف 
 ٕٕٙأثناء مقابلتها الباحثة:
٨تن نقوم بتعليم اللغة العربية يف الفصول أايم الثبلاثء واألربعاء وا٠تميس، "
لرخصة للمتأخرات ونعطي ا ،ٓٓ:ٗٔوكان وقت دخول التعليم يف الساعة 
أن . وأيضا، البد ٞتميع عضوات ترقية اللغة األجنبية ٓٔ:ٗٔالساعة  إىل
تلبس لباسا أنقا وإال نعطيهن العقاب، كقطعو إذا ٗتلع الطالبات التوب أو 
تلبس فستاان قصَتا، وقطع الشعر إذا نظر. إذا أتخرت الطالبات يف مشاركة 
ب اب٠تطابة أو اٟتوار أو الشعر، وأما العقاب الربامج اللغوية، نعطيهن العقا
للطالبات اليت اليتكلمن ابللغة العربية ىو تفويض ا١تفردات اليت عينها قسم 
 الًتبية."
عن نظام تعليم اللغة العربية الذي مت ترتيبو من  ستاذ أٛتدياأل رأى
"رتبنا النظام اللغوي يف  ٕٕٚ:ترقية اللغة األجنبية أثناء مقابلتو الباحثةمركز قبل 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اٞتنة، ا١تقابلة، سومنب،  224
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأٛتدي، ا١تقابلة، لنتانج سومنب،  225
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٛمسولنا، ا١تقابلة، مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب،  226
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وىذا النظام اليكلف الطالبات يف تعلم ، البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية
 "اللغة العربية يف ىذه ا١تؤسسة.
ترقية اللغة األجنبية يتماشى مع مركز الرأي عن النظام ا١تطبق يف 
ترقية اللغة ركز م"النظام يف  ٕٕٛمايقال من قبل زىرة اٞتنة أثناء مقابلتها الباحثة:
األجنبية كما جدول إجراء الربامج اللغوية، عادة، تفويض ا١تفردات ١تتجاوزات 
اللغة، وكانت أٝتاء ا١تتجاوزات يلصقها قسم األمن على ٣تلة اٞتدار مع نوع 
 العقاب."   
ترقية ركز رأت أيضا مشرفة النفيسة عن النظام الذي مت تطبيقها ٔت
"عادة، للمتجاوزة األوىل والثانية  ٜٕٕمقابلتها الباحثة:اللغة األجنبية أثناء 
مفردة عربية كانت أو  ٖٓالقيام، مث للمتجاوزة الثالثة تفويض ا١تفردات عدة 
إ٧تليزية. أٝتاء ا١تتجاوزات تلصقها مدبرات قسم األمن على ٣تلة اٞتدار، 
التعلم  وتؤدي التعزير يتعلق بفرصة التعزير، وعادة تؤدي التعزير أثناء عملية
 اجملموعي."
 ا١تورد البشري ١تعلم اللغة العربية.‌. ز
ا١تعلم مصدر أساسي لدى الطبلب يف تعلمهم اللغة العربية، وكيف 
 األستاذ ترقية اللغة األجنبية، كما رأىمركز اختيار معلمي اللغة العربية يف 
 ٖٕٓ:أثناء مقابلتو الباحثة حسن بصري
اللغة العربية، وغَتىم ليسوا من  من قسم تعليم ونا١تعلمُت خر٬تمن "أكثر 
 ونمنهم خر٬ت كثَتقسم تعليم اللغة العربية، ولكنهم يقدرون على التعليم، ل
من ىذا ا١تعهد، و٨تن نقدم ا٠تر٬تُت من معهد نور اإلسبلم على غَتىم 
ويقدرون على تعليم اللغة العربية، معرفة لسلوك الطالبات ومقدارىن وخوفا 
إبرادة ا١تعلمُت الذين ليسوا خر٬تُت من ىذا ا١تعهد. التناسب سياسة ا١تعهد 
 م أيتون من طبلبا١تدبرات، وىا١تدبرين و وكذلك، ٨تن ٩تتار ا١تعلمُت من 
 ترقية اللغة األجنبية."مركز 
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ترقية اللغة األجنبية مركز الرأي عن اختيار معلمي اللغة العربية يف 
 ٖٕٔمقابلتها الباحثة:يتماشى مع ما يقال من قبل نيبل سوسنيت أثناء 
ترقية اللغة األجنبية أييت من مركز "ا١تعلمون الذين يعلمون اللغة العربية يف  
ترقية مركز ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من اٞتامعات وا١تدبرين من طالبات وطبلب 
اللغة األجنبية ا٠تر٬تُت منها قبل الوقت ا١تهدوف أو يستمروا دراستهم إىل 
ويقدرون على تعليم اللغة العربية. كنت  جامعة ا١تعهد، وىم يستعدون
مدبرة، لست من طالبات اٞتامعة أو خر٬تة من قسم تعليم اللغة العربية، 
مازلت طالبة وكنت خر٬تة من ترقية اللغة األجنبية. تعلمت عن كيفية تعليم 
اللغة العربية يف ىذا ا١تؤسسة من ا٠تر٬تُت من ىذا ا١تعهد حىت أقدر على 
 قليبل." التعليم ولو كان
الرأي عن اختيار معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية،  
"ما كنت خر٬تا من قسم  ٕٖٕ:أثناء مقابلتو الباحثة األستاذ أٛتدي رأىكما 
نون يف اتعليم اللغة العربية، ولكٍت أقدر على تعليمها وكنت خر٬تا من قسم الق
عربية ولوكان قليبل، السيما كنت الشرق األوسط، وأان أقدر على كبلم اللغة ال
معلما قبل التعليم يف ىذا ا١تعهد، السيما كنت خر٬تا من مهعد نور اإلسبلم 
 "وعارفا لسلوك الطالبات.
 ترقية اللغة األجنبية.مركز ترقية لغة الطالبات ببيئة العربية االصطناعية يف ‌. ح
مركز الرأي عن ترقية لغة الطالبات ببيئة اللغة العربية االصطناعية يف 
ترقية اللغة األجنبية اليت قام هبا ا١تعهد، كما رأى األستاذ حسن بصري أثناء 
٘تكن الطالبات ببيئة اللغة العربية االصطناعية تطوير لغتهم " ٖٖٕ:مقابلتو الباحثة
ترقية مركز هبا  إجراء األنشطة اللغوية اليت قام العربية، وتعتمد ىذا التطوير على
اللغة األجنبية ونشاطهن يف مشاركتها، وتعتمد أيضا على نتائجهن يف بطاقات 
ربية، فنختارىن لتكون التقرير. وعندما ٕتتهد الطالبات يف تعلم اللغة الع
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٓنيبل سوسنيت، ا١تقابلة، مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب،  231
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ترقية اللغة األجنبية قبل الوقت مركز منهن يتخرجن من  كثَتمدبرات، ل
 وف. "ا١تهد
رأت زىرة اٞتنة عن ترقية اللغة العربية بوجود بيئة اللغة العربية 
ترقية مركز ٔتشاركة " ٖٕٗاالصطناعية ٔتعهد نور اإلسبلم أثنا مقابلتها الباحثة:
من العلوم العربية اليت مل عرفتها  كثَتااللغة األجنبية، شعرت فيها أبنٍت أعرف  
 "بية كل يوم.من قبل، وخاصة أقدر على كبلم اللغة العر 
رأى األستاذ أٛتدي أيضا عن ترقية لغة الطالبات أثناء مقابلتو 
"عن تطوير اللغة العربية بواسطة بيئة اللغة العربية ابلنظر إىل الفرق  ٖٕ٘:الباحثة
 اللغة العربية وغَتىن، مهما كان الكبَت بُت الطالبات اليت تشارك برانمج ترقية
 "توى ٖتصيل الطالبات أقل من قبل.مس
كذالك، رأت مشرفة النفيسة عن ترقية لغة الطالبات ببيئة اللغة 
"شعرت ابلعديد من تطورات اللغة  ٖٕٙالعربية ا١تصطنعة أثناء مقابلتها الباحثة:
 العربية منذ ا١تشاركة يف برامج ترقية اللغة األجنبية."
 ا١تشاكل ا١توجودة يف ترقية اللغة األجنبية.‌. ط
 ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم مركز ا١تشاكل اليت تقع يف
 األستاذ حسن بصري ، كما رأىتتعلق ابلبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية
 ٖٕٚ:أثناء مقابلتو الباحثة
. مالنا امتياز ا١تركز اللغوي"ا١تشاكل كثَتة، أ٫تها صعوبتنا اآلن يف إنشاء 
يف ا١تراكز اللغوية  تسكنأبن ترقية اللغة األجنبية مركز  طالباتإل٬تاب 
ا١تقررة وصعوبتنا يف التطبيق على اللغة العربية ٢تن ٚتيعا. وكذلك، صعوبتنا 
يف التطبيق على النظام ٔتافيو العقاب ٢تن، ألننا ملزم بنظام ا١تعهد، ألنو 
يكلف الطالبات يف التعلم وخاصة يف تعلم اللغة العربية. وقلة يريد أبن ال
 .ل الدراسية حسب اٞتداول ا١تقررةو نشاط ا١تعلمُت لدخول الفص
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اٞتنة، ا١تقابلة، سومنب،  234
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ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور مركز الرأي عن ا١تشاكل اليت تقع يف 
 ٖٕٛ:أثناء مقابلتو الباحثة األستاذ أٛتدياإلسبلم كما رأى 
ترقية اللغة ركز سمى ٔتي، الهبذا ا١تركز"ا١تشاكل كثَتة. يف أول إنشاء ا١تعهد 
ترقية اللغة العربية، و٨تن نركز إىل اللغة العربية ركز سمى ٔتياألجنبية ولكنو 
فقط. فا١تشكلة األوىل ىي ازدادت اللغات األجنبية ا١تعلمة يف ىذه الًتقية، 
بينما التزداد ٛتاسة الطالبات، بل تنخفض من سنة إىل أخرى. فلذلك، 
ابللغات األخرى، وىذا يؤدي إىل ا٩تفاض مستوى  منقسمالوقت 
يض الطالبات ا١تفردات العربية، ولكن اآلن تفويضهن التحصيل. عادة، تفو 
أيضا ا١تفردات اإل٧تليزية، بل يتم تضمُت اللغة ا١تادورية وا١تاندرية، على الرغم 
من أهنما مستبعدان إىل حد ما. وا١تشكلة الثانية ىي يف قدًن الزمان، ٨تن 
ت ٣تلس الطلبة وا١تدبرات، بل يصبحن مشاركا طالباتنقدر السيطرة على 
األنشطة  ميف الرائسة، وكل مشكلة نقدر على حلها إما تتعلق ابلكبلم أ
. وخاصة الكبلم اللغوية األخرى، ولكن اآلن، النقدر على حلها ٚتيعا
وا١تشكلة األخرى ىي قلة جودة تعليم معلمي اللغة العربية اليت ٗتتلف عن 
ا١تاضي، قلة سيطرهتم على استَتاتيجيات تعليمهم لنقص معرفتهم 
 نت، خاصة ا١تعلمُت غَت ا٠تر٬تُت مابلديناميكيات ا١توجودة لدى الطالبا
لكن ا١تشكلة ا١تهمة ىي قلة ٛتاسة الطالبات أثناء مشاركة  ،ىذا ا١تعهد
 األنشطة التعليمية.
ترقية اللغة األجنبية عن مركز قابلت الباحثة إبحدى طالبات 
ن األنشطة اليت شاركتها "قلة ٛتاسة النفس لكثرة م ٜٖٕا١تشاكل اليت تقع فيها:
 الطالبات يف ىذا ا١تعهد، وىذا يسبب الطالبات النعاس."
ترقية اللغة األجنبية  مركز رأت أيضا مسولنا عن ا١تشكلة ا١توجودة يف
"كثرة من الطالبات يتأخرن  ٕٓٗوخاصة تتعلق ابلطالبات أثناء مقابلتها الباحثة:
 يف دخول التعليم ويتجاوزن اللغة."
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأٛتدي، ا١تقابلة، لنتانج سومنب،  238
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 ا١تشكبلت يف ترقية اللغة األجنبية.كيفية حلول ‌. ي
ترقية اللغة األجنبية، كما مركز كيفية حل ا١تشكبلت اليت تقع يف 
"اختلفت آراءان عن نشاط دخول ا١تعلمُت  ٕٔٗألستاذ أٛتدي:قابلت الباحثة اب
إىل الفصول الدراسية وقدرهتم يف تعليم اللغة العربية. إذن، مل نستطع أن ٨تل 
وا١تشكلة اليت تتعلق ْتماسة الطالبات، ٨تن نقوم  اب١تعلمُت. ا١تتعلقةا١تشاكل 
 ابللعبة اللغوية أو التغنية قبل بدء التعليم النهاري أو الليلي."
قد رأى األستاذ حسن بصري أيضا عن حل ا١تشكبلت اليت تقع 
"إحدى احملاوالت اليت  ٕٕٗ:ترقية اللغة األجنبية أثناء مقابلتو الباحثة مركز يف
يف كثَت من األحيان ىو الدعاء، قمنا ابحملاوالت لًتقية بيئة اللغة  نقوم هبا
العربية االصطناعية، ولكننا مل ٨تصل على النتائج، وعلى ا١توافقة من أعضاء 
القيادة ومريب ا١تعهد، وخاصة تتعلق ابلنظام. وا١تهم، قد قمنا احملاوالت، وعسى 
 ولوكانت قليلة." ا إىل الطالبات أن تكون العلوم اليت قد ألقيناى
مركز رأت نيبل سوسنيت عن حل ا١تشاكل ا١توجودة اليت تقع يف 
"٨تن نقوم ٔتحاسبة النفس عن  ٖٕٗترقية اللغة األجنبية أثناء مقابلتها الباحثة:
قلة ٛتاسة الطالبات، فيمكننا أن النفهم حاالهتن أو بسبب التعليم الفراغ، 
 ."فنستخدم اللعبة اللغوية يف التعليم القادم
ترقية اللغة األجنبية كما مركز الرأي عن حل ا١تشاكل ا١توجودة يف 
أثناء مقابلتها إحدى طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية زىرة اٞتنة  رأت
ة األجنبية، ويف بعض ترقية اللغمركز "أتذكر عن ىدف مشاركة  ٕٗٗالباحثة:
 ".العربية إىل ىذا ا١تعهدترقية اللغة األجنبية انطقي اللغة مركز  ااألحيان، دع
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 ترقية اللغة األجنبية.مركز التطوير يف ك.  
ترقية مركز هبا  عن التطوير الذي قام األستاذ حسن بصري رأى
 ٕ٘ٗ:اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم أثناء مقابلتو الباحثة
ثنا عنو مع أعضاء دترقية اللغة األجنبية، وقد ٖت مركز "٨تن نقوم ابلتطوير يف
معمل اللغة، حيث أن الطالبات يتصلن بناطقي اللغة  سوف ننشأ. رائسةال
األصلية إما انطقو اللغة العربية أم اللغة اإل٧تليزية اتصاال مباشرا من خبلل 
الوسائل اٟتديثة اليومية سواء كان االتصال إبرسال الرسائل أو ا١تكا١تة 
ب ا١تهٍت ٢تذا ا١تعهد، الصوتية. وهبذا التطوير، ٨تن نتعاون مع مركز التدري
وذلك الذي يوفر وسائل اإلعبلم ٢تذا ا١تعمل ؤتافيو الكومبيوتَتات، ولكننا 
 لبناء ىذا ا١تعمل. األموال٨تتاج إىل 
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة ياانت عن بوبناء على نتائج االست
بسومنب، نرى يف ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز  العربية يف
 اٞتدول اآليت:
 7اجلدول 
عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية  اانتنتائج االستب
 مبعهد نور اإلسالم بلوطا بسومنب
 
 تااناالستب نتائج مساء األ الرقم
 ٕٓٙ دمحم حسن بصري ٔ
 ٜٓٔ أٛتدي ٕ
 ٗٗٔ بوانطا 3
 ٜٕٔ ديدئ سرباطا 4
 ٕٓٔ ديدي عارفُت 5
 ٜٕٔ لطفة القبطية 6
 ٖٗٔ حلمة 7
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗدمحم حسن بصري، ا١تقابلة، بلوطا سومنب،  245
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 ٓٔٔ سيت روضة اٟتنيفة 8
 ٖٛٔ أرفيان مولدي 9
 ٘ٔٔ عبد اٟتي 12
 ٕٗٔ رفيقة األنيسة 11
 ٖٕٔ نيبل سوسنيت 10
 ٘ٔٔ نور عفيدة اٞتزيلة 13
 ٓ٘ٔ سسونطا 14
 ٖٔٔ عبد اٟتافظ 15
 ٔٔٔ رحويٍت 16
 ٕٔٔ أٛتد موافق 17
 ٕٖٔ أبرار األمُت 18
 ٕٙ وداي فطرية الزكية 19
 ٘٘ ٦تيزة 02
 ٗٙ عائشة اٟتميمي 01
 ٘ٙ نورا فجرية 00
 ٛ٘ فينا عملية 03
 ٛٗ ٛتَتة الزلفة 04
 ٘ٙ نور فطرية 05
 ٓٙ عارفة 06
 ٕٙ نور جزيلة 07
 ٙٙ علية زلفاان رٛتن 08
 ٖٙ رزقي عملية 09
 ٙ٘ نوري إندراي 32
 ٛٙ هللانور نعمة  31
 ٔٚ سوحسيت غوري ب. 30
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 ٕٙ قدران عوية 33
 ٗ٘ قرة العُت 34
 ٖٙ ذرة عفيفة 35
 ٔٚ نعيمة السعادة 36
 ٗ٘ صافية اٟتسنة 37
 ٓٙ ملدا سفطري 38
 ٙ٘ ليلة ا١تغفرة 39
 ٜ٘ فردا رٛتة الليلي 42
 ٓٚ مسولنا 41
 ٔٙ نور الفطرية 40
 ٜ٘ لوسياويت 43
 ٓ٘ سيلي أوكتافيا 44
 ٛٙ فضيلة ا١تعاونة 45
 ٚٙ إنده عملية 46
 ٕ٘ داين ٦تلوءة اٟتكمة 47
 ٓٙ عزيزة 48
 ٓٙ نوما نوري لستاري 49
 ٜ٘ ريفة 52
 ٓ٘ ديوي ترسكا وحيوين 51
 ٔٙ سيت عائشة  50
 ٘ٙ كرامة 53
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شعبة اللغة العربية مبعهد  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةادلقارنة بني البيئة  .3
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 .مبعهد نور اإلسالم بلوطا بسومنب
 اختبار عادية البياانت‌. أ
قد شرحت الباحثة أن الشرط الواجب عليها قبل أن تتم ٖتليل 
كما تريد،   (independent t test)مستقل  t بياانت ْتثها عن طريق اختبار
عليها أن تتم بتحليل اختبار عادية بياانت االستبيان كما ٚتعت من عينتُت 
-مستقلُت، ٫تا طالبات شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز غولوء بسومنب وطالبات 
البيئة ن كل عينتُت ٢تذا البحث عن االستبياانت م نتائجأما  بسومنب.
 ابٞتدول اآليت: تعرض الباحثة، االصطناعية لتعليم اللغة العربية
 8اجلدول 
 االستبياانتنتائج  جمموعة 
 (البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية)
جمموعة شعبة اللغة العربية  الرقم
(SLA) 
ترقية اللغة مركز جمموعة  الرقم
 (LPBA)األجنبية 
1 ٕٕٛ 1 ٕٙٓ 
0 ٔٓٔ 0 ٜٔٓ 
3 ٔٓٙ 3 ٔٗٗ 
4 ٔٔٙ 4 ٕٜٔ 
5 ٖٔٓ 5 ٕٔٓ 
6 ٖٕٔ 6 ٕٜٔ 
7 ٖٔٔ 7 ٖٔٗ 
8 ٔٔٛ 8 ٔٔٓ 
9 ٕٔٗ 9 ٖٔٛ 
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12 ٔٔٗ 12 ٔٔ٘ 
11 ٕٔٚ 11 ٕٔٗ 
10 ٔٔٛ 10 ٕٖٔ 
13 ٔٓٚ 13 ٔٔ٘ 
14 ٜٛ 14 ٔ٘ٓ 
15 ٕٔٗ 15 ٖٔٔ 
16 ٕٔٛ 16 ٔٔٔ 
17 ٕٔٔ 17 ٕٔٔ 
18 ٕٖٔ 18 ٖٕٔ 
19 ٕٔٓ 19 ٕٙ 
02 ٕٔٙ 02 ٘٘ 
01 ٕٔٗ 01 ٙٗ 
00 ٕٖٔ 00 ٙ٘ 
03 ٕٔٚ 03 ٘ٛ 
04 ٕٔٛ 04 ٗٛ 
05 ٙ٘ 05 ٙ٘ 
06 ٘ٛ 06 ٙٓ 
07 ٙٗ 07 ٕٙ 
08 ٘ٛ 08 ٙٙ 
09 ٜ٘ 09 ٖٙ 
32 ٘ٛ 32 ٘ٙ 
31 ٙٔ 31 ٙٛ 
30 ٙٙ 30 ٚٔ 
33 ٘ٚ 33 ٕٙ 
34 ٙٔ 34 ٘ٗ 
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35 ٘ٙ 35 ٖٙ 
36 ٙٙ 36 ٚٔ 
37 ٕٙ 37 ٘ٗ 
38 ٘ٛ 38 ٙٓ 
39 ٗٛ 39 ٘ٙ 
42 ٙٔ 42 ٜ٘ 
41 ٙ٘ 41 ٚٓ 
40 ٘ٛ 40 ٙٔ 
43 ٙ٘ 43 ٜ٘ 
44 ٙ٘ 44 ٘ٓ 
45 ٖٙ 45 ٙٛ 
46 ٕٙ 46 ٙٚ 
47 ٚٓ 47 ٕ٘ 
48 ٘ٙ 48 ٙٓ 
49 ٘٘ 49 ٙٓ 
52 ٙٓ 52 ٜ٘ 
51 ٕ٘ 51 ٘ٓ 
50 ٖٙ 50 ٙٔ 
53 ٙٙ 53 ٙ٘ 
54 ٜ٘   
55 ٙٙ   
56 ٙٔ   
57 ٙ٘   
58 ٙٔ   
59 ٖ٘   
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62 ٘ٗ   
 
 
أعبله، يدل على أن  اانتاالستب نتائجاستنادا إىل اٞتدول عن 
مركز طالبة، والطالبات جملموعة  ٓٙالطالبات جملموعة شعبة اللغة العربية عدة 
طالبة، وىذه تدل على أن ٚتلة الطالبات لكل  ٖ٘ترقية اللغة األجنبية عدة 
عادية البياانت ٢تذا  اختبارطالبة، فتستخدم الباحثة يف  ٣٘ٓتموعتُت أكثر من 
 Statistical Package for the Sosialاإلحصائي  ربانمجالبحث ابل
Sciences(SPSS)  اختبار عن طريق(kolmogorov smirnov). 
قد عرفنا أن لكل عينتُت ٚتلة ٥تتلفة، فقبل إدخال الباحثة بياانت 
 Statistical Package for the Sosialاإلحصائي  ربانمجإىل ال اانتاالستب
Sciences(SPSS) البد ٢تا أوال أن تتم ابلتعديل والتقنُت يف كل ٣تموعتُت. أما ،
اليت مت تعديلها الباحثة وتقنينها لكل  اانتاالستب نتائجترتيب البياانت من 
 ٣تموعتُت، كما يف اٞتدول اآليت:
 9اجلدول 
ترقية اللغة مركز ( و SLAالعربية )اانت بني شعبة اللغة نتائج  االستبتقنني جملموعة ال
 (LPBAاألجنبية )
 (البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية)
 اجملموعة الرموز اانتاالستب نتائج الرقم
ٔ ٕٕٛ ٔ  
 
 
 اجملموعة أ
 
 
 
ٕ ٔٓٔ ٔ 
ٖ ٔٓٙ ٔ 
ٗ ٔٔٙ ٔ 
٘ ٖٔٓ ٔ 
ٙ ٖٕٔ ٔ 
ٚ ٖٔٔ ٔ 
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ٛ ٔٔٛ ٔ  
 
 
 اجملموعة أ
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة أ
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة أ
 
 
 
 
 
 
ٜ ٕٔٗ ٔ 
ٔٓ ٔٔٗ ٔ 
ٔٔ ٕٔٚ ٔ 
ٕٔ ٔٔٛ ٔ 
ٖٔ ٔٓٚ ٔ 
ٔٗ ٜٛ ٔ 
ٔ٘ ٕٔٗ ٔ 
ٔٙ ٕٔٛ ٔ 
ٔٚ ٕٔٔ ٔ 
ٔٛ ٕٖٔ ٔ 
ٜٔ ٕٔٓ ٔ 
ٕٓ ٕٔٙ ٔ 
ٕٔ ٕٔٗ ٔ 
ٕٕ ٕٖٔ ٔ 
ٕٖ ٕٔٚ ٔ 
ٕٗ ٕٔٛ ٔ 
ٕ٘ ٙ٘ ٔ 
ٕٙ ٘ٛ ٔ 
ٕٚ ٙٗ ٔ 
ٕٛ ٘ٛ ٔ 
ٕٜ ٜ٘ ٔ 
ٖٓ ٘ٛ ٔ 
ٖٔ ٙٔ ٔ 
ٖٕ ٙٙ ٔ 
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 اجملموعة أ ٔ ٚ٘ ٖٖ
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة أ
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة أ
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة أ
ٖٗ ٙٔ ٔ 
ٖ٘ ٘ٙ ٔ 
ٖٙ ٙٙ ٔ 
ٖٚ ٕٙ ٔ 
ٖٛ ٘ٛ ٔ 
ٖٜ ٗٛ ٔ 
ٗٓ ٙٔ ٔ 
ٗٔ ٙ٘ ٔ 
ٕٗ ٘ٛ ٔ 
ٖٗ ٙ٘ ٔ 
ٗٗ ٙ٘ ٔ 
ٗ٘ ٖٙ ٔ 
ٗٙ ٕٙ ٔ 
ٗٚ ٚٓ ٔ 
ٗٛ ٘ٙ ٔ 
ٜٗ ٘٘ ٔ 
٘ٓ ٙٓ ٔ 
٘ٔ ٕ٘ ٔ 
ٕ٘ ٖٙ ٔ 
ٖ٘ ٙٙ ٔ 
٘ٗ ٜ٘ ٔ 
٘٘ ٙٙ ٔ 
٘ٙ ٙٔ ٔ 
٘ٚ ٙ٘ ٔ 
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٘ٛ ٙٔ ٔ 
ٜ٘ ٖ٘ ٔ 
ٙٓ ٘ٗ ٔ 
ٙٔ ٕٙٓ ٕ  
 
 
 اجملموعة ب
 
 
 
 
 
 اجملموعة ب
 
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة ب
 
 
 
ٕٙ ٜٔٓ ٕ 
ٖٙ ٔٗٗ ٕ 
ٙٗ ٕٜٔ ٕ 
ٙ٘ ٕٔٓ ٕ 
ٙٙ ٕٜٔ ٕ 
ٙٚ ٖٔٗ ٕ 
ٙٛ ٔٔٓ ٕ 
ٜٙ ٖٔٛ ٕ 
ٚٓ ٔٔ٘ ٕ 
ٚٔ ٕٔٗ ٕ 
ٕٚ ٕٖٔ ٕ 
ٖٚ ٔٔ٘ ٕ 
ٚٗ ٔ٘ٓ ٕ 
ٚ٘ ٖٔٔ ٕ 
ٚٙ ٔٔٔ ٕ 
ٚٚ ٕٔٔ ٕ 
ٚٛ ٖٕٔ ٕ 
ٜٚ ٕٙ ٕ 
ٛٓ ٘٘ ٕ 
ٛٔ ٙٗ ٕ 
ٕٛ ٙ٘ ٕ 
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ٖٛ ٘ٛ ٕ  
 
 
 
 
 اجملموعة ب
 
 
 
 
 
 
 
 اجملموعة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٛٗ ٗٛ ٕ 
ٛ٘ ٙ٘ ٕ 
ٛٙ ٙٓ ٕ 
ٛٚ ٕٙ ٕ 
ٛٛ ٙٙ ٕ 
ٜٛ ٖٙ ٕ 
ٜٓ ٘ٙ ٕ 
ٜٔ ٙٛ ٕ 
ٜٕ ٚٔ ٕ 
ٜٖ ٕٙ ٕ 
ٜٗ ٘ٗ ٕ 
ٜ٘ ٖٙ ٕ 
ٜٙ ٚٔ ٕ 
ٜٚ ٘ٗ ٕ 
ٜٛ ٙٓ ٕ 
ٜٜ ٘ٙ ٕ 
ٔٓٓ ٜ٘ ٕ 
ٔٓٔ ٚٓ ٕ 
ٕٔٓ ٙٔ ٕ 
ٖٔٓ ٜ٘ ٕ 
ٔٓٗ ٘ٓ ٕ 
ٔٓ٘ ٙٛ ٕ 
ٔٓٙ ٙٚ ٕ 
ٔٓٚ ٕ٘ ٕ 
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 اجملموعة ب ٕ ٓٙ ٛٓٔ
 
 
 
 
 
 
ٜٔٓ ٙٓ ٕ 
ٔٔٓ ٜ٘ ٕ 
ٔٔٔ ٘ٓ ٕ 
ٕٔٔ ٙٔ ٕ 
ٖٔٔ 
ٙ٘ 
ٕ 
 
اانت االستب نتائجترميز استنادا إىل اٞتدول السابقة، يدل على أن 
جملموعة  اانتاالستب نتائج، وترميز ٔبرمز ( SLA) شعبة اللغة العربية جملموعة
نتيجة اختبار عادية البياانت عن .ٕبرمز ( LPBA) ترقية اللغة األجنبيةمركز 
 كما وردت يف اٞتدول اآليت:(، kolmogorov smirnov)طريق اختبار
 12اجلدول 
 
 
 بناء على اٞتدول ا١تخرج أعبله، يشار إىل أن نتيجة درجة األ٫تية
(df )شعبة اللغة العربية جملموعة (SLA ) ترقية اللغة  مركز جملموعةو ، ٓٙعدة
يعنيهما ٚتلة الطالبات لكل ٣تموعتُت أكثر من ، ٖ٘عدة ( LPBA)األجنبية 
والكتشاف عادية البياانت الدقيقة يف ىذا البحث مستنادا إىل طالبة،  ٓ٘
 (.kolmogorov smirnov) جدول
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نعرف، الفروض اليت تستخدمها الباحثة يف اختبار عادية بياانت 
 ْتثها ىي:
: أتيت العينة من ٣تتمع الذي يتم توزيعو بتوزيع (H0) عدميالفرض ال (ٔ
 عادي.
: أتيت العينة من ٣تتمع الذي اليتم توزيعو بتوزيع (H1)الفرض البديل  (ٕ
 عادي. 
البياانت العادية أو غَت العادية،  إقرارواألساس ا١تستخدم يف 
 ٕٙٗىو:
، فذكر إن البياانت اليتم ٘ٓ،ٓ ≤( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية ) (ٔ
 (.H0توزيعها بتوزيع عادي )رفض 
، فذكر إن البياانت يتم ٘ٓ،ٓ ≥( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية ) (ٕ
 (.H0توزيعها بتوزيع عادي )قبل 
استنادا إىل اٞتدول ا١تخرج أعبله، يدل على أن نتيجة كل 
، تشار ىذه ٓٓٓ،ٓعدة ( kolmogorov smirnov) ٣تموعتُت يف جدول
  ≤ ٓٓٓ،ٓلكل ٣تموعتُت عدة  (p-value)النتيجة إىل أن قيمة األ٫تية 
مرفوضة، تعٍت العينة من ٣تتمع الذي  (Ho) فرض. استخلص الباحثة أن ٘ٓ،ٓ
 (.Distribusi Tidak Normal)اليتم توزيعو بتوزيع عادي 
 البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةإذن، ١تعرفة وجود ا١تقارنة بُت 
غولوء بسومنب -غولوء للبناتيف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا 
ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب أو عدمها  ترقية اللغة األجنبيةمركز و 
 Mann) البحث اليت مت إنشاءىا ابلباحثة عن طريق اختبار فروضوالختبار 
Whitney ،).لعدم إ٘تام عادية البياانت 
 
 
 
                                                           
246
 Ibid., 87. 
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 اختبار ٕتانس البياانت‌. ب
 ربانمجالإىل النتائج الختبار ٕتانس البياانت بعد إدخا٢تا الباحثة 
كما نرى ، (Statistical Package for the Sosial Sciences(SPSSاإلحصائي 
 يف اٞتدول التايل:
 11اجلدول 
 
 
قبل أن تعُت الباحثة ىل البياانت أتيت من ٣تتمع متجانس أو ال، 
 تشرح الباحثة الفروض اليت تستخدمها يف اختبار ٕتانس بياانت ْتثها ىي:
 : البياانت متجانسة.(H0)الفرض العدمي  (ٔ
 : البياانت ليست متجانسة . (H1)الفرض البديل  (ٕ
 ٕتانس البياانت يف ىذا البحث، ىو: إقرارواألساس ا١تستخدم يف 
ليست ، فذكر إن البياانت ٘ٓ،ٓ ≤( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية ) (ٔ
 (.H0متجانسة )رفض 
، فذكر إن البياانت متجانسة ٘ٓ،ٓ ≥( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية )  (ٕ
  (.H0)قبل 
 based)قيمة األ٫تية  ىل اٞتدول ا١تخرج أعبله، يدل علىاستنادا إ
on mean وىذه تدل على أن قيمة األ٫تية ، ٜٜٓ،ٓ( لنتائج االستباانت عدة
(based on mean) ٓ،ٜٜٓ ≤ ٓ،ٓ٘يل، فالفرض البد (H0 ) أو يقال مقبول
 إن البياانت أتيت من ٣تتمع متجانس.
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 (Mann Whitney) اختبار‌. ج
 اإلحصائي ربانمجابل( Mann Whitney) اختبار تستخدم الباحثة يف
Statistical Package for the Sosial Sciences(SPSS). ويلي نتائج اختبار 
(Mann Whitney )ربانمجإىل ال تاانالباحثة بياانت االستب بعد إدخال 
 .(Statistical Package for the Sosial Sciences(SPSSاإلحصائي
 10اجلدول 
 
 
أو  (Mean Rank) نعرف أن نتيجة(، Ranks) ا١تخرجاٞتدول 
أكرب من اال٨تراف  (SLA)اال٨تراف ا١تتوسط جملموعة شعبة اللغة العربية 
، حيث إن اال٨تراف (LPBA) ترقية اللغة األجنبيةمركز جملموعة  ا١تتوسط
، واال٨تراف ا١تتوسط ٔٛ،ٚ٘ عدة (SLA) شعبة اللغة العربية ا١تتوسط جملموعة
 .ٛٓ،ٙ٘ عدة( LPBA)ترقية اللغة األجنبية مركز جملموعة 
 د.  ٖتقيق فروض البحث
 ربانمجالبعد أن تقوم الباحثة ابختبار فروض البحث من خبلل 
وحصلت ، (Statistical Package for the Sosial Sciences(SPSSاإلحصائي
 على نتيجتو، كمايلي:
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 13اجلدول 
 
 
مستنادا (Mann Whitney) الختبار فروض البحث عن طريق اختبار
(، يدل Tes Statistic(. نعرف من جدول )Asymp.Sig. 2-tailed) إىل قيمة
. كانت قيمة ٜٛٚ،ٓ( عدة Asymp.Sig. 2-tailedعلى أن قيمة )
(Asymp.Sig. 2-tailed فتستخلص الباحثة من ىذه ، 5،،، ≥ ٓٛٚ،ٓ( عدة
يف  االصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة القيمة أن عدم ا١تقارنة التافهة بُت 
مركز سومنب و ب غولوء-غولوءللبنات اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  شعبة
، أو يقال إن الفرض سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
. وىذا اإلقرار يناسب (H1)الفرض البديل مرفوض مقبول و  (H0)ي العدم
 اليت مت إنشاءىا الباحثة واألساس ا١تستخدم يف إقراىا.بفروض البحث 
 فروض البحث اليت مت إنشاءىا الباحثة يف ْتثها ىي:
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة عدم ا١تقارنة بُت :(H0)ي الفرض العدم (ٔ
غولوء -للبنات غولوءاللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  يف شعبة العربية
 سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و ب
 )يساوي(.
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة وجود ا١تقارنة بُت : (H1)الفرض البديل  (ٕ
غولوء -للبنات غولوءاللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  يف شعبة العربية
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 سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز سومنب و ب
 )اليساوي(.
 واألساس ا١تستخدم يف إقرار اختبار فروض البحث ىو:
وجود ا١تقارنة بُت ، فذكر إن ٘ٓ،ٓ ≤( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية ) (ٔ
اللغة العربية ٔتعهد النقاية  يف شعبة البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 (.H0)رفض  سومنببنور اإلسبلم بلوطا 
، فذكر إن عدم ا١تقارنة بُت ٘ٓ،ٓ ≥( p-valueإذا كانت قيمة األ٫تية ) (ٕ
اللغة العربية ٔتعهد النقاية  يف شعبة البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 (.H0)قبل  سومنببنور اإلسبلم بلوطا 
اللغة  يف شعبة البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةبُت ا١تقارنة 
ترقية اللغة مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءالعربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا 
ا١تقارنة ، ٯتكن نظرىا إىل جدول  سومنبباألجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
 اآليت:
 14 اجلدول
يف شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية  ادلقارنة بني البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية 
ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اإلسالم مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 سومنبببلوطا 
ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور مركز 
 اإلسالم بلوطا بسومنب
شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية 
غولوء -لوبنجسا للبنات غولوء
 بسومنب
 جوانب البحث
يهدف معهد نور اإلسبلم يف تكوين 
بيئة اللغة العربية يف شكل مؤسسة 
ترقية اللغة األجنبية إىل مركز ابسم 
توسيع الطالبات ابلعلوم العربية 
يهدف معهد النقاية يف تكوين 
بيئة اللغة العربية يف شكل مؤسسة 
ابسم شعبة اللغة العربية إىل توسيع 
الطالبات ابلعلوم العربية ومهاراهتا 
 فأىدا
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وقدرهتن على ثبلث مهارات، ىي 
مهارة الكبلم والقراءة والكتابة 
وإعطاء ا١تساعدة إليهن على فهم 
الكتب العربية، واألفضل من 
 غوية ىو مهارة الكبلما١تهارات الل
وترقية لغتهن وإعطاء ا١تساعدة 
إليهن على فهم الكتب العربية، 
واألفضل من ا١تهارات اللغوية ىو 
 مهارة الكبلم.
يف مركز ترقية اللغة األنشطة الصفية 
األجنبية تسمى ابلتعليم النهاري 
حسب الفصول والتعلم اجملموعي، 
تعقد األنشطة الصفية أايم الثبلاثء 
واألربعاء وا٠تميس هنارا، وليلة اٞتمعة 
 . للتعلم اجملموعي وليلة السبت
 
يف شعبة اللغة األنشطة الصفية 
العربية تسمى اب١تراجعة حسب 
كل الفصول، تعقد ىذاه األنشطة  
يوم صباحا وهنارا وليبل إال يوم 
واألربعاء ليبل وا٠تميس اإلثنُت 
 صباحا.  
 
 األنشطة الصفية 
ابألنشطة  تسمىاألنشطة البلصفية 
قراءة األمثلة التصريفية الصباحية ىي 
 ،ألفيةوقراءة عبلمة اإلعراب وقراءة 
كل يوم بعد ىذه األنشطة  عقد ت
التعلم اجملموعي ليلة و  ،صبلة الصبح
تفويض ، و األحد وليلة اإلثنُت
 ا١تفردات الذي يعقد يوم اٞتمعة.
ترقية اللغة األجنبية مركز قوم وكذلك ي
اب١تسابقات اليت ٕتري مرة واحدة يف 
، امعة السورىالسنة اليت تسمى ّت
يف ا٠تطابة مسابقات تؤدي فيها 
اللغة العربية واللغة اإل٧تليزية،  ،لغتُت
 وقراءة الشعر، وا١تسرحي، واٟتوار
 .حسب الغرف األجنبية
األنشطة البلصفية ىي ا٠تطابة 
وقراءة الشعر وتعبَت القصة 
تعقد مرة وا١تناظرة وا٠تطابة اليت 
، وىذه واحدة يف الشهر متبادلة
الدروس يتم فيها التنافس يف 
أحداث العربية كمهرجان فن 
( وىز ا١تستقلة MFAالعريب )
 Gebyar Lombaللمؤسسات )
Lembaga Semi 
Otonom/GLLSO.)   كذلك ٙتة
الذي يسمى تعلم ٣تموعي 
عقد يوم يالذي اب١تراجعة معا 
صباحا، وبرانمج قسم اإلثنُت 
 هنارا. اإلصدار والتشجيع 
األنشطة 
 الالصفية
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مركز ترقية اللغة قوم كذلك، ي
ببحث ا١تفردات غَت معروفة  األجنبية
ابلطالبات وكتابتها على القراطيس 
 وتلصقها على اٞتدار.
يركز مركز ترقية اللغة األجنبية بعض 
 مركز األجنيب. طالباهتا إىل
شعبة اللغة العربية تقوم  ،كذلك
بتلصيق ا٢تيكل التنظيمي يف 
الغرف العربية والعبارات القصَتة 
 وغَتىا.
ٙتة أنشطة إضافية للطالبات 
ىي قراءة الشعر وتعبَت  ا١تمتازة
القصة وا٠تطابة واإلنشاء وا١تناظرة 
 وا١تراجعة معا.
ٚتيع تركز شعبة اللغة العربية 
 طالباهتا إىل غرفة العربية.
أو  لتعليم النهاريلا١تواد التعليمية 
ىي مهارة الكبلم حسب الفصول 
ا١تواد التعليمية والقراءة والكتابة و 
 النبذة واٟتوار.للتعلم اجملموعي ىي 
ؤلنشطة الصباحية لالتعليمية ا١تواد 
األمثلة التصريفية وعبلمة  ىي
، وا١تواد اإلعراب وألفية متبادلة
التعليمية يف التعلم اجملموعي ليلة 
 دروسب مناسبة األحد واإلثنُت
 ٖتت مسؤولية ا١تدبرات. الطالبات
التعليمية حسب كل مادة للعملية 
الفصول والتعلم اجملموعي واألنشطة 
الصباحية كتاب خاص، فبليتطلب 
من ا١تعلمُت أن يبحثوا عن ا١تواد 
 التعليمية.
 
حسب  للمراجعةا١تواد التعليمية 
ىي للمستوى اإلعدادي  الفصول
ىي احملادثة والنحو والصرف 
واإلمبلء واالستماع والدرس 
ا٠تاص، وللمستوى االبتدائي ىي 
احملادثة والنحو والصرف واإلمبلء 
واالستماع واإلنشاء، وللمستوى 
ا١تتوسط ىي ا١تطالعة والنحو 
والصرف واالستماع واإلنشاء 
واإلمبلء، وللمستوى ا١تتقدم ىي 
قراءة الكتب واإلنشاء ا١تطالعة و 
والنحو والصرف واالستماع 
 والنظرية وتدريب التأليف.
يوم اإلثنُت  لمراجعة معال ا١تادة
صباحا ٗتمُت ا١تفردات وقراءة 
األمثلة التصريفية وغَت٫تا من ا١تواد 
 ادلواد التعليمية
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يف برانمج ادة ا١تا١تنخفضة، وأما 
ليلة  قسم اإلصدار والتشجيع
 اإلثنُت ىي إعطاء األغنية العربية
أو العبارات القصَتة أو مشاىدة 
األفبلم ٖتت مسؤولية قسم 
 اإلصدار والتشجيع. 
ليست كل مادة للمراجعة حسب 
الفصول كتاب خاص، لكن أن 
تبحث ا١تشرفات عن ا١تواد وفقا 
للتخطيط الدراسي، وكذلك ا١تواد 
للدروس اإلضافية اليت ٕتري يوم 
 ا٠تميس وللطالبات ا١تمتازة.
الطرق اليت يستخدمها ا١تعلمون يف 
العملية التعليمية ىي الطريقة 
التحاورية والطريقة التقليدية وطريقة 
القراءة/طريقة اإللقاء والطريقة 
 . وطريقة األسئلة واألجوبة القياسية
الطرق اليت يستخدمها ا١تعلمون يف 
العملية التعليمية ىي طريقة القراءة 
ة والطريقة الصوتية والطريق
التحاورية وطريقة اإللقاء/طريقة 
األسئلة واألجوبة وطريقة القواعد 
 والًتٚتة
 الطريقة
ترقية اللغة مركز قوم بو يالتقوًن الذي 
األجنبية ىو تقوًن الربامج اللغوية 
أو مرة واحدة يف السنة  ٬تريالذي 
قوم ييسمى بتقوًن الرائسة. وكذلك، 
ترقية اللغة األجنبية بتقوًن مركز 
العملية التعليمية مرة واحدة يف 
الشهر، ا١تباحث فيها تتعلق اب١تعلمُت 
والطالبات اليت لديهن مشكلة يف 
التقوًن الذي تقوم بو شعبة اللغة 
العربية ىو تقوًن ا١تواد التعليمية 
الذي يعقد مرة واحدة يف السنة، 
مرة  ٬تريالذي  والربامج ا١تعطلة
واحدة يف الشهر. وكذلك تقوًن 
الطالبات الذي يعقد مرتُت يف 
السنة يعٍت منتصف السنة وآخر 
السنة، وتقوًن ا١تدبرات وا١تشرفات 
 التقومي
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تعلمهن والطالبات اليت لديهن 
الدرجات أعلى من ا١تتوسط، وأما 
ٖتت تقوًن األنشطة البلصفية 
رئيس قسم اللغة العربية،  مسؤولية
عما تتعلق ابألنشطة وا١تباحث فيها 
ا١تعطلة والطالبات يف مشاركتها.  
 الذي وكذلك تقوًن ٖتصيل الطالبات
ابالختبار النصفي واالختبار  ٬تري
 النهائي والواجبات ا١تنزلية. 
مرة واحدة يف السنة. الذي ٬تري 
قامت شعبة اللغة العربية بتقوًن 
 ٬تريٖتصيل الطالبات الذي 
ابالختبار النصفي واالختبار 
النهائي والواجبات ا١تنزلية 
 وا١تسابقات اللغوية.
 مركز اللغة األجنبية رتبويالنظام الذي 
ىو يتكون من ا١توجبات وا١تمنوعات. 
فأما ا١توجبات اليت البد ٞتميع 
ترقية اللغة األجنبية مركز طالبات 
طاعتها ىي استخدام اللغة العربية 
ليزية كل يوم لطالبات ترقية واإل٧ت
، وكل مركز األجنيباللغة األجنبية يف 
أايم الثبلاثء واألربعاء وا٠تميس 
ترقية اللغة األجنبية مركز لطالبات 
خارج ا١تراكز اللغوية تعٍت األايم اليت 
تعقد العملية التعليمية النهارية، 
مشاركة األنشطة اللغوية حسب 
بس اٞتداول ا١تقررة، وارتداء ا١تبل
ا١تهذبة واألنيقة. وأما ا١تمنوعات اليت 
ترقية اللغة  مركز ٬تب على طالبات
األجنبية تركها ىي استخدام اللغات 
األخرى غَت العربية واإل٧تليزية و٦تنوع 
شعبة اللغة  رتبوتالنظام الذي 
ربية ىو يتكون من ا١توجبات الع
وا١تمنوعات. فأما ا١توجبات اليت 
البد لطالبات شعبة اللغة العربية 
طاعتها للحصول إىل أىداف بيئة 
اللغة العربية االصطناعية ىي 
استخدام اللغة العربية ابلتنغيم 
حسب القواعد اللغوية، وأخبلق 
الكرٯتة، واستخدام ا١تفردات اليت 
وامتبلك قد عرفتها وعلمتها، 
القاموس اإلندونيسي والعريب، 
واستئذان عن طريق اشًتاء الرسالة 
عندما مل تشارك األنشطة اللغوية 
على حسب حجة معقولة، وواقعة 
يف موقع شعبة اللغة العربية خبلل 
ساعة إىل للطالبات اليت  ٕٗ
يهمها األمر. وأما ا١تمنوعات اليت 
 النظام
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للطالبات ارتداء الفستان القصَت 
وخلع توب ا١تبلبس وظهر الشعر. 
والعقوابت للمتجاوزات من الطالبات 
اع، ىي يكون تتكون من ثبلثة أنو 
العقاب على نوع ٕتاوز التأخر يف 
مشاركة األنشطة اللغوية ىي ا٠تطابة 
أو قراءة الشعر أو اٟتوار وفقا لقرار 
قسم األمن، يكون العقاب على نوع 
ٕتاوز اللغة ىي القيام للمتجاوزة 
األوىل والثانية، وتفويض ا١تفردات 
عدة ثبلثُت مفردة،  يكون العقاب 
بلبس ىو قطع على نوع ٕتاوز ا١ت
الشعر إذا نظر وقطع الفستان 
وا١تبلبس إن مل تكن مهذبة. ٬تري 
التعزير بتلصيق قسم األمن أٝتاء 
ا١تتجاوزات وعقوبتهن على ٣تلة 
اٞتدار يف األايم ا١تقررة من قبل قسم 
األمن، وعادة، ٬تري التعزير أثناء 
 عملية التعلم اجملموعي.
 
٬تب على طالبات شعبة اللغة 
منها استخدام اللغات  العربية تركها
األجنبية غَت اللغة العربية سواء  
كانت استخدامها يف التكلم 
أبنفسهن أم االتصال بغَتىن، 
وإنشاء االصطبلحات غَت 
ا١توجودة يف اصطبلحات اللغة 
العربية، والتدخل اللغوي، والنوم 
 ٓٓ:ٛٓمنذ الصبح إىل الساعة 
وجائزىا ابشًتاء الرسالة، وإجراء 
خرى أثناء مشاركة األنشطة األ
أنشطة شعبة اللغة العربية. وأما 
العقوابت اليت ترتبها شعبة اللغة 
العربية ابلطبقات حسب 
مستوايت الطالبات اللغوية. فأما 
العقوابت للمستوى اإلعدادي ىي 
العقاب ا٠تفيف: إنشاء ثبلث  
كلمات من ثبلثة أفعال، والعقاب 
ا١تتوسط: التصريف و إنشاء ثبلث  
ثبلثة أفعال،  كلمات من 
والعقاب الثقيل: اإلنشاء وإعادة 
قصة اٟتكاية اليومية مدة ثبلث 
دقائق. وأما العقوابت للمستوى 
االبتدائي ىي العقاب ا٠تفيف: 
تصريف الصيغ اليت مت تصريفها يف 
فعل واحد، والعقاب ا١تتوسط: 
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قصة عن الصورة على حسب 
ا١توضوعات ا١تقررة، والعقاب 
عن نص اللغة الثقيل: إعادة قصة 
اإلندونيسية ابللغة العربية. وأما 
العقوابت للمستوى ا١تتوسط ىي 
العقاب ا٠تفيف: حفظ القاعدة 
)عمريطي( عدة ٜتس سطور على 
حسب ا١توضوعات ا١تقررة، 
والعقاب ا١تتوسط: فهم النص، 
والعقاب الثقيل: احملاضرة مدة 
ٜتس دقائق. وأما العقوابت 
للمستوى ا١تتقدم ىي العقاب 
ا٠تفيف: اإلنشاء والقصة وتفويض 
ا١تفردات، والعقاب ا١تتوسط: قراءة 
اٞترائد وفهمها مدة ٜتس دقائق، 
والعقاب الثقيل: ترٚتة نص اللغة 
العربية إىل اللغة اإلندونيسية عدة 
عشر سطور. والعقوابت األخرى 
للطالبات الغائبات أثناء األنشطة 
اللغوية ىي التنبيو وتنظيف موقع 
غة العربية، وكذلك شعبة الل
العقوابت للطالبات النائمات يف 
الصباح ىي تنظيف موقع شعبة 
اللغة العربية، بشرط أن تكون 
طالبة مدة يومُت. وٙتة جسوسات 
اليت تكتب ا١تتجاوزات وتفوض 
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أٝتاءىن ويوم التجاوز وساعتو 
وأنواع كلماهتا وغرفتها إىل قسم 
األمن مباشرة أو توضعها يف 
الغرف العربية، الصندوق أمام 
وكذلك ٦تنوعة للطالبات أن 
تستخدم اللغات غَت العربية إما 
التكلم أم القصة أم التنغيم أم 
غَتىا يف يوم اٞتمعة الذي يسمى 
بسيد األايم. ٕتري التعزير بتفويض 
قسم األمن العقوابت إىل مدبرات 
الغرف العربية وتلصيقها على 
اٞتدار، وٕتري التعزير بتقسيمهن 
لغرف العربية ٔتشاىدة إىل ا
عضواهتا إن كانت كثَتة وٚتعها 
أمام الغرف العربية إن كانت قليلة 
وتشاىدىا طالبات شعبة اللغة 
 العربية ٔتراقب قسم األمن.
 مركز يتكون معلمو اللغة العربية يف
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور 
اإلسبلم بلوطا بسومنب من ا١تعلمُت 
ا٠تر٬تُت من اٞتامعة وطالبات 
ترقية اللغة األجنبية مركز وطبلب 
الذين ٗترجوا منها، وبعض منهم 
 ٬تلسون يف اٞتامعة.
يتكون معلمو اللغة العربية يف 
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية 
غولوء -لوبنجسا للبنات غولوء
بسومنب من ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من 
اٞتامعة وطالبات شعبة اللغة 
العربية اليت ٕتلس يف ا١تستوى 
ا١تتوسط وا١تتقدم ومدبرات شعبة 
اللغة العربية، وبعض منهن ٬تلسن 
 يف اٞتامعة.
ادلوارد البشرية 
دلعلمي اللغة 
 العربية
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 ومناقشتها حتليل البياانتب. 
يف شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية  لتعليم اللغة العربيةالبيئة االصطناعية . 1
 غولوء بسومنب.-غولوء للبناتلوبنجسا 
غولوء بسومنب يف إنشاء -يهدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
سمى مركز ترقية اللغة العربية الذي يبشكل  البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية
توسيع الطالبات ابلعلوم العربية، وإعطاء الفرصة إىل الطالبات بشعبة اللغة العربية إىل 
اليت هتتم ابللغة العربية أبن تطور لغتهن كلغة أجنبية يف إندونيسيا وتطوير احتماالهتن 
يف ا١تهارات اللغوية األربعة ىي مهارة االستماع والكبلم والقراءة والكتابة، ويساعد 
قرآن واٟتديث، ومن ا١تهارات اللغوية األفضل الطالبات على فهم الكتب العربية وال
   يف شعبة اللغة العربية ىي مهارة الكبلم.
 ٕٚٗسكينر يف النظرية السلوكية اليت تبحث عن عبلقة التعلم والبيئة: قال
إن ٖتويل السلوك يتعلق ٔتا يهدف بو. لذا، ا٢تدف من البيئة االصطناعية لتعليم 
غولوء -اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
بسومنب إىل ٖتويل سلوك الطالبات من عدم قدرهتن على ا١تهارات اللغوية إىل 
 قدرهتن على ىذه ا١تهارات األربعة. 
لتحقيق ا شعبة اللغة العربية هب تقوماليت  أنشطة تعليم اللغة العربية
أىداف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية تتكون من األنشطة الصفية واألنشطة 
وأما األنشطة ، حسب الفصولالبلصفية. فأما األنشطة الصفية تسمى اب١تراجعة 
والدروس م اإلصدار والتشجيع، ، وبرانمج قسا١تراجعة معاالبلصفية تتكون من 
، وا١تلصقات العربية يف وغرفة ا١تمتازةوغرفة العربية،  ،اإلضافية، وتفويض ا١تفردات
 غرفة العربية، وا١تسابقات العربية.
عن العلوم اليت تدرس ىي العملية التعليمية  حسب الفصولا١تراجعة 
ليبل، وبعد دخول  مالتعلالعربية، ٕتري ىذه ا١تراجعة كل يوم بعد الصبح وبعد فرصة 
 ويوم وليلة ا٠تميسإال يوم اإلثنُت  ،الفصول الرٝتية هنارا للمستوى ا١تتوسط وا١تتقدم
حسب مستوايهتن ا١تقررة. ا١تواد  غرفة العربيةا٠تميس، وٕتري ىذه ا١تراجعة يف 
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حسب الفصول ٥تتلفة وفقا ١تستوى لغة الطالبات، فأما التعليمية يف برانمج ا١تراجعة 
للمستوى اإلعدادي ىي احملادثة والنحو والصرف واإلمبلء واالستماع  ١تواد التعليميةا
والدرس ا٠تاص، وللمستوى االبتدائي ىي احملادثة والنحو والصرف واإلمبلء 
واالستماع واإلنشاء، وللمستوى ا١تتوسط ىي ا١تطالعة والنحو والصرف واالستماع 
ءة الكتب واإلنشاء والنحو واإلنشاء واإلمبلء، وللمستوى ا١تتقدم ىي ا١تطالعة وقرا
والصرف واالستماع والنظرية وتدريب التأليف. وٕتري ىذه ا١تراجعة بتفويض 
ا١تفردات قبل بدء التعليم ابستخدام كتاب ا١تفردات ا١تقررة إىل وليات الفصول، 
جيعا ٢تن يف وتكريرىا أثناء ا١تراجعة الليلية، ويبدأ التعليم ابألغنية حسب الفصول تش
 يستخدم ا١تعلمون يف شعبة اللغة العربية ابللغة العربية أثناء التعليم. غة العربية.تعلم الل
أما ا١تراجعة معا، ىي عملية تعليم اللغة العربية اليت ٕتري يف األايم 
يوم اإلثنُت و ا١تعهد، ٕتري ىذه ا١تراجعة ب عارضة بربانمج قراءة الكتب اليت يؤدي١تتا
برانمج ا١تعهد ٖتت  رك فيها الطالبات غَت مشاركة يفالعربية وتشا غرفةأمام صباحا 
علمها ا١تسؤوليات يف ىذه ا١تراجعة ىي الًتبية وا١تشرفة، وا١تادة اليت تمسؤولية قسم 
ٗتمُت ا١تفردات واألغنية وغَت٫تا من ا١تواد التعليمية ا١تنخفضة. وٕتري ىذه ا١تراجعة 
 يوم اإلثنُت بعد الصبح.
والتشجيع، ىو برانمج إعطاء األغنية العربية  أما برانمج قسم اإلصدار 
والعبارات القصَتة إىل ٚتيع طالبات شعبة اللغة العربية ٖتت مسؤولية قسم اإلصدار 
، مث بعد فرصة التعلمالعربية  غرفةأمام ليلة الثبلاثء والتشجيع، وٕتري ىذه ا١تراجعة 
 اإلعبلن ألٝتاء التعزير من قبل قسم األمن. 
ضافية، ىي العملية التعليمية اليت تًتكز إىل ا١تهارات أما الدروس اإل
 غرفةيف  نشاطري ىذا العليها يف أحداث اللغة العربية، و٬تاللغوية اليت مت التنافس 
ا١تراجعة  ٕتريكما   نشاطري ىذا اليوم ا٠تميس صباحا، و٬تالعربية حسب الفصول 
كمهرجان فن العربية   وتقوم شعبة اللغة العربية أيضا اب١تسابقات .حسب الفصول
 Gebyar Lomba) وىز ا١تسابقة شبو ا١تستقلة للمؤسسات (MFA) العريب
Lembaga Semi Otonom/GLLSO) االيت ٕتري مرة واحدة يف السنة، تؤدي فيه 
 ا١تسابقات اليت تتعلق ابلدروس اإلضافية.
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أما غرفة العربية ىي الغرفة ا٠تاصة لطالبات شعبة اللغة العربية، و٬تب 
. أما ا١تراد بغرفة حجراتاليت تتكون من ٙتاين  الغرفةن تسكن يف تلك أبعليهن 
شعبة اللغة العربية بربانمج ٚتع الطالبات القادرة يف اجملال العربية  تنظما١تمتازة ىي 
وٙتة دروس إضافية   تسمى بغرفة ا١تمتازة.واحدة اليت ا٠تاصة واٟتماسة يف غرفة
جعة معا، للطالبات ا١تمتازة ىي قراءة الشعر وتعبَت القصة واإلنشاء وا١تناظرة وا١ترا
حسب ري ىذا الربانمج حسب رغباهتن يف تلك الدروس كل ليلة بعد ا١تراجعة و٬ت
تكون من أما ا١تلصقات العربية ىي ا١تلصقات اليت ت، ويوم ا٠تميس هنارا. الفصول
 .العبارات العربية والقصة وغَتىا على اٞتدار وا٢تيكل التنظيمي لكل غرفة
يف شعبة اللغة لتعليم اللغة العربية ا٢تدف ا١ترغوب يف تكوين البيئة اللغوية 
غولوء بسومنب، البد أن تكون لو -العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
تقوم شعبة اللغة العربية ٔتجموعة  ٕٛٗسكينر.ا٠تطوات لتحقيق ىذا ا٢تدف كما رأى 
ٔتجموعة من ا٠تطوات لتحويل قدرة الطالبات على ا١تهارات اللغوية عن طريق إجراء 
األنشطة اللغوية وتقوٯتها تسهيبل ٢تم يف تعلم اللغة األجنبية. التعلم شعبة اللغة 
 تولكنها تعلم الطالبا ٜٕٗكرأي سكينر عن تعلم اللغة،العربية عن ا١تفردات فقط،  
عن اٞتمل والقواعد من خبلل التعليم الرٝتي والتعليم البلرٝتي أو الدروس  أيضا
 اإلضافية.
الطرق اليت يستخدمها ا١تعلمون يف تعليم اللغة العربية ىي الطريقة 
التحاورية والطريقة القياسية والطريقة الصوتية وطريقة القواعد والًتٚتة وطريقة القراءة 
 وطريقة اإللقاء.
و شعبة اللغة العربية عن مايتعلق ببيئة اللغة العربية ب الذي تؤدي التقوًن
االصطناعية بثبلث طرق ىي تقوًن الربامج اللغوية وتقوًن عمليتها وتقوًن ٖتصيل 
الطالبات. فأما تقوًن الربامج اللغوية اليت تؤدي مرة واحدة يف الشهر، ويهدف ىذا 
ة ا١تعقدة، والذي يبحث يف ىذا التقوًن التقوًن إىل معرفة مدى ٧تاح الربامج اللغوي
ىو الربامج ا١تعطلة وطرق حلها، ْتيث التكلف الطالبات يف مشاركة تلك الربامج، 
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وتغيَت النظام بعد أداء ىذا التقوًن. وأما تقوًن ا١تواد التعليمية أو ا١توضوعات 
 التعليمية ٕتري مرة واحدة يف السنة. 
اليومي الذي يشتمل على الطالبات تؤدي شعبة اللغة العربية التقوًن 
وا١تشرفات وا١تدبرات. فأما تقوًن الطالبات ٬تري مرتُت يف السنة ٫تا يف نصف السنة 
وآخرىا، وكل مايتعلق ابلطالبات ىي اليت تبحث يف ىذا التقوًن، بدء من حياة 
 قد لنظام اليتابالطالبات اليومية  يف بيئة اللغة العربية واحدة فواحدة، ىل ىن يقمن 
رتبتها شعبة اللغة العربية أو ال، وموقفهن خاصة يف مشاركة الربامج اللغوية، وإعطاء 
تنزيلهن من شعبة اللغة العربية إن مل و رسالة التنبيو للطالبات اليت اليقمن ابلنظام، 
ٖترز أي تقدم يف آخر السنة. وأما تقوًن ا١تدبرات وا١تشرفات ٕتري مرة واحدة يف 
خر السنة فقط، والذي يبحث فيو ىو كل ما تتعلق اب١تدبرات السنة يعٍت يف آ
وواجباهتن يف شعبة اللغة العربية. أيضا، يقوم ا١تعلمون يف شعبة اللغة وا١تشرفات 
 العربية بتقوًن عملية تعليمهم لكونو تعليما انجحا. 
االختبار النصفي والنهائي،  ٬تري عن طريقأما تقوًن ٖتصيل الطالبات 
والواجبات اليت أعطتها ا١تشرفات عند ا١تراجعة، وكذلك بعقد ا١تسابقات اليت تؤدي 
من خبلل مهرجان فن العريب  إىل معرفة كفاءة الطالبات يف الدروس اإلضافية
(MFA( وىز ا١تسابقة شبو ا١تستقلة للمؤسسات )Gebyar Lomba Lembaga 
Semi Otonom/GLLSO). 
شعبة اللغة العربية يتكون من ا١توجبات وا١تمنوعات.  لنظام الذي ترتبوا
فأما ا١توجبات اليت البد لطالبات شعبة اللغة العربية طاعتها للحصول إىل أىداف 
بيئة اللغة العربية االصطناعية ىي استخدام اللغة العربية ابلتنغيم حسب القواعد 
دات اليت قد عرفتها وعلمتها، وامتبلك اللغوية، وأخبلق الكرٯتة، واستخدام ا١تفر 
القاموس اإلندونيسي والعريب، واستئذان عن طريق اشًتاء الرسالة عندما مل تشارك 
األنشطة اللغوية على حسب حجة معقولة، وواقعة يف موقع شعبة اللغة العربية 
ساعة إىل للطالبات اليت يهمها األمر. وأما ا١تمنوعات اليت ٬تب على  ٕٗخبلل 
بات شعبة اللغة العربية تركها منها استخدام اللغات األجنبية غَت اللغة العربية طال
سواء كانت استخدامها يف التكلم أبنفسهن أم االتصال بغَتىن، وإنشاء 
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االصطبلحات غَت ا١توجودة يف اصطبلحات اللغة العربية، والتدخل اللغوي، والنوم 
الرسالة، وإجراء األنشطة األخرى  وجائزىا ابشًتاء ٓٓ:ٛٓمنذ الصبح إىل الساعة 
أثناء مشاركة أنشطة شعبة اللغة العربية. وأما العقوابت اليت ترتبها شعبة اللغة العربية 
ابلطبقات حسب مستوايت الطالبات اللغوية. فأما العقوابت للمستوى اإلعدادي 
ىي العقاب ا٠تفيف: إنشاء ثبلث كلمات من ثبلثة أفعال، والعقاب ا١تتوسط: 
والعقاب الثقيل: اإلنشاء وإعادة تصريف و إنشاء ثبلث كلمات من ثبلثة أفعال،  ال
قصة اٟتكاية اليومية مدة ثبلث دقائق. وأما العقوابت للمستوى االبتدائي ىي 
العقاب ا٠تفيف: تصريف الصيغ اليت مت تصريفها يف فعل واحد، والعقاب ا١تتوسط: 
، والعقاب الثقيل: إعادة قصة عن قصة عن الصورة على حسب ا١توضوعات ا١تقررة
نص اللغة اإلندونيسية ابللغة العربية. وأما العقوابت للمستوى ا١تتوسط ىي العقاب 
ا٠تفيف: حفظ القاعدة )عمريطي( عدة ٜتس سطور على حسب ا١توضوعات 
ا١تقررة، والعقاب ا١تتوسط: فهم النص، والعقاب الثقيل: احملاضرة مدة ٜتس دقائق. 
ت للمستوى ا١تتقدم ىي العقاب ا٠تفيف: اإلنشاء والقصة وتفويض وأما العقواب
ا١تفردات، والعقاب ا١تتوسط: قراءة اٞترائد وفهمها مدة ٜتس دقائق، والعقاب 
والعقوابت الثقيل: ترٚتة نص اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية عدة عشر سطور. 
التنبيو وتنظيف موقع شعبة األخرى للطالبات الغائبات أثناء األنشطة اللغوية ىي 
اللغة العربية، وكذلك العقوابت للطالبات النائمات يف الصباح ىي تنظيف موقع 
شعبة اللغة العربية، بشرط أن تكون طالبة مدة يومُت. وٙتة جسوسات اليت تكتب 
ويوم التجاوز وساعتو وأنواع كلماهتا وغرفتها إىل قسم  ا١تتجاوزات وتفوض أٝتاءىن
ة أوتوضعها يف الصندوق أمام الغرف العربية، وكذلك ٦تنوعة للطالبات األمن مباشر 
 أن تستخدم اللغات غَت العربية إما التكلم أم القصة أم التنغيم أم غَتىا يف يوم
ري التعزير بتفويض قسم األمن العقوابت إىل اٞتمعة الذي يسمى بسيد األايم. ٬ت
ري التعزير بتقسيمهن إىل الغرف ٬تالعربية وتلصيقها على اٞتدار، و  مدبرات الغرف
العربية ٔتشاىدة عضواهتا إن كانت كثَتة وٚتعها أمام الغرف العربية إن كانت قليلة 
 وتشاىدىا طالبات شعبة اللغة العربية ٔتراقب قسم األمن.
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 ٕٓ٘قال سكينر عن تكوين العادات والتدريبات من البيئة يف تعلم اللغة.
ات والتدريبات على كبلم اللغة العربية يف البيئة تكون شعبة اللغة العربية العاد
االصطناعية لتعليم اللغة العربية للطالبات كل يوم، أو يقال الكبلم إال ابللغة العربية، 
يف شكل النظام اللغوي الذي البد للطالبات  ىذه العادات والتدريباتٕتمع و 
    طاعتها.
العربية يف البيئة االصطناعية معلمو اللغة العربية الذين يعلمون اللغة 
غولوء بسومنب أييت من -لتعليم اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من اٞتامعات أو األساتيذ ومدبرات شعبة اللغة العربية وطالباهتا 
من مؤسسة اليت أتيت من ا١تستوى ا١تتوسط وا١تتقدم القادرة على تعليم اللغة العربية و 
ٚتعية تعميق الكتب. التنظر شعبة اللغة العربية يف اختيار معلمي اللغة العربية يف 
ىذه ا١تؤسسة إىل ىل ىم من ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من قسم تعليم اللغة العربية، ولكنها 
تنظر إىل قدرة ا١تعلمُت يف التعليم واالتصال ابلطالبات. ووتتعلم ا١تعلمات أو 
 من مدبرات شعبة اللغة العربية عن كيفية التعليم من خرباهتن ا١تشرفات اليت أتيت
 السابقة، وخاصة حينما تكون طالبات أو عضوات شعبة اللغة العربية.
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة ترقية لغة طالبات شعبة اللغة العربية بوجود 
ابقات ا٠تارجية نظرا إىل اإل٧تازات اليت قد حصلت عليها الطالبات يف ا١تس العربية
والداخلية اليت تقوم هبا شعبة اللغة العربية وتعد للطالبات اليت مل تقدر على ا١تشاركة 
الوطنية  للمسابقات ٧تازاتإل٧تازات ىي اإليف ا١تسابقات ا٠تارجية، ومن تلك ا
سوانن كايل جاغا اإلسبلمية اٟتكومية امعة جيف  ا٠تطابةالفائزة األوىل ١تسابقة  منها
قراءة الشعر يف جامعة موالان مالك إبراىيم ١تسابقة  جوكجاكرات والفائزة األوىل
احمللية، منها الفائزة الثانية  اتابقللمس ات. واإل٧تاز اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج
واإل٧تازات للمسابقات  معهد نور اٞتديد بيطون بربولنجو. ١تسابقة تعبَت القصة يف
ىل ١تسابقة األولوميب يف جامعة النقاية للدراسات الفائزة األو الداخلية، منها 
اإلسبلمية، والفائزة الثانية ١تسابقة ا١تناظرة يف برانمج مهرجان فن العربية ٔتعهد 
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وبربانمج ا١تراجعة، تقدر الطالبات على كبلم اللغة العربية الصحيحة كل يوم . النقاية
 عند االتصال اليومي.
صطناعية لتعليم اللغة العربية ٔتعهد النقاية تتعلق ابلبيئة االا١تشاكل اليت 
ىي ٛتاسة الطالبات اليت تزيد وتنقص يف  غولوء بسومنب-لوبنجسا للبنات غولوء
تمويل بمشاركة الربامج اللغوية، وكثرة منهن يتجاوزن اللغة، ومشكلة أخرى تتعلق 
ربامج ا١تعقدة ا١تؤسسة، وقلة الفرصة للمشرفات يف إعداد ا١تواد وتعليمها، لكثرة من ال
حىت التفهم الطالبات ا١تواد اليت مت تدريسها اب١تشرفات أحياان، وقلة ثقة نفس 
 لبات يف مشاركة الدروس اإلضافية.الطا
احملاوالت اليت تقوم هبا شعبة اللغة العربية يف حل ا١تشكبلت ا١توجودة 
ا١تدبرات ىي ٖتديث النظام يف شعبة اللغة العربية، والتشجيع للمشرفات، وأتكيد 
ابلقيام على واجباهتن، وإرشاد ٛتاسة الطالبات يف مشاركة الربامج اللغوية، وكذلك، 
اإلرشادات ا٠تاصة إىل الطالبات اليت مل تكن ٛتاسة فيها، وإعطاء الفرصة من قبل 
ا١تشرفات إىل الطالبات أثناء ا١تراجعة واألغنية قبل بدءىا. واحملاولة اليت تتعلق ْتل 
النصوص العربية اليت مت ٖتميلها يف عن ، فعلى ا١تشرفات أن تبحث مشكلة ا١تادة
 أول الفًتة.
كبيئة اصطناعية الشيئ الذي يتم تطويرىا من قبل شعبة اللغة العربية  
ىو إنشاء اٞتماعة العربية ا١تتعلقة ابلدروس اإلضافية اليت تقوم  لتعليم اللغة العربية
ن بصورة خاصة، وتطوير ا١تنهج الدراسي فيها ا١تؤسسة بتوجيو الطالبات احتماالهت
 ا٠تاص.
ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور  مركز يف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية. 0
 اإلسالم بلوطا بسومنب.
البيئة االصطناعية لتعليم يهدف معهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب يف 
ترقية اللغة األجنبية إىل  ركزترقية اللغة العربية اليت تسمى ٔت مركزبشكل  اللغة العربية
إعطاء ا١تعاونة إىل الوحدات الرٝتية سواء كانت ا١تدرسة اإلبتدائية أم ا١تدرسة 
ا١تتوسطة أم ا١تدرسة الثانوية من خبلل تعليم الطالبات العلوم العربية، وتستفيد منها 
ية، ومساعدة الطالبات على سرعة فهم دراستهن إىل اٞتامعات العربيف الطالبات 
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الكتب العربية، ومساعدهتن على كبلم اللغة العربية بناطقها األصلي، ومساعدهتن 
الكبلم والقراءة والكتابة، وا١تهارة األفضل مهارة على استيعاب ثبلث مهارات ىي 
 يف ترقية اللغة األجنبية ىي مهارة الكبلم.
 ٕٔ٘ تبحث عن عبلقة التعلم والبيئة:قال سكينر يف نظريتو السلوكية اليت
إن إجراء تشكيل السلوك يتعلق هبدفو. ا٢تدف من البيئة االصطناعية لتعليم اللغة 
العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب إىل ٖتويل 
سلوك الطالبات من عدم قدرهتن على ا١تهارات اللغوية إىل قدرهتن على ىذه 
 هارات اللغوية إال مهارة االستماع.ا١ت
أنشطة تعليم اللغة العربية اليت يقوم هبا مركز ترقية اللغة األجنبية لتحقيق 
أىداف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية تتكون من األنشطة الصفية واألنشطة 
، وأما البلصفية. فأما األنشطة الصفية تسمى ابلعملية التعليمية والتعلم اجملموعي
والربانمج  ،وتفويض ا١تفردات ،والتعلم اجملموعي ،ىي التشجيعاألنشطة البلصفية 
الصباحي، ومركز األجنيب، وملصقات ا١تفردات يف مركز األجنيب، وا١تسابقات، و٣تلة 
 . اٞتدار
كل أايم الثبلاثء يف الفصول   ٕتري، حسب الفصول العملية التعليمية
حسب التعليم الرٝتية، وٕتري ىذه  ا١تدرسةهنارا بعد دخول ربعاء وا٠تميس واأل
ا١تواد التعليمية يف برانمج العملية التعليمية ىي مهارة القراءة والكبلم . الفصول ا١تقررة
التعليم  ءابألغنية ٚتاعة أمام الفصول قبل بد نشاط الرٝتيري ىذا الو٬ت والكتابة،
م ا١تعلمون يف مركز ترقية اللغة األجنبية يستخد تشجيعا ٢تن يف تعلم اللغة العربية.
 ابللغة العربية أثناء التعليم.
اليت تشارك فيها الطالبات أما التعلم اجملموعي ىو العملية التعليمية 
الذي ٬تري بعد قراءة الكتب اليت قام هبا معهد نور ٚتاعة أو حسب ا١ترحلة 
، ولكن ٬تري التعلم إلثنُتليلة اٞتمعة وليلة السبت وليلة األحد وليلة ااإلسبلم 
بتعلم ا١تواد الدراسية لكل طالبة ٖتت مسؤولية  ليلة األحد وليلة اإلثنُتاجملموعي يف 
ا١تدبرات. ويبدأ ىذا التعلم ابٟتلقة أو األغنية أو ا٠تطابة أو غَت٫تا تشجيعا ٢تن يف 
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ياان أو تعلم اللغة العربية مدة دقائق، و٬تري ىذا التعلم حسب ا١ترحلة الرٝتية أح
ٚتاعة أحياان. ا١تادة التعليمية للتعلم اجملموعي ٖتت مسؤولية ا١تدبرات ىي النبذة، 
وأما ا١تادة التعليمية للتعلم اجملموعي ٖتت مسؤولية رئيس قسم اللغة العربية ىي 
مشاركة  مركز األجنيبترقية اللغة األجنبية خارج مركز اٟتوار. وال٬تب على طالبات 
 ىذا التعلم.
أما تفويض ا١تفردات ٬تري كل يوم اٞتمعة بعد الصبح إىل الساعة 
ا٠تامسة مساء، ٬تري ىذا الربانمج بتفويض الطالبات ا١تفردات إىل ا١تدبرات عدة 
عشر مفردات وعضوات ٣تلس الطلبة ابستخدام كتاب ا١تفردات، وتفويض 
ليلة عدة مفردتُت  ا١تفردات اليت يعينها قسم الًتبية كل مركز األجنيبالطالبات خارج 
وليلة إال يوم األحد واألربعاء  اليت تعينها مدبرات قسم الًتبية ابستخدام ا١تفردات
 .السبت
 مركز األجنيب، ٬تري كل يوم بعد الصبح أمام الربانمج الصباحيأما 
ٚتاعة، وا١تواد التعليمية يف ىذا الربانمج ىي قراءة كتاب ألفية واألمثلة التصريفية 
عراب متبادلة ٖتت مسؤولية ا١تدبرات مدة عشر دقائق، لوجود برانمج وعبلمة اإل
مشاركة  مركز األجنيبقراءة الكتب بعد ىذا الربانمج، وال٬تب على الطالبات خارج 
 ىذا الربانمج.
نشاط كتابة ا١تفردات يف  أما ملصقات ا١تفردات يف مركز األجنيب ىي
بية وتلصقها الطالبات على اٞتدار، القراطيس اليت يعدىا قسم الًتبية كل حجرة أجن
٬تري ىذا الربانمج أبمرىن قسم الًتبية ببحث معاين ا١تفردات غَت معروفة وكتابتها يف 
تلك القراطيس، ويهدف ىذا الربانمج إىل مساعدهتن على استيعاب ا١تفردات العربية 
 واستخدامها يف االتصال اليومي. 
البات مركز ترقية اللغة األجنبية أما ا١تراد ٔتركز األجنيب ىو ا١تركز لط
ا١تستعدة ألن تسكن فيو، والطالبات غَت مستعدة فيجوز عليهن أن تسكن يف ا١تركز 
 ، و٬تري ىذا الربانمجمرة واحدة يف السنةغَت األجنيب. أما برانمج التشجيع ٬تري 
هبا عن طريق إحضار انطقي اللغة العربية من ا١تملكة العربية السعودية و٘تكن 
طالبات التواصل مباشرة معهم. يستعد انطقو اللغة العربية التشجيعات مدة ساعة، ال
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على  تقدمتريد إتقان اللغة العربية ٘تاما، ف الطالبة اليتوبعد ذلك أنشطة االسًتخاء، 
 التعبَت والقصة والكبلم هبم ٚتيعا. 
ترقية اللغة األجنبية  مركزبو يقوم  أما نشاط ٣تلة اٞتدار ىو نشاط الذي
ىي  أما ا١تسابقات العربية شمل بقصة الطالبات ابللغة العربية.الذي يلطالباتو 
ترقية اللغة األجنبية اليت ٕتري مرة واحدة يف السنة اليت مركز هبا قوم يا١تسابقات اليت 
اللغة العربية واللغة  ،ا٠تطابة يف لغتُتمسابقات ، تؤدي فيها امعة السورىتسمى ّت
 حسب الغرف األجنبية. اإل٧تليزية، وقراءة الشعر، وا١تسرحي، واٟتوار
ا٢تدف عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة 
األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب، البد أن ٮتطط لو ا٠تطوات لتحقيق 
م مركز ترقية اللغة األجنبية اب٠تطوات لتحويل يقو  ٕٕ٘ىذا ا٢تدف كرأي سكينر عنو.
قدرة الطالبات على ثبلث مهارات ىي مهارة الكبلم والقراءة والكتابة عن طريق 
إجراء األنشطة اللغوية وتقوٯتها تسهيبل للطالبات يف تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية 
ولكنو يعلم الطالبات  يف بلدىن. اليعلم مركز ترقية اللغة األجنبية عن ا١تفردات فقط،
أيضا اٞتمل والقواعد اللغوية من خبلل التعليم الرٝتي والتعليم البلرٝتي، كرأي 
 ٖٕ٘سكينر عن تعلم اللغة.
تعليم اللغة العربية البيئة االصطناعية لستخدمها ا١تعلمون يف اليت ي الطرق
 األسئلة واألجوبة.الطريقة القياسية والطريقة التحاورية وطريقة القراءة وطريقة ىي 
ابلبيئة ترقية اللغة األجنبية عن مايتعلق مركز و ب ؤديالتقوًن الذي ي
بثبلث طرق ىي تقوًن الربامج اللغوية وتقوًن عمليتها  االصطناعية لتعليم اللغة العربية
مرة واحدة يف السنة، ولكن وتقوًن ٖتصيل الطالبات. فأما تقوًن الربامج اللغوية ٕتري 
بو لومل يكن عاما واحدا، كعملية التعليم يف الفصول  فتجريمر عاجبل، إذا كان األ
اليت ٢تن ا١تشكلة يف البات على تقوًن ا١تعلمُت والطىذا التقوًن الدراسية. يشتمل 
يسمى ىذا التقوًن بتقوًن  ،وا١تواد التعليميةوتطور تعلمهن أعلى من ا١تتوسط  تعلمهن
 وًن ىم ا١تعلمون وأعضاء الرائسة.الرائسة، ألن ا١تشاركُت يف ىذا التق
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ترقية اللغة األجنبية بتقوًن عملية إجراء الربامج مركز قوم كذلك، ي
ري مرة واحدة يف الشهر جراء العملية التعليمية الفصلية ٬تأما تقوًن عملية إفاللغوية، 
اليت ٢تن مع ا١تعلمُت، والذي يبحث فيو ىو كل ماتتعلق اب١تعلمُت والطالبات 
يقدر وجدت ا١تشاكل اليت مل  إنا١تتوسط،  أعلى من تطور تعلمهنمشاكل و 
التعليمية تقوًن الرائسة. وأما تقوًن إجراء العملية  يف فإلقاءىا، ا١تعلمُت على حلها
ري حينما وجدت ا١تشاكل عنها، وٕتتمع يف خارج الصف أو األنشطة البلصفية ٬ت
، ويف بعض قسم اللغة العربية ىذا التقوًن ا١تدبرات وعضوات ٣تلس الطلبة مع رئيس
األحيان، ٬تتمع رئيس قسم اللغة العربية مع طالبات مركز ترقية اللغة األجنبية ١تعرفة  
، ولكن ىذا التقوًن غَت معينة مشاركتهن األنشطة اللغوية يف ىذا ا١تركزكيفية 
إجراءه. وكذلك يقوم ا١تعلمون أنفسهم بتقوًن كل ماتتعلق بعملية تعليمو لنجاح 
 تعليمهم عن اللغة العربية.
أما تقوًن ٖتصيل الطالبات ٬تري ابالختبار النصفي واالختبار النهائي 
والواجبات من ا١تعلمُت واالختبار اليومي، وأما تقوًن ٖتصيل الطالبات عن الدروس 
 اإلضافية نظرا إىل نشاطهم يف العملية التعليمية النهارية.  
لغة األجنبية يتكون من ا١توجبات ترقية ال مركز رتبوالنظام الذي ي
ترقية اللغة األجنبية مركز وا١تمنوعات. فأما ا١توجبات اليت البد ٞتميع طالبات 
ترقية اللغة مركز طاعتها ىي استخدام اللغة العربية واإل٧تليزية كل يوم لطالبات 
ترقية  مركز ، وكل أايم الثبلاثء واألربعاء وا٠تميس لطالباتمركز األجنيباألجنبية يف 
أو  العملية التعليمية النهارية ٕتريتعٍت األايم اليت  مركز األجنيباللغة األجنبية خارج 
مشاركة األنشطة اللغوية حسب اٞتداول ا١تقررة، وارتداء ا١تبلبس و ، حسب الفصول
ا١تهذبة واألنيقة. وأما ا١تمنوعات اليت ٬تب على طالبات ترقية اللغة األجنبية تركها 
اللغات األخرى غَت العربية واإل٧تليزية و٦تنوع للطالبات ارتداء الفستان ىي استخدام 
القصَت وخلع توب ا١تبلبس وظهر الشعر. والعقوابت للمتجاوزات من الطالبات 
تتكون من ثبلثة أنواع، ىي يكون العقاب على نوع ٕتاوز التأخر يف مشاركة 
ر وفقا لقرار قسم األمن، يكون األنشطة اللغوية ىي ا٠تطابة أو قراءة الشعر أو اٟتوا
فويض ا١تفردات العقاب على نوع ٕتاوز اللغة ىي القيام للمتجاوزة األوىل والثانية، وت
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يكون العقاب على نوع ٕتاوز ا١تبلبس ىو قطع الشعر إذا نظر  عدة ثبلثُت مفردة،
 وقطع الفستان وا١تبلبس إن مل تكن مهذبة. ٬تري التعزير بتلصيق قسم األمن أٝتاء
 ، ات وعقوبتهن على ٣تلة اٞتدار يف األايم ا١تقررة من قبل قسم األمنز ا١تتجاو 
 وعادة، ٬تري التعزير أثناء عملية التعلم اجملموعي.
 ٕٗ٘قال سكينر عن تكوين العادات والتدريبات من البيئة يف تعلم اللغة.
بية يف البيئة يكون مركز ترقية اللغة األجنبية العادات والتدريبات على كبلم اللغة العر 
للطالبات كل يوم، وٕتمع ىذه العادات والتدريبات  االصطناعية لتعليم اللغة العربية
 يف شكل النظام اللغوي الذي البد للطالبات طاعتو.
معلمو اللغة العربية الذين يعلمون اللغة العربية يف البيئة االصطناعية 
بسومنب أييت من ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من لتعليم اللغة العربية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
اٞتامعات وا١تدبرين من الطبلب وطالبات مركز ترقية اللغة األجنبية الذين يتخرجون 
منو قبل الوقت ا١تهدوف. يقدم معهد نور اإلسبلم يف اختيار معلمي اللغة العربية 
ب ا٠تر٬تُت من ىذا ا١تعهد، ١تعرفتهم سلوك الطالبات ومقدارىن وخوفا التناس
 سياسة ا١تعهد إبدارة ا١تعلمُت الذين ليسوا من ىذا ا١تعهد.
البيئة االصطناعية ترقية اللغة األجنبية بوجود  مركز ترقية لغة طالبات
نظرا إىل إجراء الربامج اللغوية وكثَت منهن متخرجات من ىذه  لتعليم اللغة العربية
 ربية أحسن من قبل.ا١تؤسسة قبل الوقت ا١تهدوف، وقدرهتن على كبلم اللغة الع
ىي صعوبة  يف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةا١تشاكل اليت وقعت 
قلة ترتيب النظام يف و ، مركز األجنيبترقية اللغة األجنبية إىل مركز تركيز ٚتيع طالبات 
ا١تراكز اللغوية لعدم موافقة الرائسة، وقلة نشاط ا١تعلمُت يف دخول الفصول الدراسية 
داول ا١تقررة. وأيضا، قلة تركيز الطالبات إىل تعليم اللغة العربية الكاملة حسب اٞت
ا١تعلمُت على لغة الطالبات سيطرة إلضافة اللغة اإل٧تليزية يف ىذه ا١تؤسسة، وقلة 
وخاصة ا١تدبرات، وقلة سيطرة ا١تعلمُت على استَتاتيجيات تعليم اللغة العربية لنقص 
ة ا١تعلمُت غَت ا٠تر٬تُت من ىذا ا١تعهد، وقلة ٛتاسة معرفتهم بطبيعة الطالبات وخاص
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الطالبات يف مشاركة الربامج اللغوية، وكثرة من الطالبات يتأخرن يف دخول الفصول 
 .وخاصة إجراء التعزيرإبجراء كامل ، وكذلك، اليتم إجراء النظام الدراسية
بلت ترقية اللغة األجنبية يف حل ا١تشك مركز قوم هبااحملاوالت اليت ي
ا١توجودة ىي تذكَت ا١تعلمُت وتشجيعهم للدخول إىل الفصول الدراسية وإعطاء 
رسالة إىل ا١تعلمُت الغائبُت. وأما ا١تشكلة عن ٛتاسة الطالبات، ٭تاول ا١تعلمُت أن 
يتنوعوا تعليمهم ابأللعاب اللغوية واألغنية قبل بدءه، وتقوًن ا١تعلمُت عن عملية 
 تشجيع أنفسهم يف مشاركة الربامج اللغوية.تعليمهم، و٭تاول الطالبات ب
ابلبيئة االصطناعية  تطويره يتعلقترقية اللغة العربية  الشيئ الذي يريد مركز
 الطالبات بناطقي اللغةتتصل معمل اللغة، حيث ىو إنشاء  لتعليم اللغة العربية
األصلية إما انطقو اللغة العربية أم اللغة اإل٧تليزية اتصاال مباشرا من خبلل  العربية
الوسائل اٟتديثة اليومية سواء كان االتصال إبرسال الرسائل أو ا١تكا١تة الصوتية. 
مع مركز التدريب ا١تهٍت ٢تذا ا١تعهد، ية مركز ترقية اللغة األجنبتعاون يوهبذا التطوير، 
 .ا ا١تعمل ؤتافيو الكومبيوتَتاتاإلعبلم ٢تذ وذلك الذي يوفر وسائل
يف شعبة اللغة العربية مبعهد  البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةقارنة بني ادل .3
ترقية اللغة األجنبية  مركز غولوء بسومنب و-غولوء للبناتالنقاية لوبنجسا 
 مبعهد نور اإلسالم بلوطا بسومنب.
وض البحث وحصلت على نتيجتها بعد أن تقوم الباحثة ابختبار فر 
البيئة بُت التافهة ، تدل على عدم ا١تقارنة (Tes Statistic) ٖٔ جدولا١تورودة يف 
للبنات يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا االصطناعية لتعليم اللغة العربية 
ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا  ترقية اللغة األجنبيةمركز غولوء بسومنب و -غولوء
وفقا ألساس ، 5،،، ≥ ٓٛٚ،ٓعدة  (Asymp.Sig. 2-tailed) قيمةبسومنب، ألن 
 الذي تستخدمو الباحثة وفروض البحث ا١تقررة. (Mann Whitney)ٖتليل اختبار 
عدم ا١تقارنة ابلرغم من أن يف اختبار فروض البحث اليت تدل على 
يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية التافهة بُت 
ٔتعهد نور  ترقية اللغة األجنبيةغولوء بسومنب ومركز -للبنات غولوءلوبنجسا 
للبيئة االصطناعية لتعليم ، ولكن نتائج اال٨تراف ا١تتوسط اإلسبلم بلوطا بسومنب
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 غولوء-غولوءللبنات ٔتعهد النقاية لوبنجسا  اللغة العربية يف شعبةاللغة العربية 
 من البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةأكرب من نتائج اال٨تراف ا١تتوسط  سومنبب
، وٯتكن نظر ىذه سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز يف 
أو  (Mean Rank) ، اليت تدل على أن قيمة(Rank) ٕٔ النتجية إىل اٞتدول
، واال٨تراف ٔٛ،ٚ٘عدة  (SLA)اال٨تراف ا١تتوسط جملموعة شعبة اللغة العربية 
  .ٛٓ،ٙ٘ عدة( LPBA)ترقية اللغة األجنبية  مركز ا١تتوسط جملموعة
التشابو واالختالف وادلزااي والقصور بني البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية  .4
غولوء بسومنب -لوبنجسا للبنات غولوءيف شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية 
 .ومركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اإلسالم بلوطا بسومنب
لبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية اليت من اٞتوانب البحثية تتعلق اب
-قامت الباحثة ببحثها يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ومركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب، غولوء بسومنب 
 كمايلي:  وجدت الباحثة التشابو واالختبلف منهما،
شعبة اللغة العربية ومركز  دفهتحيث  ،األىداف جانبمن التشابو  
إىل توسيع  البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربيةيف تكوين  ترقية اللغة األجنبية
علوم العربية ومهاراهتا وإعطاء ا١تساعدة على الطالبات يف فهم الكتب الطالبات ابل
١تهارات اب يتعلق اختبلفالعربية، ويفضل كبل٫تا مهارة كبلم الطالبات، ولكن ىناك 
بسومنب يهدف إىل  ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا مركز اللغوية، ألن
، وأما شعبة مهارة الكبلم والقراءة والكتابةثبلث مهارات ىي على قدرة الطالبات 
 اللغة العربية هتدف إىل قدرة الطالبات على ا١تهارات اللغوية األربعة.
، حيث تقوم شعبة اللغة العربية األنشطة الصفية جانبمن التشابو 
ومركز ترقية اللغة األجنبية ابألنشطة الصفية لتعليم الطالبات عن اللغة العربية رٝتيا، 
يف شعبة اللغة العربية  ختبلف منهما من جانب تنفيذىا، ألن األنشطة الصفيةواال
األنشطة الصفية يف شعبة  حيث تنفذ، ترقية اللغة األجنبية مركز منتنفيذا أكثر 
كل يوم صباحا وليبل وهنارا إال يوم اإلثنُت وليلة ا٠تميس ويوم ا٠تميس   اللغة العربية
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أايم الثبلاثء  يف مركز ترقية اللغة األجنبية يةاألنشطة الصف تنفذو صباحا وليبل، 
 واألربعاء وا٠تميس هنارا وليلة اٞتمعة وليلة السبت. 
حيث تقوم شعبة اللغة العربية  ،األنشطة البلصفية جانبمن التشابو 
ومركز ترقية اللغة األجنبية ابألنشطة البلصفية لتعليم الطالبات عن اللغة العربية غَت 
ماحصلت الطالبات على العلوم العربية يف الصف، واالختبلف رٝتيا و١تساعدة 
٘تكن ا١تتعلقة ابألنشطة اليت شعبة اللغة العربية ابألنشطة  منهما، حيث تقوم
ألنشطة يقوم ابترقية اللغة األجنبية  مركزالطالبات من تطوير رغباهتن فيها، وأما 
 . ا١تسابقات اللغوية، ولو كانت فيو ابلعلوم العربية فقط ا١تتعلقةالبلصفية 
كانت ا١تواد التعليمية يف شعبة اللغة ا١تواد التعليمية،   جانبمن التشابو 
العربية ومركز ترقية اللغة األجنبية تتعلق اب١تهارات اللغوية وقواعدىا، واالختبلف 
 منهما يف أن مركز ترقية اللغة األجنبية اليعلم الطالبات ٔتهارة االستماع. 
 الطرق التعليمية كانت ،ا١تستخدمةالتعليمية الطرق  جانبمن التشابو 
ٔتركز ترقية اللغة األجنبية، متشاهبة ا١تعلمون يف شعبة اللغة العربية  هايستخدماليت 
الطريقة  واالختبلف منهما يف أن ا١تعلمون يف مركز ترقية اللغة األجنبية اليستخدم
 و.الصوتية، لعدم مادة االستماع في
ترقية اللغة  مركزقوم شعبة اللغة العربية و تالتقوًن،  جانبمن التشابو 
لبات بتلك الربامج كما يف األجنبية بتقوًن الربامج اللغوية وعمليتها وٖتصيل الطا
 ، واالختبلف منهما يف ىذا اٞتانب من حيث وقت التقوًن وعمليتو.ٗٔ اٞتدول
من جانب النظام ا١تطبق يف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة التشابو 
شعبة اللغة العربية ومركز ترقية اللغة األجنبية النظام يف البيئة  ترتبالعربية، 
تكوين ىذه البيئة اللغوية،  فاالصطناعية لتعليم اللغة العربية لتحقيق ىد
النظام ترتيبا منظما  منهما يف أن مركز ترقية اللغة األجنبية اليرتبواالختبلف 
 ومكتواب.
ٗتتار شعبة اللغة ، ي اللغة العربية١تعلما١تورد البشري  جانبمن التشابو 
بعض من  يف البيئة االصطناعية معلمي اللغة العربيةترقية اللغة األجنبية  مركز العربية
ٗتتار شعبة اللغة العربية  يف أناالختبلف منهما ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من اٞتامعة، و 
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ترقية اللغة األجنبية ٗتتار  مركز ، وأماادبراهتمضا بعض ا١تعلمات من طالباهتا و أي
ترقية اللغة العربية وكانوا طالبُت يف ىذه  مركز بعض ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من أيضا
 ا١تؤسسة.
لبيئة اب إىل جانب التشابو واالختبلف، ٙتة أيضا ا١تزااي والقصور تتعلق
شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات  بُتلغة العربية االصطناعية لتعليم ال
ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا  غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة األجنبية-غولوء
 بسومنب، كمايلي:
ا١تزااي عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية  
ا١تواد من جانب ا١تواد، غولوء بسومنب ىي -ءٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولو 
تشتمل على أربع مهارات وفقا ٢تدف تكوين البيئة  لؤلنشطة الصفيةالتعليمية 
التقوًن ٞتميع الربامج اللغوية يف شعبة اللغة العربية تعقد من جانب التقوًن، و  .اللغوية
ابإلضافة إىل تقوًن ٖتصيل الطالبات، فإن شعبة اللغة العربية مرة واحدة يف الشهر و 
لغتهن واحدة فواحدة لًتقية اليومية يف غرفة العربية الطالبات تقوم بتقوًن حياة 
وللحصول على ىدف شعبة اللغة العربية وإعطاءىن رسالة التنبيو وتنزيلهن إن مل 
اللغة العربية النظام التعلمي ترتب شعبة ٖترز أي تقدم. ومن جانب النظام التعلمي، 
منظما ومكتواب وٖتديثو إن توجد كثَت من الطالبات تتجاوزه. ومن لطالباهتا ترتيبا 
وجو األنشطة اللغوية البلصفية، تركز شعبة اللغة العربية طالباهتا إىل اٟتجرات 
ا٠تاصة تسمى بغرفة العربية، وتقوم ابلدروس اإلضافية اليت تتعلق ٔتجاالت اللغة 
للغة العربية إما ٞتميع طالبات شعبة احتماالت الطالبات يف اهبا العربية وتكتشف 
 اللغة العربية أم للطالبات ا١تمتازة.
ا١تزااي عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة 
ا١تواد، لكل مادة من  جانبىي من  األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
واد التعليمية يف مركز ترقية اللغة األجنبية إما يف األنشطة الصفية أم البلصفية  ا١ت
كتاب خاص، والتصعب ا١تعلم يف تدريس مادتو للطالبات مراجعا إىل ذلك 
التقوًن، يقوم مركز ترقية اللغة األجنبية بتقوًن العملية التعليمية  جانبومن الكتاب. 
ا يف ذلك تقوًن ا١تعلمُت والطالبات اليت ٢تن حسب الفصول مرة واحدة يف الشهر، ٔت
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مشكلة يف تعلمهن و٢تن درجات أعلى من ا١تتوسط. ومن جانب األنشطة 
البلصفية، يقوم مركز ترقية اللغة األجنبية ابلتشجيع لطالباتو يف تعلم اللغة العربية عن 
 طريق إحضار انطقي اللغة العربية مرة واحدة يف السنة.
القصور عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية 
التعُت غولوء بسومنب ىي من جانب ا١تواد، -ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
شعبة اللغة العربية كتاب خاصا لبعض ا١تواد التعليمية إما يف ا١تراجعة حسب 
أم للدروس اإلضافية. وأما القصور عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية الفصول 
يف مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب ىي من جانب 
النظام التعلمي، اليرتب مركز ترقية اللغة األجنبية النظام التعلمي لطالباهتا ترتيبا 
ام. ومن جانب األنشطة البلصفية، اليركز كمل اإل٘تمنظما ومكتواب واليتم تطبيقو أب
ة، واليقوم إىل مركز األجنيب لعدم إذن الرائس مركز ترقية اللغة األجنبية ٚتيع طالباتو
اللغة العربية.احتماالت الطالبات يف ابألنشطة اليت تكتشف 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
 
 نتائج البحث . أ
عن بيئة اللغة العربية االصطناعية ٔتعهد  بعد حصول الباحثة على النتائج وٖتليلها
غولوء بسومنب وترقية اللغة -شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب تدل على أن:
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  .ٔ
إىل توسيع الطالبات ابلعلوم العربية ومهاراهتا ىدفت غولوء بسومنب -لبنات غولوءل
وترقية لغتهن وإعطاء ا١تساعدة إليهن على فهم الكتب العربية، واألفضل من 
 شعبة اللغة العربية ابألنشطة الصفية قامتا١تهارات اللغوية ىو مهارة الكبلم. 
ك بتقوًن الربامج اللغوية وتقوًن الطالبات كذل  والبلصفية مع موادىا ا١تقررة، وقامت
النظام ترتيبا واضحا  رتبتوا١تدبرات وا١تشرفات واحدة فواحدة وٖتصيل الطالبات، و 
ومكتواب، واختارت ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من اٞتامعة وطالبات شعبة اللغة العربية اليت 
وبعض منهن ة، ٕتلس يف ا١تستوى ا١تتوسط وا١تتقدم ومدبرات شعبة اللغة العربي
االصطناعية لتعليم اللغة العربية البيئة  وصلتمن وجو اٟتساب، ٬تلسن يف اٞتامعة. 
غولوء بسومنب إىل -يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 .ٔٛ،ٚ٘اال٨تراف ا١تتوسط 
البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم  .ٕ
إىل توسيع الطالبات ابلعلوم العربية وقدرهتن على ثبلث ىدفت بلوطا بسومنب 
مهارات، ىي مهارة الكبلم والقراءة والكتابة وإعطاء ا١تساعدة إليهن على فهم 
ترقية اللغة  هارات اللغوية ىو مهارة الكبلم. قام مركزالكتب العربية، واألفضل من ا١ت
كذلك بتقوًن الربامج   والبلصفية مع موادىا ا١تقررة، وقام ابألنشطة الصفية األجنبية
اللغوية وتقوًن العملية التعليمية والطالبات اليت لديهن مشكلة يف تعلمهن والطالبات 
النظام ترتيبا  طالبات، ومارتبمن ا١تتوسط وٖتصيل الاليت لديهن الدرجات أعلى 
اللغة العربية من ا١تعلمُت ا٠تر٬تُت من اٞتامعة  معلمي ختاراواضحا ومكتواب، و 
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ترقية اللغة األجنبية الذين ٗترجوا منها، وبعض منهم ٬تلسون مركز وطالبات وطبلب 
يف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية  وصلتيف اٞتامعة. ومن وجو اٟتساب، 
 بسومنب إىل اال٨تراف ا١تتوسط كز ترقية اللغة األجنبية ٔتهعد نور اإلسبلم بلوطامر 
٘ٙ،ٓٛ. 
ٔتعهد النقاية  يف شعبة اللغة العربيةالبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية ا١تقارنة بُت  .ٖ
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور مركز غولوء بسومنب و -لوبنجسا للبنات غولوء
من جانب األىداف عن  ٯتكن نظرىا إىل عدة أوجو، ىي بسومنب،اإلسبلم بلوطا 
األنشطة اللغوية إما األنشطة  جانبمن قدرة الطالبات على  ا١تهارات اللغوية، و 
وعمليتو  التقوًن جانبومن ، ومن وجو ا١تواد التعليمية فيهماالصفية أم البلصفية، 
نب اختيار معلمي اللغة ومن جا ترتيب النظام وإجراءه، جانبمن ووقت تنفيذه، و 
يف البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية ا١تقارنة بُت من وجو اٟتساب، . العربية
ترقية مركز و غولوء بسومنب -شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
نظرىا إىل نتائج اال٨تراف ٯتكن  ،ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب اللغة األجنبية
غولوء بسومنب -ا١تتوسط لشعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
اإلسبلم بلوطا بسومنب عدة  ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نورركز ، و١تٔٛ،ٚ٘عدة 
البيئة هبذه النتيجة تدل على أن  .ٛٓ،ٙ٘ ≤ ٔٛ،ٚ٘، أو يقال ٛٓ،ٙ٘
اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات االصطناعية لتعليم 
غولوء بسومنب أكرب من البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية -غولوء
 .اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
يئة االصطناعية الببُت عن وجود ا١تقارنة وبعد أن تقوم الباحثة ابختبار فروض ْتثها  .ٗ
غولوء -ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء يف شعبة اللغة العربية لتعليم اللغة العربية
دل على أو عدمها، يبسومنب وترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب
عربية يف شعبة اللغة الالبيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية ا١تقارنة التافهة بُت عدم 
ترقية اللغة األجنبية مركز سومنب و ب غولوء-غولوءللبنات ٔتعهد النقاية لوبنجسا 
مقبول و  (H0)، أو يقال إن الفرض العدمي سومنببٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا 
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( Asymp.Sig. 2-tailedقيمة )، وىذا ٯتكن نظره إىل (H1)الفرض البديل مرفوض 
 .5،،، ≥ ٓٛٚ،ٓعدة 
بُت البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية التشابو  .٘
غولوء بسومنب وترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم -لوبنجسا للبنات غولوء
شعبة اللغة العربية ومركز ترقية اللغة األجنبية ابألنشطة  نظمتىو بلوطا بسومنب 
 ىيواالختبلف منهما  .ألنشطة البلصفية أو البلرٝتيةوا أو التعليم الرٝتيالصفية 
مركز  ومانظم، ترقية اللغة األجنبية مركز منتنفيذا أكثر  نفذت شعبة اللغة العربية
ومارتب اللغة األجنبية األنشطة اليت تكتشف احتماالت الطالبات يف اللغة العربية، 
البيئة ن ا١تزااي ع ترتيبا منظما ومكتواب. التعلمي مركز ترقية اللغة األجنبية النظام
االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات 
ا١تواد التعليمية لؤلنشطة الصفية بُت مستوى  اختلفتىي  غولوء بسومنب-غولوء
ا ترتيبا منظما شعبة اللغة العربية النظام التعلمي لطالباهتورتبت لغة الطالبات، 
وركزت شعبة اللغة العربية ومكتواب واختبلف العقوابت لكل مستوى لغة الطالبات، 
ونظمت ، القادرة يف ٣تال خاص إىل غرفة ا١تمتازة طالباهتاو  طالباهتا إىل غرفة العربية
لدروس اإلضافية اليت تكتشف احتماالت الطالبات يف اللغة العربية إما ٞتميع ا
ا١تزااي عن البيئة االصطناعية لتعليم  للغة العربية أم للطالبات ا١تمتازة.طالبات شعبة ا
اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب ىي 
 ونظم مركز ترقية اللغة األجنبيةوجود الكتاب ا١تدرسي لكل ا١تواد التعليمية، 
بية عن طريق إحضار انطقي اللغة العربية مرة لتشجيع لطالباتو يف تعلم اللغة العر ا
القصور عن البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة  واحدة يف السنة.
شعبة  ماعينتغولوء بسومنب ىي -العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
القصور عن البيئة االصطناعية . و اللغة العربية كتاب خاصا لبعض ا١تواد التعليمية
لتعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا بسومنب 
مركز ترقية اللغة األجنبية النظام التعلمي لطالباهتا ترتيبا منظما ومكتواب  مارتبىي 
طالباتو إىل مركز مركز ترقية اللغة األجنبية ٚتيع  ام، وماركزتطبيقو أبكمل اإل٘ت ومامت
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ألنشطة اليت تكتشف ومانظم مركز اللغة األجنبية اباألجنيب لعدم إذن الرائسة، 
 احتماالت الطالبات يف اللغة العربية.   
 
 التوصيات . ب
اللغة العربية  شعبةبعد أن حصلت الباحثة على نتائج ْتثها، لديها التوصيات ل
ترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور مركز سومنب و ب غولوء-غولوءٔتعهد النقاية لوبنجسا 
 ، ىي:البيئة االصطناعية لتعليم اللغة العربية لنجاح  سومنبباإلسبلم بلوطا 
ىي أن  سومنبغولوءب-غولوءاللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  شعبةالتوصيات ل .ٔ
من تعُت ا١تواد التعليمية لكل دروس وأيضا للدروس اإلضافية فيها لتخلص ا١تشرفات 
 يف تعليم اللغة العربية.ارتباكهن 
لنجاح بيئة  سومنببترقية اللغة األجنبية ٔتعهد نور اإلسبلم بلوطا ركز ١تالتوصيات  .ٕ
اللغة العربية ا١تصطنعة ىي إنشاء مركزا خاصا لطالبات اللغة العربية واللغة اإل٧تليزية، 
للحصول على  ا١تقرركز ترقية اللغة األجنبية إىل ا١تر  مركز وتركيز ٚتيع طالبات
وتنظم األنشطة  وترتيب النظام ترتيبا جيدا ومكتواب ويتم إجراءه األىداف ا١تقررة
 . البلصفية اليت تكتشف احتماالت الطالبات يف اللغة العربية
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